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ORGANO Oí OS 
Telegramas por el ca'Dle. 
SE1ÍVICXO TELEGRAFICO 
B E L 
Diario de la Mar ina . 
AL DIARIO DE L A M A H I N A . 
H A B A N A , 
T f f i L B G r R A M A S D E A l C O C S E . 
Madrid, 20 <Zc noviembre. 
E l grcnoral M a c í a s recibió ayer 
uns carta del baja del campo qu© ro-
dea á Melilla, en la q.ue le dice que 
el hermano del Sul tán se encuentra 
en leí» l ímites del mismo, y quo ya 
irá personalmente á celebrar una 
entrevista con él para acordar el mo-
do de que terminen los disgustos 
que existen entre E s p a ñ a y las ká-
bilas fronterizas á Melilla. 
A dicha carta ha contestado el ge-
neral Macía» que tendrá la lionra de 
recibir al hermano del Sultán; pero 
que las órdenes de su gobierno son 
tan terminantes y la doslealtad de 
las k á b ü a s tan grande, que no pue-
de ordenar que cese el fuego mien-
tras se vea un solo moro en el cam-
po español . 
A ñ a d e , ol general M a c í a s en su 
contestac ión, que lo ún ico que pue-
de disponer y dispone es que se 
suspenda el fuego cuando se vea 
bandera blanca á fin do que pue-
da entrar s in peligro en el referido 
campo españo l , el hermano del Sul-
tán. Termina dicha c o n t e s t a c i ó n ro-
bando que esto se realice pronto, 
porque no es posible retardar el cas-
tigo de los rebeldes. 
Madrid, 20 de noviembre. 
Al efectuar ayer un reconocimien-
to, las secciones de penados arma-
dos de fusiles Mausser, en fronte de 
los fuertes de Síostrogcrdo y Cabrs--
risas Altñs , los moros mataren uno 
de aquellos. 
Se hallan suspendidos momentá -
neamente los trabajos que se esta-
ban efectuando en lus trincheras á 
consecuencia de estar reinando mí. 
fuerte temporal, 
Madrid, 20 de noviembre. 
SI recio temporal que reina im-
pide á loa buques salir para Melilla. 
Madrid, 20 de noviembre. 
Créese que el jueves podrá ir el se-
ñor Sag-asta á Palacio, restablecido 
de la rotura de la pierna. 
Madrid, 20 de noviembre. 
Se ha dispuesto por el Gobierno 
que retraso un día el vapor-correo 
que debía efectuar su salida hoy, 
20 , ácausa del fuerte temporal que 
roiaa en la P e n í n s u l a . 
Madrid, 20 de noviembre. 
Se han verificado las elecciones 
municipales s in novedad en toda 
España. 
En Barcelona triunfaron los can-
didatos monárquicos . 
Nueva York, 20 de noviembre. 
Ha salido para el Bras i l ol crucero 
M t l i e r o y , recientemente comprado 
por los agentes del Sr. Peisoto en 
esta ciudad. 
Londrea, 20 de noviembre. 
E l huracán que acaba de azotar las 
Islas Británicas y gran parte de 
Francia, pasó t a m b i é n por B é l g i c a 
Y Holanda, donde ha causado la 
pérdida de snuchajc embarcaciones, 
7 gran número de desgracias perso-
nales. 
TELEGRAFÍAS C 0 3 Í E E C I A L E S . 
N'-uevii-~York, noviembre I S , d ta* 
5 ^ de la tarde. 
Onzas ospaüol^.s, (í $15.70. 
fi^rachto papel comorcialj 60 <1ÍV., « l e í j ÍÍ 
OÍ por ciento. 
C&shios 8»l>ro Lou'lres, 60 drv,, (banaue> 
TOS), ñSi.MíU. 
Mero «obre París, 60 dpr. (banqueros), & 6 
franco* 20J, 
Idem «obre ílamburso, 60 <t{v., (banqueros, 
tó^os registrados de los Estados-üuidos, 4 
por elcaío, íi 113, ©x-iaterfri. 
Ctiitrítagai*, n. 10, pol. í)6, á 8Í¿ 
ifegnlár íi baea reJhio, de 2i ú 2%1 
il̂ doár de mi«I, de 2i íí 2f, 
Kliélcs de. Onba, en boro» os, soslcuido. 
El morcado, débil, 
N'autéea (Wilcox), en tercerolas, fi $11.80. 
ííavíua patejit Miiínosota, $4.85. 
Londres, noviembre 18, 
Atfíícar do romolacha, n V¿A). 
Ai'.dcar foim-ífiiga, pol. ?)<;, á 1&J6, 
Idem rotular refino, íí 18̂ 3. 
Consolidados; »1 ex-interés. 
Descuento, Ifanco de ínslaterns, 3 por 100. 
Cnalro por bíénto espafiol, íí í>H, ex-inle. 
Far i s , iioviemhre JS. 
ífenta, 8 por 100, á 98 francos 72} cls., ex-
intor^s. 
S e ñ o r e s Corredores de semana. 
Uf- =:-i MBlOS.—D. Guillermo Bonnet, auxiliar 
de Corredor. 
D E FRUTOS.—D, Francisco Marill y Bou. 
Corredor. 
Egoopia.—íLibsna. 2J Noviembre do 1893.—Kl 
Slndioo PreitdeTit» int.^-i.io. .ín^.ohn Pattcreou. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 20 de yoylcmbre de 1898. 
FONDOS PUBLICOS. 
Renta 3 por lOOinterés y 
uno de amortización 
anual 
Idorn, id. y 2 i<1 
Idem de anualiilados 
Billetes hipotecarios del 
Tesoro de la Isla do 
Cuba 
Idem del Tesoro de Puer-
• o-fiieo . . . i 
OMigavipires bip'oWcftri»..-
del Éxcmo. Ayunta-
miento de la Habana. 
1? emisiáü 
Idem id. 271 omisión 
3 á 4 p g D . oro 
Pai- 4 1 pgP . 




Banco Español de la lela 
de Cuba 
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos de la 




tecario de la Isla de 
Cuba 
Smpresa de Fomento y 
Navegación del Sur,.,. 
Compañía de AlmacSiles 
de líacendados 
Compañía do Almacenes 
de Depósito do la Ha-
bana 
Compañía de Alumbrado 
de Cfa» HispaRo -Anio 
ricana ConenHdf-díl.,.-
Coraps,5.ía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nuera Compañía de Gas 
de la Habana 
Coiiipañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de 
Hierra de Cárdena» A 
Júi'aro 
Comitariía tíc Caminos de 
Hierro de Cienfucgos & 
i Vil laclara. 
OmnMi'nia do CaniinoK de 
Hifiro de Siígna la 
Grande J.. 
Compañía dr. Cftluinos do 
Hierro de Caibarícn á 
Saucti-Spíritus 
Compañía del Ferrocarril 
Urbano 
Ferrocarril del Cobro.. . . 
Ferrocarril de Cuba 
Idem de Guantiínamo...« 
Idem de San CayotuUo á 
Viñaks 
Refinería de Cárdenas. . . . 
Sociedad Anónima Kod 
Telefónica de la Haba-
na 
37 á 38 pg D . oro 
! 
31 á 32 p g D . oro 
4 á 5 pg D . ero 
5 4 9 pg P. oro 
21 á 23 pg D. oro 
4 á 5 pg D. oro 
0 á 7 pg D. oro 
1 á, 2 pg P. oro 
65 d, 66 p g D oro 
1 4 2 pg P. oro 
OBLIGACIONES, 
Hipotecarias del Ferro-
carril de Cienfucgos y 
Vülaclara, 1? cniiaio»! 
al 8 por 100 
Idem idem de 2? ídem al 
7 por 100 
B !iios hipotecario:- de la 
Compañía de Gas Con-
,..l!.lada 
IQTICIáS DI 7ALSEE3. 
P L A T A í Abrió de 84¿ á 84 .̂ 
N A C I O N A L . > Cerró de Sáf á 
Nueva-Yorhy noviembre 18. 
La existencia de azúcares en Xneya-Yorh, 
es hoy dp 3,-00 toneladas, contra (iOO bo-
coyes y 374,000 saces en igual fecha de 
1S9ÍÍ. 
f Queda prohibida la reprodueeión ds 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
PONDOS PUBLICOS. 
Oblig, Ajuntamiouto 1^ hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento. 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba 
ACCIONES. 
Banco Español de la Isla de Cubü 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
leii Unidos de la Habana y Al-
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácar 
Pomualifa Unida de l^s F'crro 
rriles de Cühníí$a 
Comnañ'.a ilí Caminos de Hierr 
de Matanzas á Sabanilla 
Comitañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Oomiiañia de Caminos de Hierro 
de dénfaegos á VillacTácá 
Compañía de! Fcrrocal Hl Urbano 
Compañía del Ferrocarril del Oes 
te 
Compañía Cubana de Alumbrado 
do Gas 
BenOS Hipotecarios do la Cotupa-
KUt drt Gas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame--, 
ricuna Consolidada ¡ 
Compañía de Almacenes de Santa 
Catalina 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendado.0 
Empresa d« Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compama de Almacenes de De-
póe.uo de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cicnfuegos y Villaclara 
Red TeU.í'ónica de la Habana 
Crédito Torritorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba... 
Compañía Lonja do VÍ7orcs 
Ferrocarril do Gibara y Hoiguín: 
Acciones 
Obligaciones 
Ferrocarril de San Cayetano á 
Vnules.—Acciones 
Obi igaciones. 
Campíailorss. h ú t 
VRIOST. 
Nominal, 
tí^ á 64 
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13 á l S i p . g D . , oro 
español, segdn pla-
za, fecha y c. 
DÍQLATRRRA. „. i ^ á 2 ° * P - p J ' > oro 
| español, á 60 diy. 
f 
FEANCIA . . . . . . . . . . .a^ 
r 




ALEMANIA . . . . . . . ^ 4 á 4* J5-español. 
? P., oro 
60 ¿{7. 
Sin oporaoionos. 
B8TAD08-UNIDOS \ ^ ^ f s ^ T " 
AZCCAF.ES PURGADOS. 
Blanco, trenes de Derosde y ] 
Rillieaux, bajo á regular. 
Idem, idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Iclftm, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior íí regular, 
número 8 á 9. (T. H.) 
Idem, bueno i superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idam florete, n. 19 á 20. id... j 
CENTUIFUGAS DB GUAHAPO. 
Polarización 96.—Sacos: Nominal. 
Kccüysa: No hay. 
AZÚCAR OS T&UU 
Polarización 83.~Nominal. 
AZÚCAR MASCASADO. 
^oejáa á regula l í f i ac i rS ia m i s t i m i i 
Tuteiidencia Oenoral do Hacíeiifía 
D E L A ISLA DJS CUBA. 
Negociado de Timbre y Lotería. 
LOTERIA. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
El miércoles 22 del corriente mes de Noviembre, á 
lasdoce del día, y con arreglo á lo dispuesto por ol 
fíxcmo. Sr. Gobernador General, se hará por 
Junta de los Sorteos el examen do las 15,000 bolie de 
los números y de las 477 de los premios de quo se com 
pone el sorteo ordinario iiiimoro 1,457. 
El jueves 23, á las siete en punto Ue su mañana, 
se introducirán dichas bo!»» en sus correspondientes 
globos, precediéndose seguida nente al acto del sor-
teo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á este Negociado los señores suscriptores á re 
coger los billetes que tengan suscriptos correspon-
dientes al sorteo ordinario número 1,458; en la inte-
ligeitéik de que pasado dicho término, se dispondrá 
de ellos. 
Lo que se jvisa al público para general conoci-
¡niento. 
Habana, 14 de Noviembre de 1893.—Kl Jefe del 
Negociado de TimWe y Loterías, Scbastiáyi A cosía 
Ouininna.—Vto. Bno.—El Sub-Intendente, Vicente 
Torres. 
Intendencia General de Hacienda 
D E L A ISLA D E CUBA. 
Ncgroeiado de Timbre y Lotería. 
L O T E R I A . 
AVISO A L P U B L I C O . 
Desde el día de la fecha se dará principio á la ven-
ta de los 15,000 billetes de que so compone el sorteo 
ordinario número 1,458, que se ha de celebrar á las 
siete de la mañana del día 2 del entrante mes de 
Diciembre, distribuyéndose el 75 por 100 de su va-
lor total en la forma siguiente: 
15.000 billetes á $20 oro cada uno. . . $ 300.000 
Cuarta parte para la Hacienda. . . . . . ., 75.000 
Quedan para distribuir $ 225.000 
P R E M I O S A R E P A R T I R . 




5 de $ 1.000 
469 de „ 200 
2 aproximaciones de $400 para ol 
número anterior y posterior al 
primer premio 
2 aproximaciones de $200 para el 









481 premios $ 225.000 
Precio de los billetes: E l entero $29 oro; el cua-
dragésimo 50 cts. 
Lo que se avisa al público para general cococi-
micnto. 
Habana, 14 de Noviembre de 1893.—El Jefe del 
Negociado de Timbre y Loterías, Sebastián Aeosta 
Quintana.—Yto, Bno.^Bl Sub-Intendente, Viemte 
Torm, 
QOUIEKNO DB í.X PK.OVÍNCIA ¥ 
P L A Z A IfE L A IIASANA. 
ANUNCIO. 
La Sra. D ? Gortrúdis Garsón y Losada, huérfana 
del Comisario de Guerra de primera clase D . José 
Pablo, re' ina de esta, ciudad, y cuyo domicilio so ig-
nora, so servirá presentarse en el Gobierno Militar 
de esta Plaza, para recejer un expediente testifical, 
instruido á petición de la interesada. 
Habana, 18 de Noviembre de 1893.—El Comandan-
te Socrotario, .Hariano Mar t i . 3-21 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
SECRETARIA. 
Expedidos los recibos de aceras colocadas en los 
frentes ó costados de las casas de las calles que á con-
tinuación so expresan, el Excmo. Sr. Alcalde Muni-
cipal ha dispuesto te h'ga saber á los señores propie-
tíuios de las mismas para que acudan á satiefaccr sus 
descubiertos sin recargo alguno, en la Oficina de Re-
caudación, situada en los bajos de la Casa de Go-
bierno, hasta ej du 1? del enfrante mes de Diciem-
bre; y transcurridos los tres días siguientes, se proce-
derá contra los morofioí por la vía eiecutiva de aprc-
¿*.it)'. 
CALLES, 
San Lázaro números 207—209—221 
Lagunas números 00—G3—(35—r>5 A—65 B—67—69 
—71—73-75—77. 
Animas números 123-125-127—129 j 131—133— 
130—136—137—138—139—110-142—144—146-148— 
148 A—150—152-154—156—158—160—162 y 164, 
Virtudes números 108—110—112—111—116—118— 
120—' 22—124—126—128—130—121—123—125—135— 
137—139—141 y 143. 
Neptuno números 143—145—IdO. 
San Miguel uúinfros 132-134—136—138. 
Gervasio números 31 v 31 A—33—37— 39—41. 
Concordia números 71—76-78—80—82—84—36— 
88—90—02—91—96- -98—109—102—104—106—95 - 97 
—99-101-103—105—107-109—111—113—115—115 A. 
Escobar números 1—3—5—7—9—11—13—15—17— 




_ i2—44—46—48- 50-52—54—56—58-60—62—64— 
06-18—70—72—7'1—76—78—80—82—84—86-88-90 
—92 -94—96—98—100—102—104—106—198— 110— 
112—114—116—11S—12TV-121 
í:aV-ana, 10 de Noviembre de 1893.—El Secretario, 
Agustín Guaxardo. 8-15 
E X C M O . AYUNTAMIENTO DE L A HABANA. 
RKCVUDAOIÓJf. 
Autorizado efcte Eícraó. Ayuntamiento para rc-
cattdal' dilectamente los re-argos municipales sobre 
las contribuciones directas del Estado, se hace saber 
á los contribuyentes de este Término Municipal, que 
el día 15 del corriente empezará en }a Oficina do lío • 
caudacióu, sita en los f-ntrcsuolos de esta Casa <'a-
pitular, entrada por Obif-no, ol cobro de los recarirof 
inunicipaleü «obre la contribución dti Subsidio i u -
dustri¿i, coircsp^ndiciiios al 1? y 2? trimestre de 
18y:{ á 94. 
La cobnnza se realizirá todos les días hábiles dcs-
Je las 10 de la mañana, hasta las 3 do la t-rdo, y el 
plazo para jing^r sin recargo de apremios, terminará 
e1 14 de dicU&ibré próximo. 
Habana, noviembre 13 do 1893.—{¡cgwnlo A h a -
rez, A-Í5 
Orden de !a Plaza del día 20 de noyientóre. 
SERVICIO PAP.A E L D I A 21, 
Jefe de día: El Coronel del 49 batallón Cazadores 
Voluntarios, E, S. D, Angel A. Arcos. 
Visita do_Hospital: lícgimiento Infantería de ísa-
|b«sl la Católica, 
Capitanía Genera! y Pnruda: 4^ batUMi (""Mado-
res Voluntsvi;!?-
Moopií&l Muitarí 4̂ , batallón Cazadores Volunta-
rios. 
Batería de !a Reina: Anillen^ de Ejército. 
Castillo de: Fitncipe: Regimiento Infantería Isabel 
la Católica. 
Viüilancia: Isabel la Católica, Ser. cuarto; Artille-
ría, 4? idem; Ingenieros, 1er, i lem; Caballería de P i -
zarro, 29 i-Jem, 
Ayudante de guardia en el Gobi rno Militar: El 
29 do la Plaza, D. José Cal vet. . 
Imaginam en ideai: El 19 de la misma, D, Ci-rlos 
Jd iiz. 
El General Gobernador, Arderius. 
Comunicada.—K) Teniente Coronel Comandante, 
ftarfri r.r.n iVl;jv..r. Luis Otero. 
i 00 
DO.H JKS^'S CALVO IÍGMHRAI., Juez de primera ins-
tancia del distr to de Gnadalrpe, 
Por r 1 presente edicto hago sab^r: que á corise-
sscuencia de los autos incidente á la tei-taracntaiía 
do I ) . Tomás Hernández y Lezcano, promovido por 
D . Manuel Pérez Aguiar contra la viuda y herederos 
de aquél, en cobro de pesos, he diupuf slo por provi-
dencia del díd teis del actual se saqu á públíéá e-u 
basta, según estaba mandado pr.r la de vsinte y dos 
de Mayo de mil ochocientos nrjvenla y tino f nueve 
de Septiembre último, y con l'ermico de veinte día?, 
el solar embargado á consecuencia de dicho juicio, 
situado en la caile de Estévez, marcado hoy con el 
níirnero veinte y dos A (veinte y cuatro) acera del 
Norte, tramo comprendido entro la ealle de Flores y 
Piíncipe Alfonso, que linda por la derocha con casa 
con igua al mimer veinte y cuatro perteneciente á 
dichos bienes, por la izquierda con la marcada coti «1 
número veinte yj^os, y pnr ol fondo con otra que da 
á dirha calle de Flores i i'ui'cro veinte y tres y con la 
fábrica que comicne dicho solsr, üi-ado todo en la 
catitidad de mil novecientos catorce pesos tres con 
tavos oro, para cuyo acto se h a feñalado la hora de 
las doce ded día veinte do DieiembTe próximo venide 
ro, en la sala de audiencirt d i l Juzgado, filo en la 
calle de los Cuarteles núniero cuarenta; advirticudo-
so que no se admitirán proposicinr.cs que no cubran 
l is «los terceras partes de! avalúo; que no se han 
;raírlo á los üiuos los títulos de propiedad do dicho 
terreno y fábrica, si bien de !o? autos consta acredi-
tada la propiedad d'j los mismos, y que para tomar 
parto en la subasta deberán coES^gnar previamente 
enlanusadel Juzgado una canridad igual por lo 
mei.osal diez por cinto en efectivo del valor dado al 
rep tido terreno y fábrica que se rematan, sin cuyo 
requisito no serán admitidos. Y con el flu de quo los 
quo se interesen acudan á la Escribanía del aelnario, 
San Ignacio número cinco, á instruirse, y al Juzgado 
el día señalado, expido el preseuro para su pnbíi.'a-
ción en un periódico diario de esta capital.—En la 
Hnbr.na. á trece de Noviembre de mil ochocientos 
nóvente y tres.—desús Calvo Komcral.—Acte mí, 
José Esclápct i m i 1-21 
DON FKANOloCO NOVAL Y M A R T I . a « g i ^ -
do de Audi, n '¡a Territorial do las de fuera do la 
Habana, Jupz <' primera instancia é instruccióu 
del distrito del i ' lar de esta capital. 
Por el presoi ie. edicto se hago súber: que en el j u i -
cio ejecutivo seguido por D. Domingo Arat go y He-
rrera Marqués .a; la Gratitud., contra D . José P i l -
gueras en cobro de cuatro mil pesos en oro, se ha dis-
puesto por providencia de trece del corriente sacar á 
púbU.'a subsstii por término de ocho días los bienes 
siguientes: Ocho vacas de cria, barmejas con las 
iniciales I . F. y una de ollas con otro hierro i ' . M. 
tasadas en doscientos sefen'a y dos posos; dos afio-
jos. bermejos sin hierro y uno con la cola mocha, ta-
sados en treiuti pesos: dos crias hembras de seis á 
ocho meses, en doce pesos; dos bueyes bermejos par-
dinegros con los hierros H. C. confuso, en ochenta 
pesos, dos yeguas, una dorada y la otra mora con ru 
cria hembra, Ta primera herrada con las letras J. F. 
y la segunda sin hierro, ambas de seis y media cuar-
tas, en setenta y cinco pesos; una potranca dorada 
de seis cuartas con el hierro A. C. en el anca, en diez 
y siete pesos; no potro mohato de seis cuar'as sin 
hierro, en veinticinco pesos; nn caballo oscuro do 
seis j media cuartas sin hierro, en trein;a pesos; tre« 
carneros en seis peso»; siete chivos en veinte pesos; 
pei< puercas madres en cuarenta y ocho pesos; seis 
machos en treinta p^sos; cinco cochinitas en treinta 
y cinco posos: tres leebones en nu-ve posos; ciento 
diez polines de vía estrecha en ochenta y dos pesos 
cineuonía cts.; cii;cuenta. y nueve planchas portátiles 
en setecientos ocho pesos; un ca'rito de vía estrocln 
en sesenta pesos; nueve y medio carretones de car-
bón diseminados ea parte, de lo que solo se podrán 
reunir unos tres y medio carretones, en setenta po-
sos; cuarenta y tres caballos de leña de panadería, 
en doscientos quince pesos; trece cuerdas de Iciía 
blátíoa, en treinta y nuevo pesos; una chalan» nueva, 
en sesenta pesos; otra idem y un longo inútiles, sin 
precie; una escopeta vizcaína de dos cañones, en ocho 
pesos cincuenta cts.: total mil novecientos cuarenta 
pesos: habiéndone señalado para el acto de la subasta 
el dia treinta del actual á las nueve de la mañana, en 
la Sala de Audiencia de este Juzgado, situado en la 
calzada Ancha del Norte número doscientos veinte y 
siete: advirtióndoee que no se admitirán posturas que 
no cubran las dos terceras partes del avaluó; que pa-
ra tomar parte en la subasta deberán los licitadores 
consigiuT previamente en la mesa del Juzgado ó en 
el .establecimiento destinado al efecto una cantidad 
igual por lo menos al diez por ciento efectivo del va-
lor de los bienes que sirven de tipo para la subasta, 
sin cuyo requisito 119 serán admitidas, devolviéndose 
dichas consignaciones á sus respectivos dueñas acto 
continuo del remate, excepto la que corresponda al 
mejor postor, la cual se reservará en depósito como 
garontía del cumplimiento de su obligación y en su 
caso como parte del precio de la venta: que los autos 
de referencia se encuentran en la Escribanía del ac-
tuario, San Ignacio número cinco, donde podrán 
examinarlos los que quiera» tomar parte en la subas-
ta. Y para su publicación en el DIARIO UK LA M A -
r.fNA se libro el presente.—Habana, diez, y siete de 
noviembre de mil ochocientos noventa v tres.— 
Francisco Noval y Martí.—Ante mí, Luis Mazón, 
145íi 1-21 
VAFOSES DE TRAVESIA. 
SS ESPESAN. 
Nbre. 22 Yumurí: Nueva-York, 
. 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso. 
m 23 Alicia: Liverpool y escalaa, 
. 23 M, L , Villaverde: Puerto-Rico T escalai, 
,. 24 City of Washington: Veracruz y escalas, 
. 24 C. de Santander: Cádiz y escalas. 
. 25 Habana: Nueva York, 
a 26 Drizaba: N.neva-York, 
. 27 Saturnina: Liverpool y escalas. 
. 28 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. 28 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
29 Panamá: Colón y escalas, 
. . 29 Cayo Mono: Londres y escalas. 
. . 29 Yucatán: Nueva-York, 
. . 30 Palentino: Liverpool y escalas!, 
Dbre, 4 San Juan: Puerto-Rico y osoalag, 
,# 6 Francisca: Liverpool y eaoalssj 
M Qste; Gl^vnoM yeacalasj 
Nbre. 22 Yumurí; Veracruz y escalas: 
. . 22 Olivette: Tampa y Cayo-Hueso, 
. . 23 Séuoca: Nueva-York. 
.. 25 City of Wñ-ehington: Nuova York. 
. . 29 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . SO VI. L. Villaverde: Puerto-Kii o y oscalaa. 
. . 30 Orizaba: Nueva York. 
Dbre. 6 Pto. llico: Barcelona y escalas. 
PÜEETO DE LA HABANA. 
KNTíiADAS. 
Día 20: 
De Barcelona y escalas, en 81 días, berg, esp, Ama-
lia, cap. Menéudez, trip. 14, tons. 419, con car-
ga, á R Truffiu y Comp. 
8 A M D A S , 
Dia 20: 
Para Coruñi y csca'as, vapor-correo esp. Reina Ma-
ría Cristina, cap. Girordo. 
Nueva-York, vapor-correo c-p México, capitán 
Alemany. 
Puerto-Rico y escalas, vap, esp, Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta. 
SALIERON. 
Para SANTANDER Y COROÑA en vap. co-
rreo esp. JRiina Maria Cristina, 
Sres D Eduardo Guicho''Sra 3 hijos—Manuel Da-
nis—Juan Otero—Manuel S Pedrales—E Muinela— 
Manuel Aguiar—Manuel Vití—Beuita F Pérez—F 
Garría—Francisco Mufiiz—Amalia Oarcia^-Fernan-
da Pérez—José Llano—Primitivo García—B Covian 
—Bernardo Cuero—P Rodríguez—Valentín Fernan-
dez—Angel Trapate—Pedro Ambel—Pedro .^erra-
Manuel Fernandez—Rodolfo S García—Rolmstiano 
Porez—Dionisio Roque—Liborio Larrazabal—Nar-
ciso Vidal—Rafael González—Bardomero Urvaca— 
J González—Higinio González-Jesús Batallón Sra 
y 3 hijos—F Barallat—Manuel Cantero—Modesto 
Bel Campo—An;ires íJabala -Orogorio Causeco—J 
Ciai-cia—Autonid Faíos—Eanuel Senrfa—Joaqui n 
Lombanlero—Domingo Acosta—José A Paz—F 
Fernauccz—José Muñiz—Maria Cánovas—L Pol i— 
Inoceiuuo Gurcia—Samuel Barras—M Lnmasr—José 
Condal—Nicolás .Martínez—V Poma- de?.—Ramón 
Eerrcirro y S>'a—.tosfí íiivero—D Rodríguez—José 
Fernandez—AI Mon- Jaime Mas—Nicolás Raimun-
do—E Lobato—F Peral—M Martínez—C Figuerroa 
E iuardo Angue'ro—Pedro Pico—Nicolás Alonso— 
Francisco Velazco—Francisco Seisdedos—Angel 
Martínez—María J. Várela—Maria Otero y una niña 
^-Lorenzo Solís é hijo—Antonio Meras—Adolfi De-
mínguez—Carolina M. Sorra—Juan Sejas—José R i -
co-Camilo Rojo—Marcial Ferrih—Francisco O-
^iedo—Andrés Lagares—ídsá t i . Linares—Fhincis-
co Rodríenez—Ramana Sánchez—Francisco Alonso 
—Jesús Guzmán—Ramón Verdú—José A Lomas— 
José R. Várela—Kamóu Muñiz—Domingo T o m é -
Santa Maria—Cesar Rodríguez—José Fernández— 
Marcelino García—Francisco Dobarro Bernardo 
Nava—llamón Feruánder—Lore/rso Dopazo-^Mau-
ric;o AristeíjilK—Amella OduzáleS Carvajal—Ibmilio 
Miranda—José Díaz—Ricardo Rodríguez—Carolina 
Landíta—Además 2 confinados, 172 individuo:; del e-
jé cito y 11 de tránsito- Tota' 3¿1. 
Pm. NUEVA YORK en el vapor español Jf^-
.r.:co. 
Prca I ) . Luis Dubbe—Emma Ba^Ka—María Ta-
'mareot Además 1 de i.-ínsito, 
B n t e a d i s B && cateotajf*. 
t>ía 20 
De Caibarión, vapor Alava, cap. Ansuategui: con 
1.600 tercios tabaco y efectos. 
Nuevita^, vapor Aviles, cap. Sansón: con 120 re 
ses y efectos 
Mario!, gol. María Magdalena, pat. Marantes: en 
lastr?. • • 
; -Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
800 sacos carbón. 
——Congojas, gol. Maria Andrea, pat. ^ abaleiro: con 
800 sacos carbón. 
Gi- ara, gol. Moralidad, pat. Suao: eon 80 tercios 
tabaco; 600 atravesaños; 400 estacas y efectos. 
1 Cárdenas, gol. María del Cármen. pat. Valent: 
con i00 pipa» aguardiente y efectos. 
Puerto-Padre, gol. Dolores, pat. Molí: con 250 
p'ezas madera; ¿50 atn vesaños y of. oto?. 
—-•Xtievitas, gol. Tínimá, pal. Rodrigruz: con 345 
resea; 57 caballos; 38 cochinos y efecto.», 
ongojas, gol. Améric t, pa1}. Padrón: con 1,000 
sacos carbón. 
Bañes, gol. Dolores, pat. Gil: en lastre. 
Día 20: 
rara Cabanas, gol. Caballo Marino, pat. Inclán. 
Baracoa, gol. Gaspar, pat Colomar. 
Mulata, gol. Dolores, pat Planas. 
¿iuq/aes eos, jr egiatxo aljierto. 
Para Ccruña y Santander, vapor-correo esp. Reina 
Alaría Cristina, cap, Goroido, por M, Calvo y C? 
Puerto-Rico y r scalas, vap, esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ginesta, per Sobrinos de Herrera, 
Para Mobila, bcrg. ing. Este la, cap. O'Xcill, por R. 
Truffiu y Comp.: ou lasirc. 
Nueva-York, vap amer. Tiitóü, cap. Luckem-
bacli, por AJorct, González y Comp.: en lastre. 
Nueva-Oileans y escalas, vap. amer. Aransas, 
cap Maxson, por Galbiin, Río y Ceinp.: con 
3,550 tabacos torcidos; 100 barriles pifias; 20 ba-
rriles niranjas y efectos. 
Halifav, vía Matanzas, vapor inglés Beta, capitán 
Hopkins. por K. Truflin y Comp.: con 1 tercio 
tabico; 59.250 tab:tcos torcidos; >60 kilo* pica-
dura y efectos. 
Nucvá-Yo.ik, vap. amer. Saratoga, cao. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp.: con 2.''74 tercios ta-
baco: 49,750 o.cjetdlas cigarros; 1 8-7,150 tabacos 
torcidos; 130 barriles naianjas: 277 barriles pifias 
y efectos. 
BVAQTJOW q u t tasín a t o i s r t c r e g í s t x © 
No hubo. 
. f C i Í5i5%;-> c-r-y &] día 13 
do noviembre. 
Aíácar, sacos ^ 1.000 
Tabaco, tercion 1.538 
TabaccA torcidos. . . . , 2.634.280 
Caietilla; cigarros 609.686 
Picadura, kilos. 681^ 
Madera, pies 54 
Piñas, barriles 377 
Narani ;a, barriles 150 
Metálico, plata $ 200.000 
de la cayga de baque» 
despachado}*. 
Tabaco, toHlM^ 2.075 
Tabacos torcidos.. 1.929.950 
Ca'etillas c i g a r r o s . 4 9 . 7 5 0 
Picadura, kilos 4^0 
Piñas. barriles 377 
Naranjas, barriles 150 
LOS J A D E V I Y E E E B . 
Ventas efectuadas el día 20 de Noviembre, 
400 s. arroz semilla corriente, 7í rs. ar. 
300 c. sidra C. Blanca, 27 rs. c. 
4C0 c, idem Gnerrillero, 27 rs. c, 
100 c. jabón Rocamora, $45 c. 
30 a. esfé Puerto-Rico nuevo, $25i qtl. 
60 s. iden» idem Hacienda, $26J qtl. 
10 c, latas manteca Sol, $15i qtl, 
10 c. ^ idem idem idem, $15Í qtl. 
10 <;. i idem idem idem, $ l6 i qtl. 
4 Yápores-covreos Alemanes 
'$m$k*¡& de la Compañía 
' EAMBURGÜESA-AMERICANA. 
Para Tampko, Yeracruz y New 
Orleans. 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 13 de no-
viembre el vapor-correo alemán de porto do 2849 
toneladas 
ca/ipitáB. Froehilich. 
Admito carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de primera cámara, 
Feecios de pasaje. 
üfo l ^ c á m a r a Un proa. 
PAKA TAMPICO $ 26 oro $ 13 oro 
. . VERACBUZ $ 36 oro $ 18 oro 
. . NHW O K L E A N S . . . $ 51 oro $ 26 oro 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y I IAMBURGO, con escalas 
eventuales en H A I T I , SANTO DOMINGO y ST, 
THOMAS, saldrá sobre el dia el nue-
vo/vapor correo alemán, de porte de . . . . toneladas 
capi tán 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para ungran 
numero de puerros de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la casa con signataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde 
no toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó 
en el Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de pr i -
mera oámara para St, Thomas, Har t í , Havre y Ham-
burgo, á precios arreglados, sobre los que impondrád 
los consignatarios, 
ADVERTENCIATMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno 
ó nuw puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre quo se les ofrezca carga suficiente pa-
ra ameritar la escala. Dicha carga so admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier 
otro punto, COH trasbordo en el Havre 6 Hamburgo, 
L a carga se aecibo por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo 8 recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
calle de San Ignacio n. 64, Apartado de Correo 347. 
C1S56 
MARTIN, FALK Y CP. 
" 189-19 SI 
i m m l 
SocstDAD tN COMAN* o* TA-
AYÍSO al Comercio. 
El vapor ospañoí 
capitán MAS. 
Recibo carga on BARCELONA, y saldrá 
do allí el dia 30 del actual para la HABA-
NA, SAGUA LA GRANDE y CIENFÜE-
GOS 
Tocará en Valehóía, Málaga, Cádiz, Co-
ruña y San Juan de Puerto Bico. 
Habana, 17 de noviembre de 1893.—C. 
BLANCE Y CP. 
cl8C3 12-18 
El vapor oópañol 
í l 
capitán LLORCA, 
Recibe carga en BARCELONA, y saldrá 
de allí el dia 10 do diciembre para la HA-
BANA, MATANZAS y CAIBARTEN. 
Tocará en Fa?e«ao, Cádiz, Poncc y Ma 
^ílabona, ¡7 do noviembre de 1893.—C. 
BLANCHYCP. 
o 1SG4 20-18 n 
Vapor español 
m m m m e o 
CAPITAN DON ANGEL IDOYAGA. 
Este hertnoco y rápido buque de 4,000 
toneladae do porte, clasiticado 100 A. ] , 
por el Lloyd inglés, saldrá de esto paerto 
el día (5 de d'.oleriíbre ñ, lae don, de la tar-
do, vía Caibarién, con destino a 
SANTA OUUZ 1»E L A PÁtMA, 
SANTA CKUZ DE T E N E I t l F E , 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
Y BARCELONA. 
Admite un resto de carga ligera á íleto y 
pasajeros,,á quienes so dará el esmerado 
trato que üene acreditado esta .Compañía. 
El vapor atracará al muelle de loa Alma-
cenos de Depósito para comodidad de los 
pasajeros. 
Informarán sus consignatarios, en Oíicios 
número 20, C. BLANCH Y CP 
V, 1800 24 9 nv 
á f i l i E W - ! 0 M aii m í . 
l l l i f l i E I P O O i M ! 
l i n e a d e ftrcu 
Seryicio regular de vaporea correos americ&nos en-
tre los puertos siguientes: 
NuovaYork, Etabaus, Matanzas, Nassau, Santiago 
de Cuba, Cienfuegos, Progreso, Veracmz, Tuxpan, 
Tampico, Campeche, Frontera y Laguna. 
Salidas de Nueva York para la Habana y Matan-
zas todos loo icíércoles á las tres (le la tarde, jpa ra 
la Habana y puertos de Mózico todo» los sibaaos á 
la una de la tarde. 
Salidas de Habana para puertos de Méiioo todos 
los miércoles á las 4 de la tarde, como sigue: 
SARATOGA . . . 
OÍTY o ? WASHINGTON. 
CONCHO • 
-¿•UMURI • 






Salidas de la Habana para Nueva York todos los 







SA RATO DA , , 
SENECA 










Salidas de Cienfuegos para Nueva York, vía San-
tiago de Cuba y Nassau, los raiórcoles de caca dos 
semanas, cerno sigue: 
CIENFUEGOS Ntbre. 7 
SANTIAGO 21 
PASAJES.—Estos hermosos vapoies conocidos por 
la rapidez, segoridad y regularidad de sus visjes, te-
uiondo coraodidados excelentes para pasajeros on eus 
espaciosas cámaras. 
CoKKBsroKDEiroiA,—La correspondencia se ad-
mitird únicamente en la Administración General de 
Correos, 
CAKGA.—La carga se recibe en ol rac.ello do Ca~ 
ballerfa hasta la víspera del día de la salida y so ad-
mite para puertos de Tng'atorra, Hamburgo, Bremen, 
Amsterdam, Rotterdam, Havre, Amberes, etc., etc., 
y para puertos do la América Central y del Sur con 
conocimientos directos. 
El flete de la carga para puertos de México SérS 
pagado por adelast^do en moneda amer ' ^c» <> su 
equivalente. 
Para más pormenores dirigirse á los agentes H i -
dalgo y Cp., Obrapía n i mero 35, 
Se avisa á los sefiores pasajorosiiue para evitftr la 
cuarentena en Nueva York, deben ir provistos de un 
oertifleado del Dr. Burgess,-—Obispo 21, altos. 
O n . 114? R>5..vr) 
DB L A 
NTES DE 
s i m \ 
®a cambinación l&é viajats í 
Uuropa, "Vei. &c:ríxs y Oenfeifo 
Amórica,. 
iiayán %r©» meti í íuales, «al. PÍ-:, 
do l © s vaporee dé é»té íptiérfeti 
días l O , SO y 30, y d e l K'ow-'Fa.rlí-
l o » día» l O . 20 y 3 0 d o c a d a xdém. 
NOTA.—Esta CompaCía tiene abierta un» póll;* 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
vaf-s, bajo la ^ual pueden aseguraroo todoa los eíeotof 
cue se «jubtrouen on sus vaporen, 
110 " S12~l K 
L I N E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA,—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flot&nte, así para esta línea como para todas Isa de-
más, bajo xa cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en BUS vapore». 
M., Calvo y Comp,, Oficio» uiímero 2& 
I D A . 
S A L I D A . 
De la HaMna el día úl-
timo de cada mes. 
M Nuevltas ol <• 3 
. . Gibara 8 
wm Santiago de Cuba. 5 
Penco • •« . • • 8 
M Mayagiioz , . . . r>«s 9 
L L E G A D A . 
A Nuevltas o) 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba.. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagtlez . . . . . . . . 9 
Puerto-Rico... . . . 10 
H E T O E H O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto-Eioo oL. . . 16 
. . Mayagilez. . . . . . . . . 16 
. . Ponoo. 17 
Puerto-Príncipe.. 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nueritas 22 
A Mayagdez el, 16 
Ponce 16 
. . Puerto-Príncipe... 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
Gibara 21 
. . Nuevltas 22 
. . Habana 24 
5 
N O T A S . 
Un »u viaje de ida recibirá en Puerto-Rico loz día» 
13 do cada mes, la caiga y pasajeros que par» lo» 
puertos del mar Caribe arriba expresadoa y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacíñco, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena, 6 sea desde el 1? de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Corufia, pero pasajero!» gólo 
paralo» tltlmo» puerto*.—-M, Calvo y Comp. 
110 
U M BE LA m m A COLON. 
En combinsción con ¡os vapores de Nueva-York y 
con la Compañía de!. Ferrocarril de Panamá y r&poros 
do la cocía Sur y Norte del Psoílico. 
A T Í S O á los cargadores 
Bsta Compañía no reepondo del retrase ó extravio 
quo snfran los bultos de carga^ quo no lleven ostam-
padoo cen toda claridad ol dostmo r marcas do laa 
mercancías, ni tampoco do las rcclamacionea que se 
hagsn. por mal envaso y falta de precinta en les mis-
mos. 
SALIDAS. 
De la Habana el día.. 6 
. Santiago de Cuba.» 
. La Guaira 
. Puerto Cabello 
. Sabuni l ia . . . . . . . . . . 
, Carlatona. 
. C o l ó n . . . . . . . . 
> Puerto Limón (fa-
oaitaiivo) 
LLEGADAS. 
A Santiago de Cab» ol 9 
La Guaira 12 
Puerto Cabello.,., 33 
. . Sabanilla 16 
Cartagena 17 
. . Colón 19 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
. . Santiago de Cuba— 26 
H í-íabar,R...,,.„,,.,,. 2? 
PLANT STEAM SHIP LíNE 
A NiSW-ISrorls: en 70 horas. 
Losráplílos rapom-eorreos americanos 
1AE00TTB Y OIWETTB. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una do la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros a Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jftcksonville, Savanah, 
Charleston, li'.chmond, Washington, Filadelfia y 
Baltimore, Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St, Louis, Chicago y todas las principales ciudades 
de los Estados-Unidos, y para Europa en combina-
cióu con las mejores líneas de vapores que salen de 
Nueva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el caste-
llano. 
LoS días de salida do vapor no se despachan pasa-
jes después do ¡as cilce de la mañana. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes n. 35, 
J, D, Hashagan, 261 Broadway, Nueva-York. 
D, W. Fitzgcrald, Superintendente.—Puerto Tam-
pa. C 1144 I5í>-1 .11 
i& W & 
capitán ANSOATEGUI . 
CALIDA. 
.'>,•>drá lo* -"K^ní-'v-sde c»d»e»mi»Daf á I vieois do !ft 
U r m , del ninalb do Luz, y llojjaí?. SAGUA los Jü«-
TÍS j i C A l B A l i l E N ios vierneé. 
iíaldrii do C A I B A I U E N , tocando eix Sajiu», par» 
la HABANA, los domingos por la mañana. 
TariíA do fleta» en or». 
A SAGUA. 
Viveros y fwíe téiU ^ . . . . . . p 0-40 
Mercancías é»*i 0*80 
A C A I B A R I E N 
Víveres y ferretería con lánchale 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
CSf NOTA.—Estando en combinación oon el fer.c-
earril do Chinchilla., se despachan conocimipníoa dí-
jr«5otoB para los Quemados do Guiños 
»í« de'spaelit 
r !?70. 
á' iformet Cuba ndmwo I . 
i N 
m m M m w m m 
CORREOS DE LAS ANTILLAS 
Y TRASPORTES M I L I T A R E S 
D E 
CAPITAN SANSON. 
Efcíe vapor saldrá de este puerto el día 25 de no-





G17A NTAN AW O, 
CUBA. 
CONSIGNATARIOS: 
Nuevítss: Sres. D. Vicsnte Rodrigue» y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D. Francisco Plá y Ficabia. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva, 
Mayarí: Sr. D. Juan Gran. 
Bátaooa: Síes. Monésy Cp; 
Guantánamo: Sres..). liueíio y Cp 
Cuba; Síes. Gallego, Mesa y Cp, 
do despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
137 812-1 ÍS 
VÁP01 "ABELA." 
CAPITAN » . A Ñ i m i j ABA « O A. 
SALIDA. 
Saldrá todos los lunes a las 6 de la tarde del mue-
lle do Luz y llegará á Sacona los marte-, de donde 
saldrá el mismo dia, llegando á Caibarién los miór-
RETORNO. 
Saldrá de Caibarién los jueves á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia llegará la Ha-
bana los viernes por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres v ferretería á $ 00-40. 
Mercancias á $ 00-60. 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería á $ 00-40. 
Mercancías 6 $ 00-65. 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
rril de la Chinchilla so despachan conocimientos d i -
rectos para los Quemados de Güines. 
Se despacha por sus armadores, San Pedro 6. 
Vapor 
J J L A 
C A P I T A N LARRAGAN. 
PARA SAGUA Y C A I B A R I E N . 
SAI.iOA. 
Sal irá todos los viernes á la» 6 do la tarde del 
muelle de Luz y llegará á Sagua los sábados, de 
donde saldrá el mismo día, llegando á Caibarién el 
domingo. 
HKTOBNO. 
Saldrá de Caibarién los martes á las ocho de la ma-
ñana y tocando en Sagua el mismo dia ¡legará á !a 
Habana los miércoles por la mañana. 
T A R I F A A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-60 
A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferretería $ 00-40 
Mercancías 00-65 
NOTA.—Estando en combinación con el ferroca-
carril de la Chinchilla se despachan conocimientos di-
rectos para los Quemados do Güines, 
ge desn>ioha por BUS armadores San Podro 6. 
I V S12-1 B 
édícm F A O O H imi E L C A B L I 
Faí?i.Ui;a^. carta© d « C í r é d i t o . 
íílTa¡.i letras sobro Londres, Ne^-Ycrk, New-Or-
:eaü5, ílilan, Turíu, Roms-, Vonecia, Florencia, Ñ i -
póles, Lisboa, Gporfe), Gibr^ltar, Bremen, Hambur-
20, Parín. íisvrO; Nantos, Bárdeos, Marsella. Liüe, 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-SÍoo.iftr, 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Palma St 
SÍBIIOTC?!, Ibiz^,, Mahóu, v Santa Cruz de Tenerife» 
Y EN ESTÁ ISLA 
Sobro Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Oidbarién, Sagua la Grande, Trinidad. Cienfuego», 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Aril», 
M anzanillo, Pinar dsl Río, Gibara, Puerto-Príncipf, 
NTÍ'ÍTUÍW. etc. C 1145 loA-1 J l 
H I D i L L G O IT C O M P . 
25, OBRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable giran letras á'corta y lar-
ga vista y dan cartas de crédito sobro New-York, F i -
ladelfia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Pa-
rís, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades 
importantes de los Estados-Unidos y Eurapa, así como 
sobre todos los pueblos de España y sus provincias. 
C 1146 166-1 J l 
Mercaderes 10j altos. 
E C A C S N FAGtOS P O H C A B I . S 
G I R A N L E T R A S 
A CORTA Y LARGA T I S T A , 
lobre Londres, París, Berlín, Nueva-York y demái 
plazas importantes de Francia, Alemania y Éstadoi-
ünidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos cMcos y grande» de España, lelas 
Baleares y G&nariao] 
O firtfi SI 2-1 Abl 
ijtm LETRAS 
CUBA NUM. éS9 
SÍTÜICION DEL BANCO ESPAÑOL DE M ISLA DE CÜBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 11 DE NOVIEMBRE DE 1898. 
roro.... 
CAJA . ^ Plata... 
¿Bronce 
Fondos disponibles en poder de Comisionados 
CAUTERA: 
Descuentos, préstamos y Li á cobrar á 00 dias. 
Idem idem á más tiempo 
Comisionados 
Obligaciones del Ayunta- í" Domiciliadas cu 
miento de la Habana, •< Habana 
Ií? Hipoteca (Nueva York 
Empréstito del Ayuntamiento de la Habana 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Hacienda, cuenta Depósitos 
Hacienda pública, cuenta recogida billetes emisión de guerra 
Efectos timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudación do contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Propiedades 
Diversas cuentas 






















































Saneamiento do créditos. . 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes 
Depósito sin interés. 
5 O r o . . 
I Plata. 








Amortización é intereses del Empréstito del Ayuntamiento 
de la Habana , 
Expendición de Efectos Timbrados r 
Hacienda pública, cueata Efectos timbrados 
Idem cuenta de recibos de contribución 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones... 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Beneficio en la recogida de billetes de la emisión de guerra 
Anticipo al Empréstito de $4,000,000 
Cuentas varias 
Intereses por cobrar , 


































Habana. 11 de noviembre de 1893. 
Iu. mi 
|$ 23.139.818 12 
-SI Contador, J . E . Oartialho.—Yto. Bno, SI Sub-Gobernador, l í a r o . 
8 )r>D. 
•¡ÉBBSBM I. .•u<'f.i'.jsr. 
OoiUadima de la Compailía del Ferrocarril de Sagua ia Grande. 
Situación de ia Compañía el día ÍÍO de setiembre 1883. 
A C T I V O . 
E F E C T I T O . 
Cnñm'coa VAKIOS. 
PBOriEDADKS.. 
T Banco Español de la Isla de Cuba 
| Banco del Comercio 
s Administración de la Empresa 
I L. Cftrvajal y C*, Depositarios de los Fondos 
(Derechos de Aduana condicionales 
The Colonial Company limited de Londres 
| Ferrocarril entre Cienfuegos y Villaclara, cuotas de 
.•{ combinación 
| Ferrocarriles Unidos de la Habana, cuotas de com-
| binación 
I Otros créditos más 
[Trasportes á cargo del Estado 
f Construcción general de línea 
Idem del tramo de la Encrucijada á Camajuaní, etc. 
Adquisición del Ferrocarril de Sagua la Grande á la 
Chinchilla 
j Adquisición de material rodante 
(Alumbrado Eléctrico de Sagua la Grande 

































P A S I V O . 
CAFITAÍ. SOCIAL 
\ Capital realizado... 
< Idem invertible 
ORO. 
Pesos- Cts. 
Fondo de reserva 
('Dividendos activos números 86 al 42 
Compañía del Fcrrocrrril de Cárdenas y Júcaro, 
cuotas de combinación.-
OnLiOAClONES Á LA J Impuesto del 8 y 10 por 100 para la Real Hacienda 
V'Sí A I Cuenta en suspenso • 
Depósitos para el sello del canje de títulos 
J. Llera, de New York 
[ Vsritts cuentas 
< Bonos por pagaf del Empéstito Inglés 
OBLIOACIONES Al'LA/O. | por pagar , 
Productos por cobrar 
f Productos brutos del año 
Se deduce: 
Dividendo activo n. 42 de 6 por 100..$ 














Se deducen además: 
GANANCIAS y TÉRDIDAR^ Desembolsos para el Empréstito in-
glés 
Conversión de Valores 
Intereses generales 





Sobrante de producto del año 


















108. f9 M.**'*** W « . « « . « . « . y 
ESQXTIMA A AMAEG5-URA 
RACEN PAGOS ROR EL CABLE 
Facilitan cartas de cródito y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, VeracruE, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán. Génova, Marsella, Havre, Lillo, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Touiousa, Venecia, Florencia, Pâ -
ieriDs, Turín, Mesina, & , así como sobre todas laa 
capitales v pueblos de 
ESPAIsTA E I S L A S C A N A R I A S . 
0 330:5 15&-lAp 
o r j e s y G " 
'$3.443.122 34? 
S. E. ó O.—Habana, 16 de noviembre do 1893,—El Contador, J?. A . Má7itici .~Vio. ^ ^ Presidente 
Leopoldo Carvajal. ^C_1868 . - _ THür3 
Ecipsa M t fie Cáráfiias j M í 
SECRETARIA, 
El dia 30 del actual, á las doce, en ol local de las 
oficinas do la Empresa, calzada de la Reina número 
53, tendrá efect o la i unta general ordinaria oa la qu« 
se leerá el Informe ne la Comisión nombrada para • ! 
examen de las cuentas y presupuesto presentado» 
en la general del dia 31 del mes porximo pasado. L o 
que se pone en conocimiento de los señores accionis-
tas para su asistencia al acto; on concepto de quo d i -
cha junta se celebrará con cualquier numero d© cen-
currentes. 
Habana, 13 do noviembre do 1893.—El Secretario, 
Guillermo F . de Castro. 
CJ8»6 14-15 
I S T I S M ÍÍMONEM FSBLÍOl 
FUNDADA EN E L ANO DE 1839. 
de Genovés y Gómez. 
Situada «n Zo taüe de Jústiz, entre las de Baraití la 
y San Pedro, al lado del café L a Marina. 
El martes 21 del actual, á las 12, se rematarán eu 
esta Almoneda con intervención del Sr. Correspon-
sal del Lloyd Inglés, 330 cajas con vino Jerez y d» 
otras clases que se manifestarán on el acto del rema^ 
te, en el estado en que se hallen. 
Habana, 17 de noviembro de 1893.—Genovés y Gó-
ez. 14471 3-18 
—El martes 21 del actual á las 9, se remaUrán ©a. 
el muelle Nacional, con intervención del Sr. Agenta 
de la Compañía de Seguros Marítimos Americana, 09 
sacos harina Flor da Trigo, 
Habana, 18 de noviembre de 1893.—Qcnovfe y 
Gómez. 14521 2-19 
—El miércoles 22 del actual y por disposición del 
Sr. Cónsul General de Francia, una sortija de oro 
con un zafiro y dos brillantes, una argollita de orof 
un reloj plata de una tapa, un baúl con ropa de uso 
y una cajita con 31 herramienta» de mecánico d»l 
súbdito D . Alberto Paustin.—Habana y noviembro 
18 de 1893—Genavésy Gómez. 14522 8-19 
—El miércoles 22 del actual á las 12, se rematará», 
en esta Almoneda por liquidación de factura 25 pie-
zas con 1435i78 yardas cotin algodón de 122 eme., 2Q 
piezas con lolOfll yardas también do cotíu de algo-
dón de 88 cms. en el estado en que se halle.—Haba" 
na, 18 de noviembre de 1893.—Genovés y Góme?. 
14523 3-19 
—El jaéves 23 del actual á los 12 se rematarán coa 
intervención del Sr, corresponsal del Lloyd Inglés , 
35 docenas jabones de lecbe nV 415, 40 idam id. yema 
huevo n9 730, 37 docenas id. id. id. n? 416i y 24 doce-
nas id, de leche. Habana 20 de noviembre de 189JJ.— 
Genovés y Gómen. 14596 3-21 
BA^TQTJBROS. 
2 , O B I S P O . 2 . 
SSQT7IHA A M H K C A D E R E B . 
HACEN PAGOS FOE E L CABLE* 
F A C I L I T A N CARTAS D E C R E D I T O , 
y giran letra» á corta y larga v i s t e 
S O B R E N E W - Y O R K . BOSTON, CHICAGO, 
SAN F R A N C I S C O , N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N D E P U E R T O -
RICO, PONCE, M A Y A G U E Z , L O N D R E S , PA-
RIS , B U R D E O S , L Y O N , BAYONA, HAMBUR-
GO. B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , AMSTER-
DAN, B R U S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, MILAN, 
GENOVA, E T C . E T C . ASI COMO S O B R E TO-
DAS L A S C A P I T A L E S Y P U E R T O S D K 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S E I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y OÜAL-
3ÜÍERA O T E A C L A S E D E V A L O R E S F C B L I -OS. C1806 15«-1 Ag 
Y 
M E R C A N T I L E S . 
I B X a U R O - S . 
CompaSáa de Seguros mutuos contra 
incendio. 
No habiendo asistido suficiente ntímero de señores 
asociados, no pudo tener efecto la junta general ex-
traordinaria convocada para hoy con el ñn de resol-
ver si la Compañía desea contribuir á la suscripción 
iniciada con motivo de la guerra de Melilla (Marrue-
cos), fijando la cantidad, y sobre la aprobación del 
acuerdo del referido Consejo relativoal donativo he-
cho de $2,000 en oro para socorrer las víctimas de la 
catástrofe de Santander, por lo que se convoca nue-
vameute para la una de la tarde del día 27 del mes 
corriente en las oficinas. Empedrado número 42, ad-
virtiendo que este día tendrá efecto la junta y serán 
válidos y obligatorios los acuerdos que se adopten 
cualquiera que sea el número de los concurrentes. 
Habana, 17 de noviembre do 1893.—El Presidente, 
Florentino F . de Caray. C 1860 8-18 
í m i 
Compañía de Ferrocarril de Sagua 
la Grande. 
La Junta Directiva en sesión de ayer ha acordado 
que por resto de las utilidades del ano social termi-
nado en 30 de septiembre último, se distribuya á los 
señores accionistas un dividendo en efectivo de uno y 
medio por ciento y otro uno y medio ppr ciento capi-
talizado, empezando el reparto el quince de noviem-
bre próximo en la Contaduría de la Empresa (Bara-
tillo número 1) de 11 á 2 de la tarde. 
Habana y octubre 31 do 1893,—El gecretario, Be-
pigao D jg teto 91̂ -5 8H 
Sociedad Protectora de los Niños 
de la Isla de Culm. 
Acordado en sesión oreinaria, celebrada por la D i -
rectiva de la misma en 16 del corriente citar & Junta 
General extraordinaaia de señores socios, para tratar 
en ella de una moción presentada, referente á los 
fondos recaudados paru la suscripción del Hospital 
de Niños, el señor Presidente, cumpliendo dicho a-
cuerdo y lo preceptuado en los artículos 36 y 17 dd 
Reglumento, ha dispuesto qae so convoque á todos 
los señores socios á, Junta General extraordioaria, 
que ha de tener lugar en la casa Teniente Rey nú-
mero 71, á las dos dé l a tarde del domingo 3 de d i -
ciembre próximo. Habana 19 de noviembre do 13í»o. 
E l Secretario, R . Espinosa de los Montcrcit. 
C 1879 4-21 
ASOCIACION 
del Gremio Talleres de Layado. 
E l mrtes 21 del actual, á las siete de la ñocha, ce-
lebrará esta Asociación Junta general »;xt: .lordiíiaria. 
en Salud número 7. entrad" por Rayo, coa objeto do 
que las comisiones hagan entrega de lo recolectado 
para Santander y Melilla, y al propio tiempo tratar 
sobre la contribución. 
Habana, 19 de Noviembre de 1803.—31 fTccretarioi 
M A K T E S 21 DE NOTtEMBBE DÉ 1898 
Las Fuerzas CMtrilraíiias k\ País. 
Y a reseñábamos en nuestro ar t ículo 
de 16 de los corrientes los enormes que-
brantos que la sociedad cubana tuvo 
que sufrir con la famosa ins t i tuc ión 
domést ica , con la funesta guerra sepa-
ratista, con el cúmulo extraordinario 
de contribuciones 6 impuestos, con la 
emisión de 72 millones de billetes de 
guerra, los cuales as í como la de mas de 
20 millonea, progia y exclusiva del Ban-
co E s p a ñ o l , se recogieron á un tipo 
muy inferior al nominal, con la pérdi-
da de los valores representados por los 
esclavos, y con la tremenda competen-
cia que en gran parte, por laimprevisión 
de nuestro sistema fiscal, nos es tá ha 
ciendoel azúcarderemolacha . Y aña-
díamos que si en 1892 nuestra produc-
ción azucarera se elevó (i 970.000 tonela-
das y en 1893 á mas de 800.000, esto no 
compensa todav ía las pérd idas ante-
riormente sufridas, n i coloca á aquella 
industria y á l a s demás inanifestaeioues 
del trabajo en Cuba en la situación 
deshagoda y p róspe ra en que general-
mente senos supone. 
Admiramos el tesón y la energía con 
que nuestros hacendados entraron en 
lucha abierta, y han mantenido sin 
desventaja su posición, contra la in-
dustria de la remolacha, sin embargo 
de hallarse abrumados por tantas pér-
didas, por la falta de capitales, por la 
deficiencia relativa de brazos, por la 
circunstancia de que no se ha fijado to-
davía de una manera exacta y uniforme 
el precio del jornal de un hombre libre 
en Cuba, y por una legislación fiscal 
muy defectuosa. Pero tenemos que re-
conocer que todav ía distamos mucho 
del perfeccionamiento en los métodos, 
así del cultivo de la caña como de la 
extracción del jugo de és ta para la 
elaboración del azúcar. 
E n el cultivo de la caña algo se ha 
adelantado, aplicándose, aunque de 
manera imperfecta, el principio de la 
división del trabajo por medio de las 
llamadas colonias, y lográndose así la 
extensión de los campos de caña, si 
bien existen todavía muchos ingenios 
en que predomina el sistema llamado 
/aire valoir por los economistas france-
ses; es decir, la explotación del suelo 
por el mismo propietario, á sus riesgos 
y expensas. Pero nuestro cultivo pro-
piamente dicho merece m á s que otro 
cualquiera el epí teto de vampiro, apli-
cado por el eminente Liebig al sistema 
agrícola que pide siempre á la tierra, y 
de ella toma cuanto rinde, sin devol-
verle j a m á s absolutamente nada. Por 
que la mayor parte de nuestros hacen-
dados no se fijan en que el suelo es una 
especie de laboratorio químico, en que 
so ox^eran transformaciones proporcio-
nales á ias substancias que en él sue-
til izan, y de las cuales resulta la elas-
ticidad de la producción vegetal. Tam-
bién desconocen muchos que el ahsen-
¿ismo lleva los capitales á los centros 
de poblacióu, en que se hallan expues 
tos á las seducciones del* lujo, cuando 
no al incentivo del vicio, y es un obstá-
culo al desarrollo de la agricnltnra, 
que siempre gana mucho cuando el pro-
pietario establece su residencia en el 
predio. . . . 
Mas en lo relativo á la elaboración 
del azúcar y á remediar la carencia de 
brazos, es indudable que se han obte-
nido considerables ventajas, aunque no 
todas las que debemos prometernos. 
E n algunos ingenios, pocos por fortu-
na, cont inúan todav ía los procedimien-
tos antiguos que sólo extraen el 5 ó el 
6 por 100 de azúcar del peso específico 
de la caña. Hay, sin embargo, muchas 
fincas en que la adopción de los pro-
gresos industriales da un rendimiento 
del 9 por 100 ó algo más. Se calcula 
que en promedio se extrae el 8 por 100, 
siendo así que el sistema perfeccio-
nado dar ía hasta el 11 del 16 que las 
cañas contienen. Cuando se obten-
ga en promedio, lo que no es dificil , el 
9 ó 10 por 100, esto ofrecería gran uti-
lidad, no sólo al hacendado ó fabrican-
te, sino hasta a l mismo cultivador ú 
obrero, cuya remunerac ión por facili 
tar la materia pr ima t endr í a un au-
mento proporcional. 
Para lograr las ventajas hasta ahora 
alcanzadas y las demás que debemos 
proineternoa, importa considerar qué 
sacrificios, después de tan enormes pér-
didas, han tenido que imponerse hasta 
ahora nuestros hacendados y cuáles son 
loa que en lo sucesivo es preciso que se 
impongan. Adv ié r t a se la escala gra-
dual que la industria azucarera ha te-
nido, que recorrer. Los primitivos in-
genios de trapiches de madera, movidos 
por fuerza animal con tren común, fue-
ron sustituidos por trapiches, metálicos 
impulsados por vapor con trenes ja-
maiquinos. Vinieron luego los tachos 
al vacío, los aparatos de triple y cuá-
druple efecto, las centr í fugas de diver-
sos sistemas, los hornos de quemar 
bagazo verde y otros perfecionamien-
tos, en que es tán comprendidos la di-
fusión apenas ensayada y un vast ís imo 
.sistema ferroviario; necesidad ineludi-
ble en los ingenios centrales, tanto pa-
ra arrastrar la cana desde largas dis-
71 
LOS IÍIJ08 BllL C E Í 1 I 
Mela escrita ea francés poi 
MR. C H A R L E S M E R O T J V E L , 
(Esta obra, publicada por " E l Cosmos Editorial," 
BO halla de venta en la "Galería Literaria," de lu se-
ñora Viuda do Pozo 6 bijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA.) 
—Ya lo sé mi querido Pernando 
—Así, pues, si yo le creyese asegu 
rada, g u a r d a r í a silencio, pero 
—¿Qué pensáis? 
Pernando tracó de sonreírse. 
—Blanca—dijo—ya sabéis que mi 
profesión nos hace muy desconfiados.. 
M i puesto en el Palacio de Justicia me 
obliga á oir hablar á muchos crimina-
les ¿conocéis á fondo á vuestro f u -
turo? 
—¿Supongo que no dudareis de él! 
—¡Oh! ITo. Sería temerario aventurar 
una sola palabra que pudiera afectar á 
isu honor, pero creo que me será permi-
t id o ser desconfiado hasta la exagera-
ción cuando se t ra ta de vos Sufri-
r ía m á s que vos si fuerais desgracia-
da Sois mi amiga d é l a niñez 
Estoy solo, ó casi solo en el mundo 
siempre se demuestra por alguien cierta 
predilección No os digo nada nue-
.vo afirmándoos que ocupáis el número 
uno entre todas mis afecciones 
— Lo sé l i m a n d o , pero no debéis te» 
jacr nada. 
taneias, como para economizar el em-
pleo de los brazos que escasean. Pero 
cada adelanto o t̂e se hace en esta in-
dustria trae consigo la pérd ida total ó 
parcial df» Jos valores'representados 
por los objetos que se desechan; pérdi-
da equivalente á lo que los economis-
tas llaman consumos destructivos, y 
quebranto que se hace más sensible en 
un pa í s donde esta clase de consumos 
son frecuentes, á veces por la maldad 
de los hombres y á veces por causas 
naturales como las influencias atmós-
féricas. Y como los progresos de las. 
artes ocasionan nuevos perfecciona-
mientos; como, por otra parte, hay 
siempre necesidad do aumentar el cam-
po de caña; la conveniencia del hacen-
dado le imponed sacrificio de desechar 
máquinas, aperos y utensilios antiguos 
para mejorar sus procedimientos con 
el quebranto consiguiente á estos con-
sumos destructivos, y lo obliga ade-
más á extender año por año sus carri-
leras, á fin de proveerse de la materia 
prima que ha de servir para la fabrica-
ción del azúcar. Tras un quebranto y 
una pérdida han de venir otra y otros. 
Sólo así el tesón y la energ ía del ha-
cendado podían sacar á su industria de 
la si tuación precaria en que se encuen-
tra. 
Porque la verdad es, que la produc-
ción y consumo no siguen desgraciada-
urente una marcha paralela; ni el crédi í 
to sostiene tampoco, de una manera u-
nilbrme, la actividad económica. La 
producción de azúcar es mayor que el 
consumo: el crédito que los producto-
res alemanes, austr íacos y franceses 
suelen encontrar en sus respectivas me-
trópolis no se nos facilita entre noso-
tros mismos; y nuestros errores fisca-
les casi nos cierran los mercados euro-
peos, incluso el de nuestros puertos na-
cionales, quedándonos únicamente el 
de los Estados Unidos, en el cual moti-
vos geográficos y económicos, así como 
un tratado cuya denuncia parece hoy 
inminente, dan á n u e s t r a industria pro-
I (.-eción y amparo. De aquí puede in-
ferirse que es directamente aplicable á 
la Isla de Cuba una teoría de Leroy-: 
Beaulieu que determina ou las socieda-
des coloniales, cuyos productos es tán 
casi exclusivamente destinados á la 
exportación, la condición económica de 
uua crisis industrial permanente. No 
basta que produzcamos 900,000 á un 
millón de toneladas de azúcar: no bas-
ta que la producción europea de este 
artículo decrezca: no basta que sea am-
pliamente remunerador el precio que 
se obtenga en nuestro único mercado: 
preciso es además que el consumo no 
disminuya y que por el contrario se 
aumente en ese mercado y aún en todo 
el mundo, sin que vengan á contenerlo 
crisis industriales y financieras, como 
las que se suceden en Europa desde 
1873 y la que tantos estragos ha cau-
sado y es tá causando en la república 
norteamericana. Sobre esto úl t imo a-
cabamos de recibir datos es tad ís t icos 
de las oficinas públicas de los Estados 
Unidos, que corroboran nuestro aserto. 
Durante los primeros nueve meses de 
1893 la importación de azúcar en los 
puertos de la Unión se elevó á 2 mi l 
millones 954.013,497 libras; pero en el 
mismo período de 1893 sólo ascendió á 
2,811.010,804. Diferencia contra 1893: 
143.032,693 libras. Esto indica que en 
este año el consumo bá disminuido en 
aquel país en la proporción de 71,000 
toneladas. 
Nuestra condición de crisis perma-
nente, aunque á veces oculta ó ÚÍJSCO-
nocida, explica los quebiv; ri LOS que nos 
está causando la actual crisis moneta-
ria, producida por la expor tación del 
oro que nuestros banqueros y comer-
ciantes se han visto obligados á situar 
en el extranjero, para hacer frente á 
los compromisos allí contraidos. 
No está , pues, ajustada á la realidad 
de los hechos la creencia de que los ha-
bitantes de Cuba nadan en la abun-
dancia y pueden soportar onerosos t r i -
butos, como consecuencia de la prospe-
ridad que se atribuye á nuestra indus-
tria azucarera. 
Yapores-correos. 
E n la tarde de ayer salió de este 
puerto el vapor correo nacional Beina 
Mario, Cristina para Santander y esca-
las. Conduce 321 pasajeros, de éstos 11 
de t r áns i to procedentes de Yeracruz. 
2 confinados y 175 individuos del Ejér-
cito, entre estos los Sres. Coronel de 
Infanter ía D . Eduardo Guichat y la 
milia. Teniente de Infanter ía D . José 
de Q.uijano y familia, Capi tán de la 
Gruardia C i v i l D . Leonardo Polo y fa-
milia. 
También se hicieron á la mar el 
Mexieo para Nueva York , y el Bamón 
de Herrera, para Puerto Rico y escalas. 
Así lo ha dispuesto el Sr. Presidente 
y se suplica la puntual asistencia. 
MaiKigna, noviembre 15 de 1893.—El 
Secretario, Manuel O. de la Roya. 
COMITÉ LOCAL REFORMISTA D E 
MANAGUA. 
Se cita á todos los correligionarios 
de este Término para la junta general 
que t end rá efecto el 22 del corriente 
mes á las 7^ de la noche en la morada 
del Sr. Presidente, en esta v i l la con él 
fin de cumplir la convocatoria del Co-
mité Ejecutivo nombrando el Delega-
do que ha de representar á este Comité 
local en la Asamblea general que se 
celebrará el próximo día 30 para la 
constitución del Partido Reformista y 
designar sus poderes directores. 
—¿Tenéis confianza1? 
—Sí. 
—¿Amáis á ese joven? 
—¿A qué ocultarlof Sí, le amo. He 
podido apreciar la delicadeza de su al-
ma Además , mi padre ha tomado 
(oda clase de informes Por eso 
quiero que seáis su apango... Entonces 
mi dicha será completa. 
Y añadió para poner término á aque-
lla conversad óa: 
—Podéis tener la certeza, de que una 
vez mi felicidad asegurada, pensaré en 
la vuestra. 
—¿Córaol 
—Buscándoos una mujer digna de 
vos. 
—Gracias, mi querida Blanca,—dijo 
con voz alterada,—Mi resolución es 
irrevocable. ¡No me casaré jamás! 
Blanca le miró asombrada. 
E l rostro de Fernando Colombey con-
servaba su habitual inmovilidad, pero 
su palidez era extraordinaria. 
Sus brazos se separaron. Hubo entre 
ellos una especie de choque eléctrico. 
Juntos, uno al lado del otro, llegaron 
sin haberse hablado n i una palabra 
más, hasta la entrada del castillo. 
Él joven Durivel dijo al comandante, 
que sentado en una mecedora saborea-
ba con deleite una cepita de añejo co-
ñac: 
—Comandante, esa es la despedida 
de Fontainebleau.. ¿No os conumeve1? 
—¡Eres peor que la sarna!—respon 
dió el bueno del comandante. 
Blanca, pensativa, se fué al lado de 
fsamíitire que distribuírv licores 4 los 
COMITl'; Ü E F O I I M I S T A D E L BA11RIO D E 
SAN J U A N D E DIOS . 
Con el fin de designar el Delegado 
que debe ijepresentar á eá,te Comité en 
la. Asamblba que ha de efectuárse el 
dia 30 del corriente, para la constitu-
ción del Partido Reformista y la de-
«ignación de sus poderes directores; en 
nombre del Sr Presidente de este Co-
mité ruego á todos los vecinos del ba-
rrio afiliados al Partido mencionado, se 
lü 'van concurrir á la junta que se ce-
lebrará en la casa n? 28 de la calle de 
Cuba el miércoles 22 del corriente á las 
Z¿ de la noche. 
, Habana 19 de noviembre de 1893.— 
El Secretario, Ldo. Manuel Maza y 
Buiz. 
BEN.EFÍCMCTA'CATALANA. 
; A ! medio día del domingo, y en los 
salones del Casino Español , se reunie-
ron los asociados de la Sociedad de Be-
íiefieeneia de Naturales de Cataluña, 
t r a t ándose de los donativos que ha de 
remitir dicha sociedad á los beneméri-
tos soldados que heróicamente defien-
den nuestro pabellón en Africa, y á mi-
tigar las desgracias de Santander. 
Después de un patr iót ico discurso 
pronunciado por el presidente acciden-
tal D . José Cotarra, se suscribieron por 
los concurrentes respetables sumas, 
acordándose continuar la suscripción 
entre todos los socios, y la suma total 
que arroje destinarla por partes igua-
les á nuestro valeroso ejército y a las 
Victimáis de Santander. 
También se t r a t ó de la renuncia que 
presentó el Sr. Rabell (D. Prudencio), 
del cargo de Director para que fué ele-
gido en la i i l tima junta general, hallán-
dose ausente en la Península . Espon-
táneamente volvió á ser reelegido por 
los numerosos concurrentes que asistie-
ron á dicha junta, nombrándose una 
comisión respetable para que le mani-
festara los deseos de todos los compro-
vincianos, comisión que al momento 
llenó su cometido. 
Aplaudimos osos caritativos y pa-
trióticos acuerdos de los entusiastas y 
generosos catalanes. 
'i' i"! i3' O 
m m o r L ü m m m 
i Continuamos reproduciendo da los perió-
dicos do Madrid del G del actual, las prin-
cipalos noticias sobre este suceso: 
He lato de un viajero. 
Persona conocidísima en Santander, y 
que desdo hace muchos años se dedica á ne-
gocios mercantiles en aquella plaza, llegó 
ayer á Madrid procedente do la capital 
montañesa y tuvimos ocasión de oírle refe-
rir detalles de la espantosa catástrofe que 
hoy. sunao en la desgracia á multitud de fa-
milias, y en la tristeza á España entera. 
"No sé cómo empozar á relatarles á us-
tedes la espaulosa y horrible desgracia que 
!ha sufrido Santander. 
I Son en tal mimoro las víctimas, tal la 
intensidad de la catástrofe, que los que la 
hemos presencirido y salvádonoa miiagro-
• sámente, no podemos aun coordinar las 
ideas ni concretar los recuerdos de tantas y 
¡tantas desdichadas escenas como ha produ-
cido esa hecatombe. 
= .- Ya sabrán ustedes la causa del horrible 
•siniestro. 
Estaban descargando anteayer, atraca-
do al segundo muelle saliente do Maliaño, 
el vapor Caho Machichuco. 
• Serían las dos do la tarde próximamente, 
cuando al descubrir la escotilla de proa, 
salió una inmensa columna de fuego que se 
. extendió vorazmente por la mitad del bu-
que. 
La natural curiosidad do las gentes hizo 
(IÜ;- acudioso. Una multitud inaiensa al lu-
g.'-r u? la ca?-ásfr.;fe. 
r -Hubo algunos arrojados y decididos que 
so lanzaron á la cubierta del vapor, libre 
del fuego, con el objeto do ayudar al salva-
' monto de la carga. 
Se hacían eafiiorzoa inauditos para domi-
nar el incendio, poro éste acrecía violenta-
monte, amenazando devorarlo todo. 
Así seguía el incendio hasta que, á las 
cuatro y treinta y siete miautos—hora que 
preciso jorque fué en la que paró e! reloj 
de mi casa—so oyó una horrible y formida-
dable detonación. 
No os posible referir lo que entóneos su-
cedió. 
La multitud corría en todas direcciones, 
loca y ciegamente. Las personas atrope-
llábanpo sin darse cuenta de la situación. 
Yo, que estaba en aquel mismo momento 
en los trabajos de uua fábrica quo estoy 
construyendo en Maliaño, á 500 metros del 
muelle, no só ni siquiera lo quo me sucedió. 
Solo vi una nube de humo, pedazos do 
carbón y met ralla. 
En el emplazamiento de mí fábrica en 
construcción, cayeron grandes pedazos do 
hierro, alguno de los cuales pesa seis arro 
bas. 
Todos los que estábamos en Maliaño en 
el sitio en que me encontraba yo, nos sal-
vamos milagrosamente, pues puedo asegu-
rar á ustedes que entonces cayó sobre todo 
Santander una verdadera lluvia de pedazus 
de hierro. 
No só cuál es el número do víctimas. 
¿Quién lo sabe? Las desgracias son incalou-
lables. En la carretera do Maliaño hay 
montones do cadáveres hacinados y núme-
ro extraordinario de heridos, que lanzaban 
gritos horribles do dolor y espanto. 
Yo me dirigí á mi casa corriendo, y al 
Hogar al muelle tuve que retroceder movido 
por el sentimiento de horror quo produjo 
en mi ánimo aquel indescriptible espectácu-
lo de deíolación, tristeza y muerte. 
No se conoce suceso igual. Son muy po-
cas las familias de Santander que no han 
tenido algunas desgracia. 
En la mía, afortunadamente, no tengo 
que lamentar incidente desgraciado. Solo 
una hija mía, casada, que vive en la calle 
do Wad Eas, distanto del muelle Maliaño 
doscientos cincuenta metros, próximamen-
te, tuvo que abandonar apresuradamente 
con sus hijos la casa que habita, porque se 
hundía el ciólo raso de las habitaciones. 
Pasó la noche en el Sardinero con unos 
parientes míos. 
En la mayoría do las casas de Santander 
ha ocurrido lo mismo que en la de mi hija. 
En el momento de la explosión, creímos 
todos los vecinos de Santander que había 
estallado un petardo en nuestros respecti-
vos domicilios. 
La gente que llegó á Santander proce-
dente de loa pueblos inmediatos á la capi-
tal y comprendidos en el límite de Torrela-
vega, dicen que han sentido la explosión. 
Los trenes llegan á Santander atestados 
do vecinos de esos pueblos, que creían en-
contrarnos á todos aplastados. 
Los detalles do la inmensa desgracia son 
iníinitos. 
invitados, ayudada por Berta de Oham-
blain. 
E l sustituto se dirigió á otro lado 
buscando la soledad, cuando al volver 
un paseo se cruzó con Juan Eodríguez, 
que les hab ía seguido de lejos, no sin 
alguna inquietud. 
Fernando Colombey, después de to-
do, tenía un carác te r que seguramente 
impresionaría á otro ser menos nervio-
so que el discípulo de Pedro Brecheux. 
E l sebreto drama de la Calle Bassano 
estaba demasiado reciente para que no 
estuviera exento de remordimientos.' 
Cierto que le fué preciso hacer aco-
pio de gran dosis de energía para do-
minar sua impresiones y fingir alegría 
y despreocupación por la tarde en la 
plaza de toros y en el Chesnay por la 
noche. 
El actor que sale de escena precisa 
algunos momentos de reposo para re-
cobrar su calma natural. 
Juan Eodríguez estaba en el minüto 
de intranquilidad que sigue á todos los 
esfuerzos. 
Los ojos de los dos rivales se cruza-
ron. 
La mirada de Pernando Colombey 
fué glacial, inquisidora, í r ia como un 
florete al penetrar en el pecho. 
La del pretendido de Blanca fué de 
odio, traidora como la del criminal al 
gendarme que le echa la mano al cue-
llo. 
Las dos tuvieron idéntico pensa-
miento. 
—Ese es el enemigo—se dijeron. 
t E i sustituto tema* ya sus du$&gi 
El vapor que tiene allí la Compañía Tra-
satlántica para remolque, y que estaba al 
costado del Cabo Rlachichaco, se hundió en" 
las aguas con toda su gente; 40 hombres y 
el capitán Sr, Jauvoguizar. 
Anteanoche fué encontrado el cadáver 
del conocido boticario don. Emilio de Cor-
pas. 
En la bahía debe haber cadáveres á cen-
•tenares. 
Sólo en el muelle habrá unos trescien-
tos. 
Aquello os horrible, espantoso, inmensa-
mente triste. So han quemado las casas do 
la calle de Méndez Nóñez, el depósito de 
tabacos, la manzana de casas donde vive 
don Nicolás Gutiérrez, persona conocidísima 
en Santander. 
Cuando yo salí ayer do allí, aun conti-
nuaban los incendios, aunque muy domina-
dos. 
El espanto quo en Santander reina es 
extraordinario; la intranqniiidad es iu-
mensa* 
Pocas horas antes de mi salida de Santan-
der, corrían las gentes por las calles, aloca-
das, sin rumbo fijo. 
El terror de la desgracia domina allí. 
Corrió el rumor de quo estaba ardiendo 
un cuartel donde había pólvora y dinamita, 
y se generalizó el espanto. 
Nadie sabe que hacer; si permanecer en 
casa ó salir á la calle. 
La inmensidad de la catástrofe, las des-
gracias acumuladas en poco tiempo, hacen 
hoy de Santander uua población nerviofia, 
intranquila y triste, quo no tieuo un sólo 
momento de ventura. 
NOTICIAS PílOPíAS 
del redactor del "Liberal" 8r. Loma. 
Lia llegada. 
Santander o (O'IS n.) 
El anuncio do quo llegaba el señor Mi-
nistro do llaciouda con auxilios y con reso-
lución do aliviar, hasta donde humanamen-
te es posible, los espantosos efectos do la 
catástrofe, atrajo á la estación numeroso 
gentío, y como era consiguiente, á todas 
las personas constituidas en autoridad y 
que representan á los elementos oíicia-
les.-
En todos los semblantes so reflejaba la 
honda pona y la inmensa preocupación que 
dominaba á cuantos aguardaban al señor 
Gamazo, pudiéndose notar que muchas de 
ellas se hallaban poseídas de emoción tan 
viva que arrancaba copioso llanto á sus 
ojos. 
Aspecto do la ciudad. 
El Ministro de Hacienda, después do con-
ferir el cargo do gobernador al Sr. Jimeno 
doLerma, con objeto do que sin pérdida de 
momento entrara en el ejerció do sus funcio-
nes, se dirigió á los lugares en que más di-
rectamente produjo sus efectos el horrible 
siniestro del viernes. 
No es fácil reflejar con entera exactitud 
la impresión que en cuantos hemos visitado 
ja ciudad ha producido ol espectáculo do la 
pasada catástrofe. 
Santander está de luto, que se revela en 
su ñfionomía tristísima, en su aspecto des-
consolador, en la especie do atonía quo aún 
domina á sus habitantes: y hay do sobra 
motivo para ello, porque el cuadro que esta 
capital ofrece es verdaderamente desgarra-
dor. 
Como vestigio elocuente dol desastre pa-
ra los que no hemos experimentado las ho-
rrorosas sorpresas de los primeros momen-
tos, aún hemos podido ver montones do es-
combros humeantes todavía en las calles do 
Calderón y de Méndez Nnñez en que hizo 
presa el incondio. 
E l nuevo gobernador. 
Al tomar posesión del mando do la pro-
vincia el Sr. Jimono de Lerma se ha preo-
cupado en primor término del hacinamion-
to do cadáveres, quo entiende—con buen 
juicio—pnedo producir ol desarrollo de una 
epidemia. 
De acuerdo con el señor Ministro de Ha-
cienda y do conformidad con la opinión de 
las autoridades locales, el Jimeno ha dis-
puesto quo se proceda al enterramiento ci-
vil de los cadáveres, con carácter provisio-
nal. 
Esta medida ha parecido muy acertada 
y debe se puesta en ejecución con toda ur-
gencia. , 
Hecuento tenebroso. 
Por referoncias á que dobo dar entero 
crédito, resulta quo se ha logrado idontifl-
car la personalidad de 140 de los muertos, 
y quo no ha sido posible identificar 23 ca-
dáveres. 
No cabe, por consecuencia, duda alguna, 
á juicio do la persona que me comunica es-
tay iaoticias, que excederá de 200 ol mimoro 
do muertos, pues aunque ya so han extraí-
do bastantes del mar, siguen los trabajos 
cuesto sentido, abrigándose el triste con-
ven cimiento do que aún serán sacados otros 
muchos. 
A l g u n o s muertos . 
No ha sido posiMo encontrar el cadáver 
del que fué gobernador civil do esta provin-
cia, Sr. Somoza: torio hace piesumir que el 
cuerpo do dicho desgraciado funcionario 
quedó destrozado por consocuencia do la 
explosión. 
be la compañía do zarzuela que actuaba 
en este teatro, tengo entendido quo han 
muerto el actor Sr. Martínez y cioco coris-
tas, dos de ellos hermanos, respectivamea-
to, de dos actrices bastante conocidas del 
público do Madrid! 
La señora que murió alcanzada por un 
proyectil dentro do su propia casa, era so-
brina del 'Sr. Arregui, empresario, en unión 
del Sr. Aruej, del teatro de Apolo. 
E s c e n a s dolorosa s. 
Es verdaderamente horrible ol espectácu-
lo que presenta al visitante el Hospital Pro-
vi;.cial. 
No hay en él, para tan tremenda catás-
trofe, el suficiente personal sanitario: los 
heridos, con vendajes provisionales, se ha-
llan diseminados en todo el loca'; los alari-
dos de los que son operados, producen en el 
ánimo más fuerte extremecimiontos de te-
rror. 
Muchos de los lesionados están gravísi-
mos, y suscitan la dolorosa presunción do 
quo irán á aumentar la lúgubre lista do los 
quo sucumbieron en los primeros momentos 
del, desastre. 
Tampoco hay en la ciudad médicos par-
ticulares en suficiente numero para acudir 
á todos los lugares en que son reclamados 
sus servicios. Es íVecuunte ver los facultati-
vos asaltados en las calles por las familias 
de los heridos, que con suplicas y lágrimas 
procuran conmoverlos p ira que les den pre-
ferencia en sus humanuarias funciones. Los 
médicos, justo es consignarlo en su elogio, 
hacen cuanto pueden, pero los es imposible 
atender BuñyB^ñéarueüCe á tan gran núme-
ro de desdichado.-:. 
Junta de autoridades. 
En estos momentos so celebra en el A-
yuntamiento, bajo la presidencia dol señor 
ministro do Hacienda, y asistiendo el nuevo 
gobernador y el inspector de la guardia ci-
vil, general Palacio, una reunión de las au-
toridades, en que se toma acuerdos sobre 
las medidas más perentorias que hayan de 
ponerse en práctica, tanto para facilitar la 
curación dé los heridos y el entierro de los 
muertos, como para atender al socorro de 
las familias cuya situación lo reclame, y á 
la reparación, en lo posible, do los daños 
causados por la catástrofe. 
El Sr. Gamazo se halla vivamente impre-
sionado; pero dirige con gran serenidad y 
entereza de espíritu todas las tareas enca-
¿Por qué aquella e x t r a ñ a mirada fué 
para él casi una revelación1? 
¿Quién puede explicar las sensacio-
nes ráp idas de un cerebro, las imáge-
nes ins t an táneas que se reproducen en 
el pensamiento, los fantasmas que una 
calenturienta imaginación puede for-
jarse? 
A part ir de aquel momento, un plan, 
confuso todavía , pero que desde hacía 
algunos días le atormentaba, tomó 
cuerpo y se fijó en su espír i tu . Desde 
entonces su realización se impuso como 
un deber. 
Cuando la animación de la tertulia 
llegó á su apogeo, á consecuencia de 
las libaciones del comandante y de las 
alegres bromas del joven Durivel , en 
el momento en que Blanca y su amiga 
se sentaban al piano y tocaban á cua-
tro manos, con vivacidad algo febril 
por parte de la novia, los valses del 
Fausto, el sustituto se acercó á la due-
ña de la casa, y le dijo: 
— M i querida prima, os pido permi-
so para retirarme, y despedirme de 
VOS 
—¿Por mucho tiempo? 
—Por algunos días U n viaje 
forzoso me han confiado una mi-
sión. 
—¿Pero al menos es taréis de vuelta 
para el matrimonio? 
—¿De Blanca?—preguntó con amar-
gura el joven. 
—Naturalmente ¿de quien ha 
de ser? 
—¿Cuando se celebrará? 
. ^Poíityo íl§ m m m tlía por i 
minadas á proporcionar algún consuelo á 
esto atribulado vecindario. 
Llegada de obreros.—El te légrafo. 
Ha llegado una brigada de bomberos pro-
cedente iie Bilbao. ; 
El telégrafo funciona con gran dificultad, 
por eonseouencia del enorme servicio oficial, 
y muy especialmente particular, quo se ha 
aglomerado en estas oficinas. Seguiré tele-
grafiando, pero dudo mucho que puedan 
ser trasmitidos á Madrid con oportunidad 
mis despachos. 
Confes ión tardía. 
Voy á terminar este telegrama con una 
nota quo puedo explicar la causa del terri-
ble suceso quo todos deploramos. 
En la estación do Bárcena subió el break 
do la dirección do Obras públicas, ol inge-
niero Sr. Madrid Dávila, quo hizo al señor 
Gamazo un relato completo ó interesantísi-
mo de la catástrofe, con abundancia de por-
menores horrorosos, 
El Sr, Madrid Dávila dijo quo el capitán 
del Cabo Machichaco declaró que llevaba á 
bordo dinamita j que fué desembarcada; 
pero que ocultó la existencia de otras trein-
ta y tres cajas do dicha materia explosiva. 
Momentos antes de producirse la explo-
sión, se acercó al capitán una autoridad, y 
le dijo: 
—''Por lo que más amo usted en esto 
mundo, dígame si llova á bordo más dina-
mito de la declarada." 
El capitán confesó al fin, pero era ya de 
mistado tarde. Poquísimos minutos después 
se produjo la catástrofe. 
Todos estos y otros muchos pormenores 
lo fueron telografiadoa anoche al ministro 
de la Gobernación, y no me extiendo en te-
legrafiarlos, porque supongo que ya serán 
en Madrid conocidos.—Loma.. 
Cargamento del "Mach.ich.sco" 
Gádiia, o [12fc..] 
' El principal cargamento del "Cabo Ma-
chichaco" consistía en planchas de cobr*, 
barras do hierro; ejes de acero, hojas de la-
ta, clavos, lingotes, flejes, tubería y rails. 
De este modo so explican loa horribles 
destrozos causados porla explosión. 
Llevaba también treinta y Í eis sacos de 
droguería y veinte de ácido sulfúrico, para 
Alicante. 
Para Santander llevaba ciento treinta y 
cinco fardos de papel de Cadagua, nueve 
cajas de planchas de cobre, seis barriles de 
tornillos, mil trescientos kilógramos de ba-
rras de hierro, treinta ejes de acero, treinta 
cajas de papel do paja, veinte do dinamita 
y dez cascos de droguería. 
Toda la carga del barco iba distribuida 
para Santander, Gijón, Ferrol, Coruña, Ca-
rril, Padrón, Vigo, Iluelva, Cádiz, Sevilla, 
Málaga, Almería, Cartagena; Alicante, Va-
lencia, Tarragona y Barcelona. 
E l Capitán del -'Machichaco"—An-
siedad en Cádiz. 
Cádiz, 5 [1215 t.). 
El capitán accidental del "Cabo Machi-
chaco" es el Sr. Lausinian. 
No se sabe todavía si en el barco so ha-
llaba ésto ó el capitán propietario señor So-
nis. 
Aquí se presumo quo pereció el consigna-
tario del "Machichaco." 
Los Sres. Ibarra, desde Sevilla, y Viesca, 
desdo Cádiz, no han cesado do telegrafiar á 
diversos sitios pidiendo detalles, y nadie 
contesta. 
Como casi todo el personal del "Machi-
chaco" perecería en la catástrofe, los pro-
piotarioa no han recibido noticia alguna, 
por no tener persona que telegrafiase. 
Keiua gran ansiedad por saber ol estado 
del vapor "Catalina,'! que so presume ha-
ya sufrido grandes destrozos por la explo-
sión. 
V A P O H " C A T A L I N A " 
E n el peligro.—Personal salvado.— 
P e q u e ñ a s averias. 
Cádiz 5 [12-30 t.] 
La casa Pinillos acaba de recibir un tele-
grama, transmitido dosde Torrelavega, del 
capitán del vapor "Catalina," manifestando 
quo esto ha sufrido solo pequeñas averías 
en la cubierta, producipas por los trozos do 
hierro lanzados por la explosión. 
Añade quo so ha salvado milagrosamente 
el consignatario Sr. Trevilla, y otros varios 
omploados de la casa. 
I Todos están bien á bordo dol "Catali-
na." 
: Será imposible hacer la descarga ou algún 
tiempo. 
[ El "Catalina" estaba atracado en los lime-
bles de la Compañía Arrendataria de Taba-
leos, que so enoaentrán á respetable distan-
cia del muelle Maliaño, donde ocurrió la ex-
plosión. 
: El capitán dei "Catalina," Sr. Abrisqao-
íta, so salvó también milagrosamente, pues 
parece quo iba á auxliar al vapor incen-
diado. 
E l . 'AXFOlsrSO X I I I . " 
L a s familias de los tripulantes—Ba" 
jos cubiertos. 
Cádiz 5 [12-401.] 
Más quo la oficialidad, la tripulación del 
vapor ''Alfonso Xí l l" era conocida en esta 
•población, donde residen mucha?, familia.'s 
do aquellos dev^graciados. 
A ía hermana del Sr. Jaureguizar, capi-
tán do aquel vapor, se le oculta cuidadosa-
jmfehté la terrible noticia. 
En erte momento la Compañía Trasat-
lá.-.i iea envíainstracciones para la nalida del 
'•Alionen X I I I , " designando Capitán, ofi-
ciales y demás tripulación para cubrir las 
bajas. 
I T O E V A S N O T I C I A S . 
Aximenta el pánico.—G-aditanos 
m u e r t o s . — A tres mil las de M a l i a ñ o 
Cádiz 5 [5 t.] 
El pánico aumenta en esta población por 
la falta do noticias detalladas de la catás-
ítrofe de Santander. 
Me ha costado gran trabujo entrar en la 
estación telegráfica, donde hay muchas fa-
milias á depositar despachos preguntando á 
Santander por el estado de los tripulantes 
del "Alfonso X I I I . " 
La Trasatlántica ha recibido telegramas 
en que se confirman las noticias que comu-
niqué esta madrugada, relativas á los muer-
tos en la catástrofe, añadiendo que perecie-
ron treinta y dos marineros, los cuales en 
su mayoría, tienen las familias en esta po-
blación. 
Se ha nombrado capitán accidental dol 
Alfonso X I I I al Sr. Haya, para el viaje al 
Havre. 
En los telegramas que ha recibido la Tra-
satlántica, se dice que el buque resultó sin 
novedad, por encontrarse anclado más de 
tres millas de distancia de los muelles de 
Maliaño. 
Auxil ios al "Machichaco."—La 
e x p l o s i ó n . 
Cádiz 5 (5 tarde.) 
Los despachos recibidos por la Trasatlán-
tica dan detalles espantosos de la catás-
trofe. 
A l ocurrir el incondio del Cabo Machicha-
co, se apresuraron los consignatarios de la 
Compañía á prestar auxilios. 
A l efecto, mandaron ir al vapor incendia-
do la tripulación del Alfonso X I I I en el 
vaporcito Santander. 
Sé embarcó el capitán, el contramaestre, 
el maquinista y la marinería, con aparatos 
de salvamento, bombas y demás auxilios. 
Iban camino del Machichaco, y cuando 
hallábanse próximos, ocurrió la explosión, 
desapareciendo todos aquellos desgracia-
dos. 
—¿Está ya decidido? 
—^Gace ya a lgún tiempo. Es preciso 
que asistas, mi querido p r i m o , . . . lo 
deseo. 
—¿Decís que dentro de un mes? 
—Exactamente el día 25 de j u -
n i o . . . . 
—Vuestros deseos son órdenes para 
mí 
Y añadió con e x t r a ñ o acento: 
—¡Asistiré! 
Y llevando á sus labios la mano que 
su prima le tendía , se alejó, llevando la 
desesperación en el alma. 
—¡Pobre Pernando!—murmuró Ma-
tilde Oolombey.—Si yo hubiera man-
dado, él sería quien se casara con mi 
bija 
X V I I 
L U Z . 
Elena de Vi t r ay no se hab ía enga-
ñado. 
Si el almirante abandonó á Pa r í s , 
bruscamente después de su viaje á 
Cherburgo, fué porque tuvo miedo. 
Sin embargo, no podía acusárse de 
cobarde, mas de una vez había demos-
trado su valor; pero existen momentos 
ante los cuales el hombre mas valiente 
duda y retrocede. 
Erale imposible v iv i r en estado de 
guerra al lado de aquella mujer, gue-
rra que hubiera querido apaciguar á 
costa de los sacrificios mas grandes. 
Además , este hombre, este valiente, 
que poseía en tan alto grado el senti-
miento de la d i g n i d a d "y del licuor, no 
quer ía h u m i l l a r e mte h c o n d e s mzl 
ILa. Caridad. 
Cádiz 5 (5 tarde.) 
En esta ciudad se iniciará una éiiscrín^ 
ción, cuyos productos perán destinados por 
partes iguales entre las familias do los sol-
dados muertos en Meülla y de las víctimas 
en la hecatombe de Santander, 
Cádiz, que es una población eminente-
mente humanitarñi, responderá como siem-
pre, á ose llamamiento de la caridad. 
Detalles de la voladura. 
Cádiz 5 {d.óOnoche.) 
Un conocido ingeniero, muy conocedor de 
las matorias explosivas, me da algunos de-
talles ó impresiones relativas á la voladura 
del Machichaco. 
En primor término—-dice—el vapor nun-
ca debió aproximarse al muelfe, para la car-
ga ni para la descarga. 
Las autoridades debieron lijar el sitio do 
desembarque ú operaciones, y si ol Machi-
chaco hubiera llevado bandera roja, segura-
mente nadiy so hubiera acercado temiendo 
el peligro. 
Pero al estallar la caldera se produje gran 
conmoción, qne fué la causa productora de 
la explosión do la dinamita, haciendo el e-
fecto de un enérgico fulminante.—Santo-
mé. 
Ultimos despachos oficiales. 
uSantander 6 (12 tarde.) 
El Gobernador al señor ministro: 
Cumpliendo órdenes telegráficas del se-
ñor Subsecretario, debo mauifeatar á V. E. 
que á cor secuencia llegar vapor Cabo Ma-
chichaco al muelle procedente lazareto Pe-
dresa, atracado á la machina marqués de 
Campos, empezó incondio á bordo el día 3 
á las dos tarde. Al poco tiempo acudieron 
á la voz quo las autoridades, multitud de 
perdonas, cuvo número sería aproximada-
mente de 12'00(). 
I Tomadas medidas autoridades, empeza-
ron trabajos para apagar incendio. 
A las cinco do la tarde, próximamente, 
se produjo explosión, cansando pánico ho-
rrible población, destrozos innumerable en 
Casas. Número de muertos es el 128 cuyos 
nombres van á continuación, siguiendo ex-
trayéndose cadáveres do la bahía. 
El número do los heridos es imposible 
prefijar, por no haber tenido tiempo los mó-
dicos de dar parte al juez do instrucción; 
pasan, seguramente, de 600, algunos muy 
graves y muchos heridos de importancia. 
Por la explosión fué llevado fuego á casas 
Maliaño, no tardando en propagarse, dada 
su construcción especial. 
El pánico do la gente fué tal, que no obe-
decieron órdenes, negándose rotundnmente 
á prestar ayuda á mi autoridad, aún pagan-
do el jornal á quince pesetas. 
Destruidas muchas casas, entro ellas la 
Audiencia y oficinas ingenieros minas; callo 
Méndez Núñez más castigada, salvándose 
solo dos casas. En una de ellas el incendio 
tomó grandes proporciones por ser almacén 
de carbón, habiendo peligro de que se pro-
pague á la Rúa Mayor, por su proximidad. 
Ahora que telegrafió, oatá el incondio lo-
calizado, trabajando una compañía de inge-
nieros. 
En el desposito do Compañía Arrendata-
ria do Tabacos trabaja el cuerpo do bom-
beros de Bilbao. 
A continuación va la lista de las vícti-
mas. 
(Es la de los cadáveres identificados el 
sábado que damos en otro lugar.) 
Santander {o ^20 t.) 
Ministro Hacienda d Presidente del 
Consejo de Ministros y Ministro de la 
Gobernación: 
La.población entera, agradecida á la re-
solución de S. M. y del Cobiorno, esperaba 
en las calles y en los balcoces la llegada del 
tren en que venía conmigo ei director geno 
ral de la guardia civil, los diputados y sena-
dores do la provincia y el director general 
de Administración. 
La impresión quo produce la vista do la 
ciudad es dolorosísima. No doy á'V. E. do-
talles de lo ocurrido, porque son completos 
y exactísimos los quo lia trasmitido o! go-
.bernador interino, de cuya conducía, así 
como do- las demiís autoridades, no he oído 
más que elogios. 
Inmediatamente nos constituimos en el 
Ayuntamiento, donde exproeó loa souti-
iuientos do S. M., del Gobierno y do la Na-
.ción entera, ante la desgracia de Santan-
der; hice la presentación, como gobernador 
interino, del director general de Adminis-
tración y ol'reci el concurso y los Hocorros 
ne(!0:jario8 para auxiliar la iniciativa priva-
da, qne, como siempre, empieza á dar no-
bles ejemplos de desinterés, 
í La reunión vitoreó emocionada á S. M. 
la Reina y agradecieron en breves y expre-
sivas frases las,ofertas del Gobierno. 
Los representantes dol. Ayuutaniiímto, la 
Diputación Provincial, las Cámaras do Co 
i raercio, la Liga de Contribuyentes, la Aso 
ciaeiou do Hijos del Trabajo y ios diputa-
dos y senadores, han acudido á prestar su 
sorvicio personal. 
Una junta do contribuyentes, dipuíados 
provinciales y concejales, recauda londi-.s 
para atender al socorro do los herido;;. 
Las Comisiones en que el Ayuntamiento 
m ha dividido para atonder á todas.las exi-
gencias del momento, funciona sin dea-
canso. 
El auxilio do la Sanidad Militar queso 
ha recibido ayer y hoy, lia sido inmediata-
monte utilizado, y esta noche se reúnen to-
das las comisiones, bajo mi pretiden-
cia. 
El batallón do ingenieros militares presta 
excelentes servicios. 
Juzgo urgente inmediato envío de 50,000 
gramos algodón hidrófilo, 4,000 paquetes do 
gasa sublimada y 4,000 metros de gasa or-
dinaria que faltan por completo en las far-
macias y droguerías de esta capital, y los 
Parques no disponen ya más que de lo ne-
cesario para cien curas, siendo cada vez 
mayor el número de los heridos que se en-
cuentran en sus domicilios. 
Para que esos auxilios puedan llegar ma-
ñana, deberían salir esta noche de Valla-
dolid. 
L O S M U E R T O S 
He aquí una lista oficial de los muertos 
identificados el sábado. 
Es la lista á que se refiere el último tele-
grama del delegado del Gobernador de 
Santander, que ayer publicamos: 
Sres. Agüera (Vicent6)--Altain (Santos) 
—Antol (Antonio)—Antonana (Pascuala)—-
Argoa (Braulio)—Arce (Florentino)—Ar-
zueta (Epifanía;, y un hijo de ésta. 
Bárcena (Teresa)—Bustamante (Anto-
nia) 
Cagigal (Ramón)—Cagigal (Rosario)— 
Cantella (Nicanor)—Casado (Vicente)—Ca-
rral. (José)—Castillo (Francisco)—Castillo 
(Ignacio)—Cea (Manuel)—Cea (Mar í a ) -
Cea (Fuonciala)—Ceballos (Juana) —Cór-
dova (Alberto)—Cora (Vicente)—Coto (A-
quilino)—Chardón (Julio). 
Díaz de la Espinosa (Francisco)—Doin 
(Andrés)—Donestévez (José María)—Dora-
do (Toribio)-
Echamoro (Anselmo)—Elizalde (José) — 
Espino (Mercedes). 
Fernández [José] —Fernández [Juana 
Ascensión]—Fernández [Tomás ó Julián] 
—Ferrer [Nícasío]—Fuentes [Constantino] 
—Fuentes [Diego Francisco]—Fuentocilla 
[Julio]. 
Caray [José]—García [Celsa]—García 
[Ricardo]—Gómez [Cesáreo]—Gómez [Pe-
dro]—Gómez [Pedro], portero del Ayunta-
miento.—Gómez (Ramón]—González [An-
allá del límite que nunca traspasa un 
perfecto caballero, n i imponerle t i ráni-
camente su voluntad. 
¿Qué hacer pues? 
¡Alejarse! ¡Seguir la l ínea de conduc-
ta que se hab ía trazado anteriormente 
y esperar! 
Esta fué una de las razones de su 
marcha. 
Tenía también otra. 
E l peón caminero le había contado 
muchas cosas. 
Juana, la n iña cuyo porvenir había 
sacriñeado á sus resentimientos, era 
hermosa. 
H a b í a sido la admiración do todos 
los jóvenes del Mesnil, era encantadora, 
buena y caritativa. 
No quiso nunca abandonar á su 
madre adoptiva, y cuidaba á su jo-
ven hermana con una abnegación casi 
sublime. 
¿Qué habr ía sido do ella? 
ÍTada era á la vez más claro, y el mis-
mo tiempo tan oscuro. 
Falta de recursos, debió abandonar, 
no sin sentimiento, la florida casa do 
Mesnil, para lanzarse en lo desconoci-
do, yendo sin duda á caer en el inmen-
so abismo que se llama P a r í s . 
Es á él principalmente, á donde van 
todos los desgraciados á ocultar su mi-
seria, la pobreza que por orgullo no se 
quiere dejar entrever á los que nos han 
conocido en tiempos más felices. 
!Nb so piensa, que al menos en pro-
vincias, se puede disfrutar del aire pu-
ro, del sol, del espacio, do la verdura 
4e ¡a mŝ m^ mientras qvA m raós 
tonio]—González [Arturo]—González [Je-
naro] —González [Ruperto]-González [San-
i.iag'í] —Granada- [Agapito]—Gallarte (E-
leuterio] médico." 
lleras Ferrer [Luis]—Hervada Navas 
[Co«áreo]—Herrera [Faustino]. 
Lama [Juan de Dios] —Lastra [Manuela] 
—Lavilla [Cándido]—López [Luciano] — 
Lónez' [Silvestre], agente. de vigilancia. 
Marioa [Cirilo]—Martín [Román]—Mar 
tín [A-suncicn]-Martínez [Bernardino]— 
Maya [Antonio]—Méndez Fernández [E-
milio]—Menocal [Angel]-—Migens [Fran-
cisco], guardia municipal.—Mirónos [Fran-
cisco] —Morán TMarcelino]. 
Náñez Inclán [Manuel]. 
Glano [Manuel]—Ordóñez [Mariano]. 
Peña [ Joaquín] -Peña [Jorge dé l a ] — 
Petado ||Javier]—Pérez [José María] - P é -
rez [Tomás]—Pí Franco [Manuel]—Pombo 
[Arturo], marqués de Casa Pombo,—Porti-
lla [Francisco]—Portilla y Portilla [Ma-
nuel]—Portigo [Julián]—Prieto [Victoria-
no]. 
Ramos (Antonio)—Rasilla (Vicente)— 
Rasilla (José)—Rebollat (Adela)—Rodrí-
guez (Valentín)—Roldáu (Josefa).—Ruiz 
Casado (José). 
Sainz (Pedro), coronel ele infantería.— 
Salent (Lorenzo)—Soler (Marcelino)-So-
ller (Alejandro)—Somoza (Manuel), gober-
nador civil.—Suárez [Enrique]. 
Torres [Agustín]—Torres [Ensebio]— 
Tudela [Sixto]. 
Valdivieso [Juana]—Vega (Agustín). 
Ignacio Zaldívar. 
Un sargento de infantería de Marina, que 
se cree sea Juan Estrada. 
Hay además 19 cadáveres sin identificar. 
Debemos advertir que, por desgracia, en 
la procedente relación solo figuran las víc-
timas identificadas el primer día. Faltan 
las quo dobon hallarso' sumergidas en el 
mar, y quo no se calculan en menos de 100, 
y otras muchas de las que aún no se tiene 
noticia completa, por la dificultad con que 
se habrá luchado para identifioar la perso 
nalidad de los fallecidos. 
Como omisión, hallamos desdo luego la 
del comandante de Marina, Sr. Domenech, 
que no consta en la relación de muertos; y 
como prueba de los obstáculos que la iden-
tificación ofrece, bastará consignar que per-
sona tan conocida en Santander como el 
marqués de Casa Pombo, se le ha reconoci-
do entro las víctimas por el reloj de bolsillo. 
V í c t i m a s de la catástrofe , 
'. En un suplemento de E l Atlántico, ayer 
recibido en Madrid, se inserta la extensa 
lista de las víctimas, que no copiamos por 
que va en otro lugar do este número la do 
los cadáveres identificados hasta ahora. 
Entre ellos so han encontrado algunos 
horriblemente destrozados. 
D. Manuel Snarez Inclán apareció coa la 
cabeza separada del tronco, una señorita, 
Con un brazo cortado á raíz del hombro, 
descalza y los zapatos cerca do ella; un 
'sargento de infantería de marina dividido 
por la mitad del cuerpo; ol fiscal do la Au-
diencia, sin lesión alguna aparento y des-
calzo de un píe; el segundo comandante de 
Marina, con la cabeza destrozada. 
' Eotro los heridos están el alcalde, el jefe 
do la estación, el de policía, el juez do pri-
mera instancia, el coronel do la zona y co-
mandante do la plaza, los dos inspectores 
'de seguridad, el delegado do Hacienda y su 
señora, el comandante Sr. Moya. 
So hallan heridos además, entro otros 
muchos, D. Tomás Ortiz de la Torro, con 
ambas piernas amputadas; D. Simón Rega-
lillo, araneado un pie, coya falta aturdido, 
ño advirtió.hasta que quiso echar á correr 
y cayó al suelo; un sacerdote, quo chorrean-
do do la cabeza, prestaba los auxilios es-
pirituales á un moribundo; D. Fermín San 
Aíiguel, con un brazo dislocado, quedando 
además tardo y sordo. 
Han desaparecido D.Pedro Domenech co-
mandante de Marina; D. Ricardo Sáonz 
Santamaría, ingeniero de las obras del puer 
to, y su ayudante D. Lorenzo Delgrás; D. 
Francisco Ciraiano, capitán inspector de los 
vapores de la Compañía Trasatlántica; D. 
Francisco Jaureguizar, capitán del vapor 
correo "Alfonso X I I I ; " D. Norberto Igle 
sias, oficial primero del mismo; su médico, 
Sr. Ferrer; el capitán y el sobrecargo con 
otros subalternos tripulantes do dicho bu-
que, hasta el número de sesenta; el Sr. 
•Sauz, coronel del regimiento de Burgos; 
iveinto bomberos; el joven D.Paulino Duchs; 
D. Santiago González; el joven D. Pió Mar-
tiae; D. Guillermo Bou, D. Clemente Villa-
laboitia, D. Andrés Rodríguez, D. Ricardo 
Rey, prácticos del puerto estos cinco; D. 
Cosrao Míoño; D. M. V. de la Cabnérniga; 
,D. Ruperto del Rio, fiscal do S. M.; D. Mi-
gaol Fernándoz Cavada y su hermano don 
JMSI'; or, tal iiaraón, do la casa consignaría 
del buque siniestrado; doña Rosario Caban-
i'zÓfiT i1. 
• Y se han extraviado también los niños 
¡Francisco Oral lo Rodríguez, Bonifacio Igle-
sia?, Saturnino Barreno, Mario Martínez, 
do .«eis años; Germán González, Lorenzo 
Valen, de cinco á seis años; Amalia Facho-
so, tres años; Antonio Amber, Sara Landa, 
dos anos; Martín Rojas, de once años; Lo-
It'enzb Sabirana, de cuatro años; Mercedes 
Espina, de nueve años; José Méndez, de o-
cho añólj -Ricardo Ferrer, de ocho añoc; n-
na niña llamada Rosa, do tres años. 
M O T Í C Í ¡ J ^ ^ R C Í A L E S . 
Por la Secre tar ía del Círculo de Ha-
CflfBdados se nos comunica el siguiente 
telegrama del servicio particular del 
mismo: 
Nueva Yorh, 20 de noviembre. 
Mercado: abatido. 
•Oentrífugas, polarización 96, vonde-
dores á '¿^ eW. costo y flete. 
Mercado de Londres, flojo. 
Azúcar remolacha, 88anál i s i s , 12 9. 
Nr0Tí0ÍAS JUmiMUS. 
S E N A I . A S I I E X T O S 
Saladle lo Civil . 
P A R A iJOY. 
SESION' MUNICIPAL. 
DÍA 20. 
Se acordó quedar enterado de la re-
solución gubernativa confirmatoria del 
acuerdo de la Corporación que obliga á 
D . A n d r é s Alonso al pago de los cáno-
nes vencidos por la pluma de agua de 
la casa n? 32 d e la calle de la Indus-
tria. 
Se procedió á la votación j)ara el 
nombramiento de la persona que ha de 
desempeñar el cargo de Administrador 
del Asilo de San José , y fué nombrado 
por once votos el Si-. 1). Manuel Mn-
ñiz. 
E n la votación obtuvieron ocho vo-
tos D . Antonio Dorta y dos D . Bamón 
Rnanes. 
F u é nombrado el S;-. Roig, Inspootnr 
de la Escuela Olavan ieta; <! Sr. íVria-
cia Vocal de la Comisión de l l ac i mia 
y el Sr. Lamuela dt; bt Junta de Obras 
del Puerto, 
Se acordó se proceda á la constrac-
ción de un puente eu la canutera de 
Arroyo Naranjo. 
Se resolvieron varios expedientes so-
bre construcción do caños de acometi-
miento á la cloaca. 
A propuesta de la Comisión respec-
tiva, se acordó designar para vertedero 
de las basuras el terreno conocido por 
"La Merced", al ÍT. O. de la loma de los 
Jesu í tas , entre és ta y la linea férrea. 
Pobreza de D. Manuel R- García eu au-
tos con la sucesión de D. Pedro C. Pérez. 
Ponente: Sr. Saborido. Letrado: Dr. Ze-
queira Procurador: Sr. Mayorga. Juzga-
do do Jesús María. 
Secretario, Ldo. Segura y Cabrera, 
J U I C I O S O R A L E S . 
Secoión Ia 
Contra D. Antonio Fernández Vailín, por 
calumnia. Ponente: Sr. Presídeuto: Fiscal: 
Sr. Ortiz. Defensor: Ldo. Cay. Procurador: 
Sr. Cotoño, Juzgado de Belén. 
Contra el pardo Laureano Ugarte, por 
robo. Ponente: Sr. Pagos. Fiscal: Sr. Or-
tiz. Defensor: Ldo. Solano y Moreno. Pro-
curador: Sr. Víllanueva. Juzgado de Be-
lén. 
Contra el moreno Hilario Serran por rap-
to. Ponente: Sr. Fonts. Fiscal: Sr. Enjuto. 
Defensor: Dr. Maza y Artola. Procurador: 
Víllanueva, Juzgado de Jesús María. 
Secretario, Ldo, La Torre. 
Sección 2a 
Contra Juan Hernández y otro por esta-
fa. Ponente: Sr, Pardo. Fiscal: Sr. Felez, 
Defensor: Ldo. Gutiérrez Bueno: Procura-
dor: Sr. Valdés. Juzgado del Centro. 
Contra Bernardo Delgado Aconta por hur-
to; Ponente: Sr. Astudillo. Fiscal; Sr. Mora, 
Defensor: Ldo. Colon, Procurador: Sr. Pe-
reira. Juzgado de la Catedral. 
Secretario; Ldo. Chavez, 
Seeción Extraordinaria . 
Continua el juicio oral do la causa segui-
da contra Florentino Villa y otros por ase-
sinato de D. Antonio Cassademnnd, 
ADUANA DE LA HABANA 
R S O A U D A O I Ó N . 
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CEOHICA GlíISEAL 
Por un error dijimos en nuestra edi-
ción do la manada del domingo, al ocu-
parnos de la cesión gratuita del atra-
que á los Almacenes de Eegla del vapor 
que conduc ía el monumento de laa víc-
timas del 17 de mayo do 1890, que el 
Administrador de aquellos era el señor 
Ximeno, siendo así que lo es el señor 
D. Juan Tar acido, que con la venia de 
la Presidencia de aquella Empresa, ce-
dió á los Srea. P é r e z de la l i iva y Or-
dóñez el atraque del vapor, el uso de la 
g r ú a para el desembarque del monu-
mento y ol depós i to de éste en los Al-
macenes. 
D . Juan Mazón , Tocal Inspector de 
la Junta Provincial de Sanidad, ha par-
ticipado al Gobierno Eegional qne en 
el reconocimiento practicado en esta 
fecha, ha encontrado en la plazoleta del 
muelle de Yi l l a l t a 58 barriles de papas 
pertenecientes 50 á los Sres. E. Traffin 
y Oomp. y 2 á, los Sres. Lautton Her-
manos procedentes de la goleta 0. Bk-
mindar, estando tocias ellas en estado 
fie descomposición; por lo que opina 
que deben ser arrojados al mar llena-
dos que sean los requisitos prevenidos. 
E l vapor americano Yucatán llegó á 
Nueva York , á las tres de la mañana 
de ayer lunes. 
CECmCAS EUROPEAS. 
San Petershurgo, 20 de octubre. 
E n los primeros d ías del mes actual 
se han reunido en Ber l ín los plenipo-
tenciarios rusos y alemanes con objeto 
do reanudtuí' la discusión sobre el con-
venio comereiaí pendiente entre este 
Imperio y el de Alemania. Dos años 
hace que estas negociaciones están en 
t rámi te . Desde 1891, cuando Alema-
nia comenzó (i ocuparse en la cuestión 
del Zollverein de la Europa central, co-
menzaron á tratarse estos asuntos, pe-
r o el mayor i mpuíso so dió en agosto 
del año siguiente, y con más actividad 
que buena suerte siguió tratándose, 
en conferencias regulares, eu noviem-
bre. Y es fácil de explicar el mal éxito 
que han tenido hasta ahora esas nego-
ciaciones. Este Imperio quiero benefi-
ciar sus trigos y demás cereales y no 
pagar por ellos más que un derecho de 
'¿^ marcos á su entrada en Alemauiaen 
lugar de los o que venía pagando: que-
r ía t ambién obtener una reducción en 
los derechos que pesan sobre el napbta, 
las maderas, el lino y el cáñamo, y ser 
admitida á gozar de las ventajas de que 
disfrutan I ta l ia , Suiza y los Estados 
Unidos; y Alemania, por su parto, as-
pira á una disminución en los derechos 
que pesan sobre mul t i tud de productos 
de la industria, fabril , las máquinas a-
grícolas , y sobre todo, el carbón mine-
ra l . Pero ninguno de los dos gobiernos, 
á pesar de lo mucho que se ha hablado, 
e s t á dispuesto á llegar donde el otro 
quiere, y de a q u í las dificultades sur-
gidas y la guerra de tarifas que ba lle-
gado á establecerse. Rusia necesita a-
br i r un mercado á sus productos agrí-
colas, pero no quiere matar su indus-
t r i a naciente, y por eso únicamente en-
treabre las puertas á Jas manuí'acturas 
de Alemania, que á su vez, continuan-
do la c a m p a ñ a comenzada por el prín-
cipe de Bismark, no quiero que al mis-
mo tiempo que se amenaza su agricul-
tura, se d a ñ e su industria, viendo ce-
r rá r se l e las puertas de un nuevo mer-
cado. Por eso se suspendieron las ne-
gociaciones, dando lugar con ello á la 
guerra comercial que h )y existe entre 
ambos países , y merced á la cual, mien-
tras los productos alemaues en Eusia 
representan un 8 por 100 de las expor-
taciones totales del Impcria, ó sea un 
valor total de 70 millones de pesos, 
las jrabpoi'lj&eioneK rusas eu Aicma-
n i a ascienden á unos i o per 100 de la 
expor tac ión total de Eusia, ó sea 140 
loilloiies de pesós. De aquí ba surgido 
la, neiiesidad de poner término á la pre-
sente guerra comercial y la renovación, 
bajo uu aspecto conciliador, de las ne-
gociaciones intorr umpidas, que los dia-
rios alemanes son los primeros en salu-
dar con regocijo, esperando que sobre-
venga una a rmon ía completa entre los 
dos imperios. Pero sin duda que estas 
negociaciones ve r án desaparecer el año 
actual sin haberse terminado. 
la estrechez no tarda en trocarse en es-
pantosa y mortal miseria. 
¡El orgullo ciega! 
Existe además el milagro del oro fá-
cilmente ganado, esa quimera que atrae 
hacia las minas de la Sonora á millares 
de pobres fascinados por la esperanza, 
y que una vez expatriados, lejos de su 
país, perdidos; desorientados, se mue-
ren de hambre maldiciendo el suelo que 
debía enriquecerlos. 
E l Almirante de Yitray estaba dota-
do de viva inteligencia. 
¡ Juana estaba en P a r í s ! 
¡Fo dudaba de que so la encontra-
ría! 
Y" sin embargo no se a t r e v í a á bus 
caria 61 mismo. ÍTo quer ía seguirlos 
trabajos de sus agentes, que no d e b í a n 
tardar en encontrarla excitados por la 
ambición de ganar la pr ima ofrecida. 
Tenia miedo. No existe otra palabra 
para definir la emoción que lo embar 
gaba mientras que el t ren ©xpress le 
conducía á Tolón. 
Tenia miedo por el mal que hab ía 
causado, miedo á la cólera cío Elena, 
cuando la desgraciada conociese sus 
consecuencias. 
A d e m á s t en ía confianza plena en la 
persona encargada de d i r ig i r los tra-
bajos. 
Hay que decirlo todo. E l señor Ea-
veneau tenia tanto miedo como el almi-
rante. 
E l agente de negocios conocía P a r í s 
á fondo, 
Aqqeí la joven perdida eu acuella 
Seguía d i r ig iéndolos trabajos, sin en-
tusiasmo, como todo el que teme encon-
trarse con una mala nueva. 
M u l t i t u d de periódicos repetían to-
dos los d ías el anuncio que había lla-
mado la a tenc ión do Juana en la villa 
Susana. 
A d e m á s , el prefecto do policía había 
puesto á sus órdenes uno de los sabue-
sos m á s finos, inteligentes y activos. 
E n resumen el trabajo no era difícil. 
• P a r í s no es tan grande como el mun-
do entero, y tres mujeres, una de ellas 
loca, no pueden ocultarse con tanta fa-
cilidad como un mirlo en un bosque. 
E l Sr. Eaveneau no debía estar mu-
cho tiempo sin noticias. 
E l anuncio producía su efecto. 
Los informes llegaban de todas par-
tes. 
E l anciano no t a rdó en recibir uno 
que le impresionó tristemente. 
Pocos dias 'después de la imprevista 
visita de Juana á la calle Bassano, el 
agente de negocios estaba en su despa-
cho de la calle de Aujou, cuando eu a-
yuda de cámara le anunció la visita de 
una nueva cliente. 
La descripción que de ella hizo el 
digno Pascual no tenía nada de tran-
quilizadora. 
T ra t ábase de una persona de edad 
indefinida, pero que debía tener unos 
cincuenta á sesenta años. 
(Se eonUnmr(f 
Hay que advertir, desde luego, que 
m m a cnestión do las tarifas entre os-
t - Ii:ij>eriu y t-l'de á L l e m a m » , la razón 
estáte párte de Kusia. El gobierup del 
Ozur no pretende gollerías: quiere que 
el de áíepiauia arcoja loa productos tía 
tnralea 6 iiidnístríales do Rusia corno 
acojo los de otros paisaa ojio mantiétien 
con aquel relaciones comerciales, lo 
cual nó puede considerarse como uua 
exigencia excesiva'. Y seguramente que 
si en el particular se consultase el buen 
80ntido de la mayoría del pueblo ale-
mán, y no el interés estreclio de los 
grandes propietarios de esa unción, la 
dificultad estaría vencida. Pero en po-
'líticalas cosas simples son á veces las 
más difíciles de arreglar, y así sucede 
ou el caso presente. La actual guerra 
de tarifas 0011 este imperio ha demos-
trado que, al elevar los derechos que 
gravaQ á nuestros cereales, no se ha 
beneliclado la agricultura alemana, 
pues no aplicándose semejantes dere-
clios á todas las fronteras, Austria ó 
Italia Lau venido á obtener sin dificul-
tad los beneficios de esta situación. Y 
si la inteligencia que están llamados á 
buscar y conseguir los delegados de 
Alemania y Rusia no se logra, á la 
larga esta guerra, aduanera será más 
desastrosa para aquella que para esta. 
* * 
B's objeto de todas las conversaciones 
en los Círculos políticos y de grandes 
ar t ícu los en la prensa, la acogida quo 
ha hecho Francia á los marinos rusos, 
primero en Tolón y después en Par í s . 
Sirve do u n á n i m e regoeijo en este país 
las distinciones dispensadas á los jefes, 
oficiales y tripulantes de nuestra escua-
dra y la identidad de sentimientos quo 
abrigan rusos y franceses, á pesar de la 
diferencia que existo en el régimen po-
lítico por que so gobiernan ambos paí-
ses. Los periódicos de este Imperio 
reconocen, que salvo algunos países, de 
escasa importancia política y pobres 
elementos para el auxilio en caso de pe-
ligro, no tiene Rusia en Europa más 
amigo que Francia, de igual manera 
que Francia se vería aislada en esta 
pin to del mundo sin las calorosas sim 
patías do Eusia. Xo hay más que una 
voz en este país para proclamar que, 
hoy por hoy, Rusia y Francia no tienen 
nada quo temer (le sus enemigos coli 
gados, y que, hallándose ál abrigo de 
todo peligro y en situación de trabajar 
libremente en su desenvolvimiento eco 
nóüjico y social, no necesitan ni desean 
amenazar á nadie. E l público y los pe-
riódicos rusos mantienen la afirmación 
del carácter pacífico de las maaifesta-
ciouos de Tolón y Par í s , considerándo-
las como el punto de partida para una 
era'de paz y el restablecimiento del 
equilibrio europeo. Todos aquí ven 
con inmensa satisfacción, que Francia, 
al recibir con una cordialidad y magni-
fiííencia sin precedente á loa marinos 
do ia escuadra del contraalmirante A-
volhn, ha Preservado una gran parte 
I da KU entusiasmo y veneración para la 
pei'Homx del Czar, el digno y poderoso 
soberano que puso, hace dos años, la 
primera piedra del edificio do la unión 
franco-rusa, tan brillantemente corona-
na en Tolón y Pa r í s con las aclamacio-
nes de toda la Francia. 
Y el soberano del Rusia ha querido 
al mismo tiempo que sus marinos eran 
aclamados en Francia, saludar á los 
marinos franceses en las aguas de Di-
uatoarca. A l efecto, Alejandro I I I lle-
A Copenhague, donde se encontra-
ban los poderosos navios franceses el 
hhj y el Surco/, el mismo día 13 en que 
hizo su entrada en Tolón la escuadra 
rígai Acompañaron al Czar en su v i -
sita á la Üotilla francesa, además do los 
individuos de su familia y altos digna-
tarios de la corte, la Reina de Dinamar-
ca, el príncipe Waldemar, los grandes 
duques y grandes duquesas, y los prín-
cipes ingleses y dinamarqueses que se 
híillabau con él en la residencia real de 
Pmlcnsburg. 
El recibimiento que se hizo en Co-
penhague al Monarca ruso fué tan ex-
presivo como entusiasta. Comenzó el 
día con una ceremonia efectuada en la; 
iglesia rusa, recibiendo el Czar, la Cza-
rina y toda la concurrencia la bendición 
del Pope. Asistió á esta ceremonia la 
tripulación del buque de guerra ruso la 
Estrella Polar, á cuyo bordo almorza-
ron el Czar y su comitiva, pasando más 
: tarde al laly, que junto al Surco/, flota-
ba sobre las aguas azules del Sund, ar-
bolando el pabellón imperial do Rusia, 
do igual manera que el yacht imperial 
ostentaba la bandera tricolor de Fran-
cia. Servían como do marco á esta es-
cena grandiosa unos cincuenta vapores 
déla marina mercante, empavesados en 
toda su arboladura con multi tud de 
banderas dinamarquesas, rusas y fran-
cosas, Mas de doscientas embarcacio-
nes menores, atestadas de gente, me-
cíanse en las aguas del Sund, comple-
tando tan risueña perspectiva. La gran-
deza de este espectáculo, realzado por 
los esplendores de ira sol brillante, lia 
impresionado á todo el mundo. Sin du-
da que en esta regia visita del Sobera-
no de Rusia al buque de guerra francés 
no se han cambiado otras palabras que 
las de la más rigorosa cortesía; pero no 
hay quien deje de darle el alcance polí-
tico quo tiene, al efectuarse en los mo-
mentos mismos en que la escuadra 
francesa surta en el puerto de Tolón, 
salodaba con estruemtosas salvas el 
pabellón de Eusia, arbolado por sus 
poderosos buques de guerra. 
El Czar y su familia, el príncipe de 
Gib'S y las princesa:-!, acompañados de 
los reyes y pííncipes de Dinamarca, 
abaudonaron á Fredonsburgen la ma-
ñana del 17. El Czar y su familia, sa-
ludados por los cañones do los buques 
de guerra franceses, rusos, ingleses y 
dinanuirqueses, al embarcarse en el 
jacht la Estrella Polar, salieron el 18 
P mi GUtchipa, donde so les espera 
dontro de tres ó cuatro días. 
A L E X I S , 
EL SANTO DE L I Z Z I E KOHLY. 
Los señores marqueses de O'Reilly 
ofrecieron en la noche del domingo en 
sn Casa Quinta de Buenos Aires una 
de esas gratas reuniones que hacen é-
poca en los anales do la buena socio-
dad, así por la belleza y elegancia de 
las damas qu^ á ella asistieron C< M U ¡ 
por la exquisita amabilidad con que 
fueron recibidas y atendidas por los no-
bles Marqueses y su adorable Lizzie. 
Tuvo por principal objeto la reunión 
flel domingo celebrar de la manera á 
que es acredora por sus virtudes y por 
la3 simpatías de quo goza en nuestra 
baena sociedad, la fiesta onomástica de 
Lizzie Kohly, el ángel de aquel hogar, 
tyue cruzaba ios salones recibiendo son-
risas y saludos de felicitación do cuan-
tos allí estáb mi . 
Entre quairilles, valses y rigodones 
Be deslizaron ráp idas las horas en a-
quella reunión. ¡Y lo quo son las eos-
tambres sociales cuando se llevan á la 
práctica, aún sin exagerarlas! Lizzie, 
la festejada, aquella en cuyo honor se 
celebraba la fiesta, una enamorada del 
vals, la quo recorriendo nuestros salo-
nes al compás del Straus so lleva la 
palma por la elegancia parisiense quo 
lo imprime, no bailó, á pesar de lo co-
diciada que fué. No se ocupaba de o-
tra cosa que de atender á sus amigas, 
de multiplicarse para estar con todas. 
Taa pronto se la veía con Leonor Pérez 
dolaEriva, celebrando lo monísima que 
«siaba con su elegante traje, como se 
U euaontraba después con María Isa-
bel Mendoza y María Fabián , las dos 
iaseparables, quo hacen verdadero de-
rroche do sprit cuando se reúnen. Liz-
zie tenía para todas, frases agradables: 
cuando hablaba con Maria Luisa Ohar-
traad. la genial pianista, indagaba 
cukdo sería el día de su próximo 
triunfo. A las señoritas Cárdenas les 
wjordaba los agradables momentos que 
ipado eii B U último recibo, 
Mastai'do vimos á Lizzie en un gru-
po formado por María Carrillo y Bení-
tez, las Fernandina, María Du Qnesne, 
las Gálvez y cien más. Todas la 
felicitaban por lo festejada que se veía, 
y ella hacía relación detallada de los 
regalos con quo la amistad y la simpa-
tía se habían'manifestado. 
Mientras esto ocurría, reuníanse en 
el gabinete do tresillo, breves momen-
tos, la Excma. Sra. Dolores Martínez 
de Oallein, la Condesa de Fernandina y 
las Marquesas de Da Quesne y O'Kei-
lly. De reunión formada por tales da-
mas, de las que son bien conocidos sus 
sentimientos caritativos, no podía por 
menos quo surgir una idea que llevase 
consigo para el porvenir fruto do cari-
dad. Y así fué: convinieron las nobles 
matronas organizar para el próximo 
domingo 2G un gran baile en los hermo-
sos saloues del Centro Asturiano, ofre-
cidos por su entusiasta Directiva, y 
dedicar su producto, por partes igua-
les, á socorrer las desgracias ocasiona-
das por la últ ima explosión de dinamita 
en Santander y auxiliar á los heridos 
en la campaña de Africa; toda vez que 
la Directiva de la Sociedad hace los 
gastos que so originen. 
La noticia de este baile fué recibida 
con aplauso por las familias reunidas 
en la Quinta de Bnenos Aires, como lo 
será también por el pueblo do la l l ába-
na, que no conoce el cansancio cuando 
de ejercer la caridad se trata. 
Con esta impresión agradabi l ís ima 
abandona mos aquella fiesta; que so pro-
longó basta muy cerca de las dos, y en 
la que tuvimos ocasión de saludar, á 
muchas do las más bellas y estimadas 
amigas, á las que no había visto el cro-
nista del D I A B I O después del regreso 
do su viaje á Europa. 
ESCUELAS ¡Ml lCAl iS , 
liemos querido dar cuenta do todas 
las Comuniones que van haciendo por 
turno en esta época del año las Esculas 
Dominicales, y terminadas ya las quo 
correspondían á este mes de noviem-
bre, nos complacemos eu consignar el 
resultado de esas sencillas y dulces ce-
remonias, casi única demostración del 
penoso ó ímprobo, auuquo no estéril 
trabajo, de las distinguidas y muy pia-
dosas señoras que forman dicha Aso-
ciaciación y de los abnegados Sacerdo-
tes quo las secundan en la Dirección 
de las Escuelas. 
E l día 5 del actual, y con notable lu-
cimiento, hicieron unidas en la Iglesia 
de Monserrate su comunión las Escue-
las de ios Santos Angeles y de Nues-
tra Señora de los Desamparados, de 
que ^on dignas directoras la Sra. Pre-
sidenta y Vice Presidenta de las Es-
cuelas Dominicales. 
Se reunieron por todas unas 110 
alumnas, de las quo 22 so acercaron 
por primera vez á la Sagrada mesa. 
Tuvo de notable esta fiesta, quo se 
presentó on ella por primera vez el res-
petable y dignísimo 11. Padre Eector 
de Belén, y Director General de las Es-
cuelas Dominicales, el cual, con pala-
bra fácil y elocuente, dirigió una senti-
da plática á las alumnas, después de 
haberles dado á todas la Comunión. 
Terminada ésta, con todo el orden 
que permitía á la numerosísima concu-
rrencia quo llenaba el templo, pasaron 
todas las personas pertenecientes á di-
cha Asociación á la casa en que está 
la Escuela de ITuestra Señora do los 
Desamparados, donde, después de to-
mar las niñas el desayuno que les esta-
ba proparado, recitaron algunas senci-
llas composiciones como cariñoso aga-
sajo al bondadoso Director que por 
primera ATez se encontraba entro ollas. 
E l día 12 de noviembre tuvo su Co-
munión en la Iglesia demuestra Seño-
ra del Pilar, la Escuela' do San Joa-
quín y Santa Ana, dirigida por la dis-
tinguida Sra. D^ Angela do Cárdenas 
de Ojea, la que con el mayor esmero 
preparó á sus alumnas, quo guarda-
ron notable orden y recogiraicuto du-
rante la ceremonia. 
Ofició en esta el Sr. Cura Párroco de 
la citada Iglesia, el c iml ,después de 
dar la Comunión á las niuas y señoras 
allí reunidas, les dirigió uua expresiva 
plática. Varias alumnas acompañaron 
la misa desde el coro con notable luci-
miento, revistiéndolo toda la fiesta. 
Por último, el día 16 del presento, 
hicieron su comunión en la iglesia de 
Belén las Escuelas de San José, Sa-
grado Corazón do Jesús y Muestra 
Señora do Loreto, dirigidas respecti-
vamente por las Sras. Dn Concepción 
Jencks de Ferrer, D*} Pilar López de 
la Torre de Palacios y Srita. Luisa de 
Cárdenas. So reunierou unas 110 alum-
nas, é hicieron 30 su primera Comunión. 
Dijo la misa y en ella una brevísima, 
pero muy oportuna plática, el Pido. Pa-
dre Palacios, Eector do Belén, el quo 
ofreció á las alumnas, terminado el ac-
to religioso, un abundante desayuno. 
En todas estas Comuniones, á las que 
asistieron la mayor parte de las seño-
ras quo componen la Junta do Gobier-
no de dicha Asociación, recibieron las 
niñas obsequios de estampas y rosarios. 
«í̂ «ife* rife &sát<SArM¡ffiSk.'a .• 
- M Á S S O B R E " L A . M U L A T A " D E E V A . 
—La segunda representación de ese in-
teresante drama, obtuvo igual éxito 
quo la primera, y el teatro do Pay-
ret vióse favorecido por un público tan 
numeroso como iuteiigente. 
La escena final del acto segundo está 
hábilmente preparada y no se desdeña-
ría do firmarla el eminente dramaturgo 
Eidiegaray. A l caer el telón el aplauso 
estalla vibrante y espontáneo. 
¿Por qué sobra el acto tercerof Por 
quo la mulata Patria, después de 20 
años de anhelos, luchas y futidas, siem-
pre soñando con el hijo que le fué a-
rrebatado, llega por fin á la presencia 
de este, reprime sus naturales impul-
sos y no sabe si el pedazo de sus entra-
ñas, tras una ausencia tan prolongada 
y eleccionado por el padre inicuo, la 
roconocerá. Patria duda, tiembla; pero 
desde el momento en que el hijo se de-
cide por la madre, y la estrecha entre 
sus brazos, se resuelve el conflicto prin-
cipal de la obra, y termina el drama. 
Como en ia vida real se ven padres 
desnaturalizad o» ~ i qUo¿ibaa-
donan á su.> .) >.-. y v d o s no toleran 
que nadie los d e n i g r e , justificando tal 
conducta con esta frase: "Es mi pa-
dre", causa mal efecto que Luis Jimé-
nez llame: <<malvado,, al autor do sus 
días, desobedeciendo los consejos de su 
madre, que lo calma y reprimo. 
Las madres del Para íso simpatizaron 
con Eva, cosa natural, porque Eva na-
ció en el Para í so ; pero ante las madres 
de la cazuela se elevó á gran altura la 
hidalga y generosa dama, gloria de As-
turias. 
Por último, es preciso premiar el ta-
lento de esa infatigable escritora y ma-
dre amantísima, y al efecto propo-
nemos quo so ofrezca L a Mulata. 
una noche, á beneficio de Eva Canel. 
Las madres, la colonia asturiana, la 
raza do color, los aman tes de la j usti-
cla y el talento, los periodistas, todos 
están en el deber de proporcionar un 
nuovo triunfo (un triunfo positivo) á l a 
escritora que con tan buen pie ha pe-
netrado en la escabrosa y dificilísima 
literatura dramática. 
C Í R C U L O H A B A N E R O . — A petición 
de varías familias que no pudieron asis-
t i r al baile celebrado últimamente en el 
"Círculo," esta Sociedad ha dispuesto 
verificar otro el sábado 25 del presente, 
obsequiándose á la concurrencia con 
dulces, helados y licores, como entón-
eos lo hizo. Decididamente, el "Círcu-
lo" se podrá de moda este año. 
" L A H I G I E N E . " — T o d o s los quede 
seen le^r los sanos consejos que sir-
ven pata conservar la salud y la vida, 
deben suscribirse á este popular perió-
dico. Hay para todos los gustos, pues 
escrito en estilo claro, está al alcance 
cismo do la ciencia. He aquí el suma-
río del último número: 
"Dei'iL 'feccióu.—La higiene y las au-
toridades.—La e'ectrolita microbicida. 
—Enfermedades do los niños: consejos 
á las madres.—La recrudescencia del 
alcoholismo y la producción del alco-
hol.— La limpieza.—Lecho esterilizada. 
—Las enfermedades contagiosas.—Ino-
culación do la viruela on China.—Una 
visita á Gibraltar.—Preceptos higiéni-
cos.— Mañanas científicas. — Sociedad 
de Higiene.—Correspondencia.— Varie-
dades." 
La Eedacción y Administración há-
llanse en los altos del número 18 de la 
Calzada del Monte. 
Los T E A T R O S . — T a c ó n . — P a r a ano-
che estaba anunciado el "debut" de 
loa Eeyes de la Alfombra, hermanos 
Devoliew, y délos Monarcas del Aire, 
Familia Austin, cuyos ejercicios repi-
ten en la funejón combinada para boy, 
martes. Viajeros que han estado re-
cientemente en N . York y Cbicago y 
que han visto trabajar á esos artistas, 
los recomiendan eficazmente. Lo que 
fuere sonará. 
Payrct.—Por cuarta vez el drama do 
Eva Canel, La Mulata, dividido en 1 
actos, en que tanto so distinguen la 
Sra. Garrigóa (Prtina) y el Sr. Olona, 
(el bijo del arroyo, Jaumot.) Es la me-
jor obra de autor conocido que ha es-
t r o u¡ do la Compañía de Burón en sus 
10 temporadas habananses. La verdad 
sea dicha. 
Alhisu.—Tres juguetes líricos eu un 
acto dispone para esta noebe la Socie-
divl Artística, on la forma siguiente: E l 
Cabo Baqueta, por la Dorinda; L a Isla 
de San Balandrán, por la Méndez y la 
Eodríguez (D.) y La Mascariía, por 
Dorinda Eodrígnez y Luisa Ibáñez. 
Problema: ¿Se puede llamar "zarzuele-
ro" al que carece do facultades para el 
canto? 
E. P. D.—Ayer por la tarde fueron 
acompañados al Cementerio de Colón, 
por numeroso y escogido cortejo, los 
restos mortales do la virtuosa señora 
doña Virginia Poey, esposa del conoci-
do publicista D . Prancisco Calcagno, 
al que enviamos el más sentido pésame 
por la desgracia quo le agobia. La di-
funta era bija del sabio D . Felipe Poey, 
quo aunque ya duermo el sueño eterno, 
siempre ocupa lugar preferente en la 
usemoria de todos como notable edu-
cador y como hombre de costumbres 
austeras. ¡Dios acoja en su regazo y 
roana en el cielo, el alma de una hija y 
de un padre quo tanto se amaron on la 
tierra! 
T O R O S E N EÜJGHLA.—Quo el arte de 
Pepe Hillo toma carta "do naturaleza" 
entre nosotros, no hay que dudarlo; lo 
evidencia la corrida verificada antier, 
domingo, en la villa reglana. La cua-
drilla, en absoluto, estaba compuesta 
de toreros quo sólo conocen las simpá-
tipas provincias andaluzas desdo aquí, 
•es decir, desde la tierra donde nacie-
ron; los palcos so encontraban favore-: 
•cipos por bellas y gentiles cubanas; 
los músicos de la- Banda, del país, y 
hasta el ganado era do Puerto Prínci 
pe, como "el queso de almondras". En 
resúmen, la fiesta típica española adap-
tada, practicada y aplaudida por los 
hyos de esta tierra. 
Dejemos esto, por más que no quere-
mos ni. debemos callar que la susodieba 
tiesta taurina , á beneficio del joven Ca-
sellas, ha tenido doble otractivo para 
nosotros: el arte y la irrefutable prue-
ba do que este pueblo no es refractario, 
como hay empeño en asegurar, á las 
costumbres de sus antepasados. 
Corrida do toretes y por aficionados!, 
es cíaro que no merece una crónica for-
mal, y por lo tanto, sólo haremos una 
ligerísima reseña. 
La concurrencia bastante regular, y 
como dejamos dicho, no faltaba en ella 
el sexo hermoso. Del ganado, el Io y 
4° torete dieron bastante juego en to-
cias las suertes, y sus buenas cualida-
des hicieron que los novicios pudieran 
lucir su arrojo y valentía; entro ellos, 
debemos citar al benc-fieiado, que mató 
ra primer toro magistraímente, y á los 
banderilleros, que ganaron buenos a-
plausos al colocar los palillos. 
Las picadores cumplieron de una ma-
nera sorprendente en el cuarto bicho, 
que fué despachado al otro mundo en 
medio de una salva do aplausos, por 
uno do los aficionados, rodando el cor-
núpeto á sus pies, do una estocada en 
la misma cruz. 
Del 2? y 3? no nos ocuparemos, pues 
estos á fuerza.de ser unos borregos, 
quemaron la negra horrilla de ios ma-
carenos por afición. 
E l infatigable Bcmbeta, que como 
peón de brega, no timie precio, recibió 
algunas monedas del Sr. Conde de 
O'lieilly y otras personas, como pre-
mio á un par de palitroques colocados 
al cuarteo en el propio morrillo. 
Por lo que valga: aconsejamos á los 
distinguidos aficionados á que nos con-
traemos qne se f:jen cu que no sólo con 
voluntad y arrojo se domina lares, si-
no quo es indispensable tener siempre 
al lado á una persona perita que pueda 
dirigir la lidia, })ara evitar desagrada-
bles consecuencias que el domingo pu-
dieron resultar. E l joven puntillero 
fué arrollado por el tercer toro, reci-
biendo varias lesiones. Y basta do to-
reo. 
Ecos.—Un gran remedio. A las se 
ñoritas que padecen do barros, espini-
llas y demás fealdades del rostro, no 
dudamos en recomendarles la perfn/na-
da loción Montes, que es eftcacíídma en 
todas las enfermedades de la piel y, so-
bre todo, en las herpetmas. 
—El domingo, por tarde y noebe, atra-
jo extraordinaria concurrencia el ISTaci-
mieuto mecánico y Museo de figuras de 
cera, recién abierto por el Sr. Soler en 
Pjrádp 107. Los niños so encantaban 
coutempiando la cascada de agua ver-
dadera; los pavos, gallinas y otras aves 
de corral haciendo por la vida; los pa-
tos nadando en el estanque; el niño-
Dios en el portal de Belén, junto á una 
vaca, y otros pasajes y grupos intere-
santes. 
C A M B I O D E D O M I C I L I O . — Nuestro 
apreciablo andgo el Dr. D. Santiago 
Lluria ha trasladado su domicilio á la 
calle de Empedrado número 10. Y« 
saben lo*? rd ie^ í^ d. '• 
dónde u n m i i ¿uV î kú ' i » Y í m é * 
E N T R E S F o . i n n . s D I S T I N T A S . — A c -
tualmente se exhiben úü U siempre a-
tractiva vidriera de La Acacia, San lia-
fael 12, unas pulseras de oro y piedras 
preciosas, que también pueden usarse 
como peineta y como imperdible. Esas 
prendas han sido muy celebradas por las 
señoras y señoritas del "mundo elegan-
te", porque rompen la monotonía do las 
alhajas, y unas veces se llevan ador-
nando las muñecas, otra entre los bu-
cles y otras en el corpiño: de modo que 
la poseedora de una pulsera de esa cla-
se tiene tres joyas en un solo estuche y 
recursos para dar relieve á su tocado 
de una manera original y espléndida. 
E l domingo por la mañana, con mo-
tivo do ser día de las Isabeles ó Beii-
sas, ol referido establecimiento, que es 
el rendes vous de las personas de gusto 
refinado, vióse favorecido por un en-
jambro de hechiceras jóvenes quo, como 
bandada do mariposas,- saltaban do 
"vi t r ina" en "vi tr ina", admirando los 
anillos, los ternos, las dormilonas, los 
relojes, los collares, las cruces y dijes 
que remite periódicamente á esa casa 
el comprador y socio de la misma, Ma-
nuel Cores; artículos que constituyen 
por su confección y riqueza la última 
moda parisién. 
Toda muchacha de gracia,—del pue-
blo ó la aristocracia,—cuando ha de 
hacer un presente—lo busca inmedia-
tamente—y da con él, en L a Acacia. 
A S O C I A C I Ó N D E B E N E F I C E N C I A D O -
M I C I L I A R I A D E L A H A B A N A . — S e nos 
ruega hagamos presente á las señoras 
de la Asociación que hoy, martes, á las 
cuatro de la tarde, se reunirán en Co-
misión en el Pórtico do Palacio, para 
A H U E L V A . — ( P o r José do Vclilla.) 
De antiguas razas y do amigues rí Loa 
el valor y la historia bas bereaadii; 
como blanca paloma te has posado 
entre ol cielo y el mar: dos infinitos. 
Los frutos más sabrosos y exquisitos 
tu sierra y tu campiña han coronado;-
tus montes guardan el mota! preciado 
y escachan de! vapor los roncos gritos. 
Nunca han sido tus hijos los segundos: 
auxilian ú. Colón en sus desvelos, 
surcan los mares y descubren nmudon. 
Tas hijas cansan á la aurora celos, 
y on sus ojos, do amor solos fecundos, 
cautivan almas y descubren cielos. 
L A NOTA CÓMICA,—Por culpa de Eva 
Canel hubo el domingo desmayos, ata-
ques de nervios y houdoa disgustos en 
numerosos hogares. Los maridos con el 
mayor cinismo decían á sus infelices 
mujeres, eu la mesa ó en el estrado: 
—Anoche agradó mucho La Mulata. 
—Se admiran j imto con las galas, los 
arranques nobles y el desinterés de la 
mulata de Yenezuela. 
—Voy al teatro por ver La Mulata. 
A L A E . D E D E F U E R Z A S . — 
¡Piestas vienen, fiestas van! 
E l Señor de Pubíltónéa 
Es tá gnnando doblones 
Con el Sansón alemán. 
So montan cuatro sirvientes 
En una pipa vacía, 
Y e?e artista á sangre fría 
La levanta con los dientes. 
Tal acto vigor revela 
Mas dientes tan afamados 
Se limpian de mücla a muela. 
Con los polvos perfumados 
Y el elíxir Taboadela. 
B . ' 1-21 
LOS 8!IL[T[S m M í í 
Los billetes del flanco Español de la Ha-
bana se admiton por todo su valor nomimd, 
en-la nuova casa do cambio y admioiatra-
oión de billetes de Lotería quo acaba de 
fottalarsé en ol mismo local quo ocupa el 
Cafó y Restaurant EL CASINO, por la par-
to de la calle del. Obispo esquina á Monso-
rrato. Además so venden ¡l la par los bi-
lletes do Lotería de la Habana, y ee pagan 
sin doaeuento lorj billstoa que, vendidos en 
esta casa, hayan alcanzado premio. 
Loa centenos se pagan como en ninguna 
otra parte, y eu canoidades á más precio. 
Estas ventajas sólo las puede ofrecer 
SERVANDO GAÜNA. 
Yoía,--Entiéndase quo sólo se admiten 
los billotos del Banco por todo sn valor, en 
pago de billetes do Lotería. 
Teléfono nc 569. 
14475 P 10-13 
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Í H A t u D E N ú r k m v s s x 
K; CSrcqJár está ou Sau Francisco. 
La (Vc.^ nlicioa ilo Nuoslva Señora. 
Celebra la sanU Islesia en esto dia la liesta de la 
Presenlación de Nira. Señora en el teünpio; es decir, 
iiqu.'-lla i-úb!Ura 5 fo'.einno ofrenda <jue hizo á Dios la 
Sanííáiíua Vírgsn de su corazón, m ÍU cuerpo, de su 
espíritu s de todas las potencias de Efo alma, y todo 
atii el modo más perfecto y mh gloriouo al mismo. 
Di • • que imnca so vio. Esto fué el jnayor sacrificio 
de un.t pura criatura que se hizo al yufior dcide el 
prineipio del muu.lo; pues ninguna hubo más cum-
plMk,*mas'perfecta, ni más santa. A la eilad de tres 
añps Ufaría pra- sí misma se ofrece, SP dedica, se con-
sagra á sn Criador en el templo da Jerasalcn. iQné 
offenda hubo jamás de igual valor? j^o vio uuuea en 
el templo del Señor alguna víctima que le fuese más 
aufadahl^ [Cfitánfips espiritna celestiales asistirían 
á a juei acto de religión tan glorioso para Dios, á a-
qaella augn.?.ta ceremonia que fié la admiración de 
da toda la Jera-<a1eu colcatisl! Regocijóse todo el 
cielo en aquel í'-j«t¡vo dia y no p.odia dispensarse la 
I^losia do festejar también su QolémmdaiL En aten-
ciáu á est i muchos gantos padres, consideraron la 
presentación de la Virgen en el templo de Jeru&lén 
como el primer acto de religión que fué mas grato ai 
Señor, y la fiesta de esto dia como el preludio de to-
das las demás. 
F I E S T A S E l . MIEXICOI.ÍS. 
¿•Li jas í5o'.a,-aii-2!», 
¡as ocho, r on la-i 
Catedral la de Tare: 
iglesias las de cosiu 
Cor!-> do Maria.,—DU21.—Corresponde fiaiUí -á 
Nuestra Señora'ck Guadalupe en la Salud. 
GLES1ADÉ BELEN 
El domingo 19 celebra la Congregación del Glorio-
so Sau José sus cultos mensuiles, en honor de su 
excelso Patrono. 
IÍOS socios y los qae de nuevo se inscriban, ganan 
indulgencia üiaf>arí4', 
El domín'." 23. celebran los socios del Apostolado 
do la Oración ¡ us acostumbrados ej&rc.ii''os. 
A las ocho y mediu, después dé hi comunión gene-
ral, que se tiene en la inisa''de h.s sicto, se cele' ra 
una solemne fiesta en honor de la Virgen de Lour.ios. 
Se cantará la misa del maestro Andrevi, á toda or-
questa: predicará el l i . i * . Guezuraga, de la Compa-
ñía do Jesús, y por conclusión, se cantará el gran 
Tantum Ergo, del maestro líosini. 
A. M. D. G. 
1Í122 í-17 
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ciertas y positivas de asmad ahogo, hronquitis, cata-
rro Í, males de estómago, hinchazón de las piernas, 
raquitismo, &c. , &c. , con 
E l Renovador de A. Gómez. 
VÁ verdadero y puro, que acabará con todos los 
lalíDs; el que cura con hechos y do verdad, no con 
hC'Tiilio.ni certificaciones médicas; el que tanto so re-
!•.):•• ••nda de enfermo á enfermo: el que tanta envidia 
lovautó, que hace hablar solos á algunos tontos yfar -
s M¡I ' . soñando cou el secreto del RENOVADOR 
A. GOMEZ y ofreciendo mejores remedios. 
fea nropara en la botica E L SANTO A N G E L , 
Agiiae\to número 7, donde se halla de depediente el 
Sr. A. Gómez, 6 sea D . Antonio Diaz Gómez. 
Se Jan á probar grátis cuatro cucharadas, lo bas-
ttmtó para convencerse de su incomparable virtud 
cn/ ativa. E l acceso más fuerte de ahogo, termina al 
cuarto de hora. 
¡Ojo, pxíblico! Aquí no hay bombo, EÍ se dá gato 
por imbre. 14520 alt &-2Í 
SOCIEDAD ANONIMA 
D E 
íiecreo é ínstrucciéii del Vedado. 
De conformidad con el artículo 33 de los Estatu-
tos, se cita á los señores accionistas para la Junta ge-
neral qde deberá celebrarse el domingo 3 de Diciem-
bre, á las doce del día, en el local de la Sociedad, con 
objeto de presentarse el balance general y uombrarse 
la Comisión para el examen y glosa de las cuentas. 
Habana, 18 de Noviembre do 1893.—El Socretario-
Gofltador. j m n J S v i U v ¿ a m a r . 
4 í P i H? 
ssfsssBBwmssmi 
Excelente en las co-
midas de los dispépti-
cos, sobre todo en las 
formas atónicas y fla-
t i i l e i r t a S o 
OÍ. J, I Tíéfíiols 




en proporción la siguiente: 
Una máquina horizontal americana de lincho, con 
cilindro de 20 pulgadas eon 42 de golpe, donkey 
duplsx n? 2 y bomba dúplex n° i. 
Una caldera locomotiva de 15 pies de largo. 7 pies 
de frente de fornalla, 38 liuses de 7 pies do largo y 4 
pulgadas de diámetro, c;oble puerta de fornalla, pa-
rrillas, domo, llaves dé prueba, indicador de vapor y 
cañerías de htorro y conro. Desarrolla 50 cabaHoS 
do fuerza. 
Toda la tnaquicaria está en muy buenas condicio-
nes y á propósito paoa ingenios, fandiciones. talleres 
de maderas ó bien paea aplicarla á cualquiera indus-
tria. 
También so venden dos lauchas de 35 y 45 tonela-
das de carga. Se dan baratas 
Dirigirse á Castañar, liivas y C?-, Apartado 84, ó 
Comercio 7, Matanzas. 11118 S6 n N 
impotencia.. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Y^nereo y 
Síñ lS 
9 á 10,1 á 4 y 7 á 8. 
O'Eeilly 106. 
alt ^ 18-2 N 
l i l i U m y 
m m m ] pepino 
i - i , B h 
Este preparado (]i\Q á la acción di-
goativa enérgica de la PAPA YIN A y 
do la PEPSINA, reúne las peopiedar 
dea nutritivaa de la GLICEKÍN/i, 
poseo oondiciones de ^alterabilidad, 
absoluta por estar elaborado con ma-
teriales osoogidoGy puros. 
A sus propiedadea médicas qne le 
hacen Qocosario ó insuatituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIARREAS,. 
VOMITOS DE LOS NI^OS, 
CoavalesoeDcia de las oníormedaden abadas. 
Eu roaumon, en todo trastorno di-
gestivo, reúne este medicamerto un 
sabor agradable qua Jo permito ser 
tomado sin repugnancia basta por los 
nifios mas dolicadoy. 
irhijoüMiAíiíjiíJr. JüiiílMl. . 
O B I W O f)3, HAE ANA 
X eo todas íaa droguería? y farruaeios. 
C 1763 1-N 
•v 
I fililí Ms í m 
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P B S F A ; B A D O P O S BXt 
m Contiene 25 por .100 de su peso de car-l 
gtie dr v;",n fligorida y asimilable inme-B 
Hjdiatamontc. Proparado con vino supe-l 
rior importado directamente para estes 
ObjeM; de un sabor exquisito y de una¡ 
pureza intacliables, constituye un exce-
íente vino de postre. 
'ónico-reparador que lleva al orga-
nismo Jos elomentos necesarios para re-
poner íUf? j.ÚjXÜdaS. 
Indispcr-nablo 6 todos loa que aecesi-| 
ten nutrirse. ' 
V íomondamofl se pruebe una vez si-
cjdiera • vier apreciar sua especia-
les condiciones. 
Al por mayor: 
droguería (Sei Sector Jolmson, 
Obíspn 53, 
Y m W ú M BOTICAS. 
C 17ÜI $ M 
m m m m 
rr.KrARADO POR . 
J U L I O G. FRIAS , 
Q U I M I C O - F A a M A C E U T I C O. 
Eí remedio casero quo mayor éxito 
ha alcanzado ontro la^ íamdias. 
Es excoleuto para combatir toses 
rebelde", bronquitií, catarros cróni-
cos, pulmonía, asma ó ahogo, títds iu-
cipienies y ea general para lodas las 
afecciones de lúa órgauos respi ratorios. 
El quo usa una vez el J ARABE 
PECTORAL do POLEO preparado 
por Frias, lo sigue usando toda la vi-
da. 
Para los tdños no tiene rival, pues 
es una verdadera panacea en la tos 
ferina. 
De venta en rodas la? farmacias de 
la lela —IX'púsko y Laboratorio, bo-
tica LAPE, Oali.uivi 41 v Virtudes 
71, Habana. 01723 alt 12-26 O 
' O ^ ^ O T-r?" T"3 ÍES 
D E L A TJmVEESIDAD OENTRAL. 
Especialista on etifermedades de la piel y sifilíti-
cas. Cousuitas de 1 íí 4. O'lieilly 30, A, altos. 
C 1815 26-15 N 
OCXir ,XSTA. 
Obrapía número 51, de doce á dos, 
C 1812 26-15 N 
Ramón de Armas y Saenz, 
A B O Í U D O . 
O'Reilly 80 A, primer piso. 
lloras de consulta; todos los días hábiles de doce 
¡i tres do la tarde: -11 N 
NO-DENTISTá, 
Practica todas las operaciones den-
tales por los más inoaeraos procedi-
mientos. 
ConsíTiiye ñentaduras postizas ¡Hje 
totlos los sistemas y materiales co-
nocidos. 
Los precies mieYameiite estableci-
dos en este gabinete, serán conformes 
á la sitnacidn económica reinante y 
favorables á todas las ciases. 
Todos los días, de 8 de la mañana 
á 4 de la tarde. 
A M A M I J H A 7 4 . 
142Í5 8-14 
P E . MEDIA V I L L A . 
CIRUJANO-DENTISTA DE LA REAL CASA 
Consultas y operaciones de 11 á 4, Dentaduras pos-
tizas al alcance de todas las fortunas. Merced n. 30, 
entre Damas y Habana. 14254 8-14 
i3 L e DE 
MEDICO-CIRUJiNO. 
Consultas, d^ H á, 1. Sau Niooláa SI, e'-tro Falud 
LOT252525g g - F U N D A D A E N 1S75 . 
m i m m rA tu 
ry in 
m m í m 
un » L?* 
HABANA. 
I h z •permitimos llamar su atención acerca de las NOVEDADES más sobresalientes que 
de continuo recibimos procedentes de las principales fábricas de EUROPA y AMERICA, en 
•joyería, con 
Les ofrecemos hacer buenos descuentos5 dada la organización de nuestro estableci-
miento para importar en gran escala las últimas producciones de la moda. (Túdo construi-
do bajo la cempetonte dirección de nuestro socio D. Manuel Coro Ĵ Precios ñjos y reducidos. 
o u n 
SAN RAFAEL 12. J. Cores y €p. en % 
4a-7 
éU íiM 'Uá 
A precios p e no liay en el universo quien compita con ellos, se encuen-
tran ya ¿"la venta en este nuevo y grandioso establecimiento abrigos de to-
das clases para caballeros y niños, camisas sportman, camisetas y calzonci-
llos de franela de lana, colchonetas fantasía, frazadas de lana y seda, trajes 
smoking, fr-ack, chaqué', sportman con vistas de seda y otras muchas formas; 
surtido general en abrigos de última moda para señoras y nmu, mantas y 
chales de lana, todo á precios que están llamando extraordinariamente la 
atención, por su barate?, del público en general. 
Surtido general en ropa hecha para señeras, caballeros y niñ^s; grandes 
existencias en casimires y todo lo concerniente al ramo de sastrería. 
i ^BOMBINES DE ULTIMA MODA MUY BARATOS. 
Estos artículos y todos los demás propios para el invierno, se encuen-
tran en ú 
C 1848 2a-15 2d-16 
11^8 
Cono altas ^tai'iág, de 11 á 
lJíira EiSF'ÉB3fJSDüOES lífiLXORAZOK 
y <le LOÜ PULMONES, los martes, jueyes y 
sábados., Bernaza 29. 
14479 15-18 N 
Bootor H á z á é l M o l l á 
Cateíh-itico por oposición de Patología quirúrgica. 
Especialidad Cirujía, principaliue'ite do las vías 
Ké'iito-uiinarias y recto. Virtudes 2, A, entre Pra-
do y Zul neta, bajos. De 12 á 3. m i ñ alt 30-270 
m i i J i L L o i m i 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Hu gabinete en Galiano 36, entre Virtudes y Con-
cordia, con todos los adelantos profesionales y con los 
precio» Big'.dcntes: 
Por una extracción • $ 1.00 
con cofaina.- „ 1.50 
limpieza de la dentachir; da 1-50 á2..,i0 
empastadura. ., 1.50 
„ oriñeación 2.'0 
dentadura, hasta 4 dientes. ,, 7 0'} 
6 . 10.00 
8 „ 12.50 
14 . . „ 15.00 
Estos precios son en oro 6 su equivalente en plata, 
y garantizando lo» tniln ios por un año. Todos los 
días, inclusivo los de fiüí,ta, de 8 á. 5 de la tarde. 
C 1782 alt 11-5 N 
^ H t i s í í U í IVA,altostCnquímié DrftgOBf̂  . 
S..jiH:;in.i).st,a en fnfermedai,'o,í 5 saéireti Kmtíflif j i 
ajfecctoí'es de la piel. 
ptfñüiútita d o 2 á 4. 
TEi . r .FONO N. i . i m . 
Dr. José Maríu do Jaur ^rifízar, 
MEDICO-HOMEOPAT.L 
Curación radical del hidroeele pnr un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido.—Especialidad 
en liebres palddicas.—Obrapía 4S.—Telefono 806. 
C 1766 1-N 
DR. KAFAÉLIVEISST 
Especialista en partos y enfermedades de las mu-
joics. — Consultas de 1 á 3 . Teléfono 1,443.—Prado 
nr 47. 13652 26 -1 nbro. 
Dr. Alberto 8. do Bastamanto 
MEDICO-CIRUJANO. 
Teléfono 807.—Consultas en su domicilio Jesús 
Maria 31, de 12 á 1, y en Sol 79, de 1 á 2. 
m Fpo. Carboncll y Rivas. 
Homeópata de París. 
Manrique 103. Teléfono 1.589. Consultas do 126 1. 
' C 176¿> 26-1N 
RAFAEL <;JÍAoiÚACEDA ¥ NAVAiiBO. 
DOCTOUIÍN C í R U G I A DENTAL, 
ifl Colegio ce Ponsylvania, é incorporado íí la Uni -
versid ul d i !a Llábana. Consultas de 8 á i . Prado aú -
,a{ero79A. " R J ^ , • 26-1N 
. Dr. Cantero García, 
Especialista en enfermedades crónicas y rebeldes. 
Curación radical. 
Síilli*, eBcrófnlas, impotencia, tisis y lepra iiicipiea-
tes, epilepsia, rabia, etc. 
Las estrecheces do uretra, hidrocoles, liemorroides, 
fístula anal y mal de piedra, se curan sin operación 
cruenta.—Consultas de 8 íi 12. —Zulueta n. 36. 
13561 26-31ü 
interno de la Casa de Enajenados.—linoibe aviso 
todos los dias, y da consultas sobre enfermedador. 
mentales y nerrioeas, todos los jueves, do 11 i 2. Mcp-
tuno n. 64. C 1769 I N 
D E . M . D E L F I N . 
' Practica reconocimientos par» elección de envido -
ras, analizando la leche por los procediinientop y con 
los aparatos míís modernos. Monte 18 (altos,) Con-
sultas de 1 i á 2. 
UNA SEÑORA PROFESORA SK OFRECE A. los })adreg doTamilia para dar cíanos k domioilio, 
de educación primaria y elemental, siendo sumamen-
te moderados sus precios. Sabe toda clase de Ir.boree 
y hasta bordar en madera, cortar ropa do toda olas© 
dirigir su hechura: informarán TejidiUo 22^ no tiene 
Inconveniente en ir á sijios cercanos de la Habana. 
14143 10-18 
l i 
' v i 
CALENDARIO 
OBISPADO DE LA HABANA 
PARA 
1 8 © 4 , 
El de L A PROPAGANDA L I T E R A R I A quo e» 
el más exacto y completo (fe lo* que se publican en 
esta capital, tanto en la parte del Santoral, como en 
la astronóiíiica y de notician útiles y religiosas, so 
vende en ¿uluti . i número 23, á $1.26 oro la gruesa y 
á 3 centavos el ejemplar. C1878 alt 8-21 
11,785 52-23 st 
Especialista de la Escuela de París. 
VÍAS TIKINARIAS.—BÍFlLtS. 
Consultas todos los días, incluso Ion festivos, de 
doce á cuatro.—Callo del Prado nÚ7Joer<5 87. 
C 1717 26-25 O 
ÜNA PROFESORA INGLESA SUPERIOR desea i L i .¡.ases á domicilio ó colocarte con una 
íaÜlilía en la 1 iübona para enseñar miísica, iustruc-
ccion, inglés, fran. és, alemán, dibujo y pintura. Pre-
< ios módicos Dejar las señas en la librería W i l -
sou Obisno 43. 14519 !-í9 
Academia noctarnn ? specia! 
pnra (dependientes de comercio—E.^lniios el mca-
t.i'c ,'lc i-.\ilicaoió\i y de Comercio. Ivtfjraia de le-
tra. r.-il.mlo Mercantil. Tenedorú dn libros. De-
rechj Mi'acantil o Idiomas. 
Horas de clase de 7 de ia noche ca addaMe. 
. Honorarios módico-convencioneles, SÍ.gnu l is ma-
terias que se cursen. Sau Iguac:o 72, altos, entre 
Muralla y Teniente Rey. 14246 alt? 15-14N 
Inglés, Español y Alemán 
Se ofrece á lo-- (Mkdtoa de f.uuilia para dar clases á 
domicilio una sefun a educada, en el extranjero. Da-
rán informes eu casa del Dr. rrancisco Zayas, callo 
de Manrique 133. 13975 26-8 N 
CURSO DE HARMONIA 
E L E M E N T A L Y S U P E R I O R . 
Debiendo inaugurar próximamente una clase co-
lectiva de la ciencia y arte de la Harmonía, cuyo 
curso se llevará á cabo en mi nueva residencia, tengo 
á bien anunciarlo á las señoritas y jóvenes deseosos 
de ingresar en dicha clase, para que pe dirijan á la 
calle del Aguila, número 35, donde obtendrán los i n -
formes conducentes. 
Julio C. de Arteaga. Ex-alurano del Conservato-
rio de París; graduado en las c'ases de Harmonía y 
Centran auto ae dicha lustitución. | 
C 1872 4-19 
del LdOn Miguel Alvarez Ortiz, 
Farmacia Colón, Prado número 115, Habana. 
Es el único remedio que hasta el día alivia instantáneamente y cura el asma ó ahogo con su uso prolon-
gado. 
Depósito: Casa del Dr . José Sarta y do venta en to das las Droguerías y Boticas acredi' adas, 
14247 alt ' 13-14 N 
AGRICULTURA CUBANA 
nara los hacendados y labradores por Bachiller y 
Morales, nueva edición aumentada, siembras y c u l -
tivos eetodas clases, crianza de animales de mucha» 
clases enfermedades que padocen y modo de cu-
rarlas, consejos rara obtener grandes utilidades, etc., 
etc.; 1 tomo en 4? oon láminas y empastado $1.50; 
de venta Salud n. 23, librería. C—lb69. 4-1» 
Y PERFUMISTA C n i l A N O , método claro, fácil y 
económico do hacer con frutas, plantas aromáticas y 
productos baratos y abundantes, cubanos, gran va-
riedad de licores finos; néctares, ratafias, ponches, v i - -
nos, vinagres, sirope», cerveza, jarabes, sorbetes^' 
g anizados, helados y otras deliciosas bebidas refres— 
cantes; cosméticos, jabones, pernadas, aceites, esen-
cias, aguas orlonferas y mucha» preparaciones para 
el tocador, la bi^ieno, "la salud y conservar y aumen--
tar la bell 'ZT, todo en frió, sin alambique y al •lean-' 
ce do t.)dos. A d.ímá» muchRS curiosidades y coneci--' 
mier.tos útilísimos á ks familias, industríale», artesa-» 
nos y á todo el mundo. Dos lomos 1 poso. Salud 23r 
librería. C 1S70 4-19 
ODISTA L A M A D R I L E Ñ A . — S E CONFEÍT-
, clonan vestidos y abritro» de señora y niños: s*-
cortan y entallan ppr figurinn, »« hacen lutos eu 24 
horas, se venden vatrone» y se garantida el corto^ 
An«ha del Norte, Baños Elíseos. 
14514 4-21 
A LO S P K O ]111: T A ' T O S DE CASAS. U N i a aes-tro practico ce ( f ' " o para remiendos y repara-
ciu íes (fe las fausta •', 1 JO.o y barato; haciendo tod» 
clase de estos tr,;Ki'.'H li ata p i / a r á plazo*, si hay 
garantías. Conde I L llu. 'd 4-21 
GRAN FABRICA DE BRAGUEROS, £ 
! 0»>s. 38, RICT.A, 38.—HABANA, g 
a Usense los. bragueros <lc& 
¿t^M&iifáts y se omentb'á nrtS 
resnündo satisfactorio. 
2 j : i 1&-26 O 
C O M P O S T E L A 111 IT 113, E H T K E S O L Y" M X J K A L L A . 
Eu éste establecimiento encontrará el público por $1.25 a! mes, los suficientes apara-! 
tos para el desarrollo físico, independientes y poteiíü'simas duchas, y un departamento cs-̂  
peofal con instalacidu de todas clases de éstas, ya general, horizontal, excroial, renal, cir-| 
cular, &c., &c., así como suficientes bañeras para los qnc no quieran hacer nso de aquellas,' 
sin alteraciíía de cuota. Hay una persona idónea para su aplicacidu, ( 
14875 alt 10-8 O ! 
I S E N T E R I C O S , i u s « • T L U ^ . 
sin un remedio verdaderamente heroico que corte gu «üars'ea ncurJUd 6&í¿, 
siempre, 
L A S E M B A R A Z A D A S , cuyo? p & g m 
su vida y la de sus hijos, al par de padecer en forma déá«sj£iráfct«¿ 
í™ O 3 S 1 ^ O S en la dentición y destete; ÍOP p í g padse^a 
CATARROS Y Ú L C E R A S DE EL E S T Ó M A G O 
y en general todos los que padecen 
V Ó M I T O S Y D I A R R E A S , C Ó L E R A , T i F U S 
ó cualquier indisposición del tobo digestivo, así cómo 
A F E C C I O N E S H Ú M E D A S DE LA P I E L , se 
C U R A N P R O N T O Y B I E N GOSSI L O O 
M L l C M & H S s i i i i i j l - E l d e f t s 
Preguntad si dudáis á verdaderas eminencias médica» de todas partea qu« ios 
recomiendan como iaM&ftmento Insustituihla. 
Pídanse ea to¿s él muí.áo ea k s ^ri&clp&les Ptmaei&ft y ' ¿ rc^ i s r i*» 
SlilGILATOS DS üi.:OT0'Y GEE1Q DE VIVAS PÉO 
S s s G o a f i a s d s l a s f a l g i í i e & e i o D e f ^ i m i t a -
c i o n e s , p © r q ^ ® a s d ^ r á B ^ s s ' ^ t t a ^ Q , 
H 
A U M E N J A _ 
TÓNICO 
ORIENTAL 
;. .- . i - i 
í- .' :>•••' 
i 
a . ! 
Cura la Caspa, I ir .pi .In 
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Echóse afuera la cansa de la enfar-
dad con las Pildoras de Vida del 
D r . Rosa. Entonan el cstómaijo qpo 
es el órgano en que düscanfia todo el 
cisterna para su Balud y Tigor. Ko 
puede haber persona saludablo con 
el estómago sucio. Desóchenfío iaa 
pildoras antiguas y tómeaso las mo-
dernas que son las Pildoras de Vida 
del Dr. lloss. Sn acción suave y ee-
r..ira las recomienda. Do venia ea 
¿odas las Boticas. 
SIDNEY r-oss co., NSW veri-
V. 170ñ 1;U 13:4f.O 
tase. 




Gran y nuevo surtido de coronas, cruces 
y demás objetos, acabado de recibir. Ven-
tas sin oompotencia posible, siempre por el 
secreto exclusivo de 
La Estrella de la Moda. 
E D E S E A N COLOCAR DOS CRIADAS D E 
mano peninsTilurej; tienen quien responda por 
ellap: nua sabe 56|«r bien y coso á máquina. Infor-




T E L E F O N O 685. 
1 N 
M R . L O U I S . 
Peluquero especial para señoras. 
Recibe órdenes, poluquctía La ^orla, Aguiar 100 
esquina á Obrapía. 
Especialidad «n ondear el cabello para los peina-
dos de moda. 
Los ab«nos condicionales. 
14137 15-11 N 
1A S E Ñ O R A V I U D A D E REYES, SAN I S I ^dro 6-1, se ofrece para toda clase de bordailos, en 
randas, a! pasado, en felpilla americana y flores de 
relieve y flores de cuero. Dedicándose también á 
la cnseBanza de los mismos. 14013 26-9N 
ZANJA E S Q U I N A A R A Y O N U M E R O 16, hay un chino quo desea colocarse do cocinero, bueno 
y de confianza y si quieren garantía hay persona que 
responda por él. 14567 4-21 
UN A S E Ñ O R A D E M O R A L I D A D DESEA encontrar una casa do mediana posición para a-
yudar en todos los qui'bacores de una casa ó para a-
«onipafiar á una señora y ayudar en algo: impondrán 
Maloja 22 á todas horas, 
14563 4-21 
S H S O L I C I T A 
en el Vedado, una busna cocinera para una ñola per-
sona, atender á la limpieza do la casa, y (me duerma 
en el acomodo. Se exigen referencias. Informarán 
Mercaderes 19. 14564 - 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criada de mano ó para costurera, informarán O 
brapía 87: tiene qujeo roípouda por ella. 
14553 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca que cocine bien, y una rauo.ba 
cha de 16 á 18 años para la limpieza de dos habita 
clones: se da un módico sueldo pues es poco el tra 
bajo. Obispo 42, E l Cañonazo. 
14560 4.21 
S E D E S E A T O M A R 
en arrendamiento un potrero en las erreanías de 1 
Habaua de 20 á 25 caballerías de extensión. Dirigir 
se á D . Eduardo Méndez en San Ignacio 24 (altoi-) 
14558 0 s - t l 
UN A P K E N D I Z D E B A R R E R I A DESEA encontrar una casa donde acabar de aprender el 
oücio, es inteligente y cumplo con su obligación 
Amistad 136. cuarto iitiin. 46 irformarán. 
14552 4.21 
D E S E A C O L O C A R S E 
un buen cocinero á la francesa, criolla y española 
teniendo personas quo respondan por el. Sol nóm. 43 
informaran. 
14565 4_2l 
UN. C H I N O ASEADO Y B U E N COCINERO desea encontrar acomodo, teniendo personas que 
den buenos informes de él. Impondrán calle de Je-
sús Peregrino n. 2. 14489 4-19 
U- N A S E Ñ O R I T A D E M U C H A M O R A L I D A D y buena conducta, desea colocarse con nua fami-
lia respetable, para institutriz en la primera enseñan-
za, sea en l a Habana, pueblo ó finca de campo inme-
diata; exije buen trato, aunque moderado sueldo. 
Amistad núm. 108, informarán de 12 á 4 de la tarde. 
14409 - 6-19. . 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D I T A D É COLOB de 12 á 14 años para ayudar á servir á. la mano y 
cuidar una niña de cuatro años; se le dará de sueldo 
00 centón, pero no se obliga á enseñarla, calzarla ni 
vestirla. Sim Miguel 128 
14650 4- 24 
"TVKSKA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A A 
JL/leche entera con buena y abundante leche: i n -
formarán Príncipe Alfonso mím, 116: otra también 
en la misma núm. 98. 
14557 4_2l 
DESEA COLOCARSE Ü N A ~ J O V E N P E N I N -sular de criandera. Be tres meses de parida bien 
sea para cqui ó para el campo: tiene personas quo ga-
ranti en su conducta, tiene buena y abundante le-
cho: darán r zón Inquisidor ntím, 3, barbería, 
14556 4 21 
SO C I C I T A M O S U N D E P E N D I E N T E P K A C -tico de bodegs con referencias, dos carpinteros 
para hacer carretas, un buen cocchero, 2 manejado-
ras y 3 criados, y tenemos porteros, cocineros, cama-
rero» y criados. Aguacate 58, Telefono £90, J. Mar-
ttncz y Hno, 14'i77 4 9 i 
UNA J O V E N D E COLOR DESEA COLO-carse en casa particular para coser: tiene bnenas 
referencias: San Miguel 119, darán razón. 
14575 4_2i 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E M E -diana edad para criada do mano ó para acompa-
ñaa A un-i señora, sabe coser á máquina y tiene refe-
rencias: San Nicolás 161, 14600 4-21 
Abogado y Procurador 
Facilitamos los gastos. Nos hacemos cargo de toda 
clise de cobros, de correr tostauientarías, ibintesta-
tos, expedientes de jurisdicción voluntaria y toda 
clase de negocios pertenecientes al foro y cobros de 
censos 6 capellanías. Concordia 87. 14537 4 21 
E N C U B A 9 3 
se solícita una criada para manejar un niño y ayudar 
á los queaceres de la casa. 14579 4-21 
C" OCINERO Y R I í ^ O S T É R i y r b E ^ A T i t l L O ' -carse uno peninsular pura prestar sus ¡-e! vicios 
ea dicha arto, lo mismo en buena casa de familia ó 
establecimiento: eslíe de Manrique n, 120, taller de 
lavado, impondrán. Iá578 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga referencias Aguila 133 
14562 4_2i 
S E S O L I C I T A 
una criadita do 10 á 14 alios para los queaceres de una 
corla familia, dándole un pequeño sueldo, vestirla y 
al mismo tiempo enseñarla. Campanario 18. 
14576 4_2i 
T T N A B U E N A C R I A N D E R A D E COLOR con 
¡L/ abundante lecho, desea colocarse para criar á 
lache entera, tiene personas que abonen por ella: i m -
poadrán Trooadero 81. 14584 4-21 
G E N C I A E L NEGOCIO, A G U I A R 63, T É -
lefono 486.—En este acreditado establecimiento 
favorecido por las principales familias y por el co-
mercio tanto en los pedidos de servicio doméstico 
como en sus operaciones mercantiles les ofrece una 
vez más sus servicios, necesito un cochero, dos coci-
neros, un portero, 5 criados y dos crianderas de co-
lor. R. Gal'ego. 14582 4-21 
UN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R CON bue-n - y abundante leche desea colocarse para criar 
a leche entera, teniendo quien responda por ella: i n -
formarán Corrales 73 altos cuarto n. 9. 
r_ 14593 4-21 
D E S E A COLOCARSE 
nn cocinero do color en casa particular ó cstable-
oimieuto: Empedrado y Villega», bodega, y Campa-
nario 139, barbería informarán. 
14595 ,4-21 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N A S T U -riana sana y robusta que salió de su cuidado en 
esta hace dos meses para criar á leche entera, tenien-
do personas respetables que abonen por su buena 
conducta: informan en Regla calle Real n. 48 
14691 4-21 
8 P O R I C O A L A f í O 
No so cobra •orretsje y se trata con el interesado: 
Cualquiera cantidad por grande ó poqueñ» que sea, 
ee dá con hipoteca. Concordia 87. 
14538 4_2i 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color "para un matrimonio, 
8e prefiere que duerma en la casa. Damas 17 
14589 4-21 
J T Ü A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R A C L I M A 
\ .J tada en el paít y con buena y abundante leche, 
d sea colotarse para criar á leche entera, tonierdo 
¡luicn responda por ella: impondrán Aguiia 116 A 
cuarto n, 11, 145P0 4-21 
UJNA M A N E J A D O R A P E N I N S U L A R M U Y oarñosa con los niños y quo sabe coser á mono, 
desea colocarse en casa buena: tiene personas que 
respondan por ella: impondrán Rayo 72. 
. 14574 4-21 
D E S E A C O L O C A R S E 
una buena lavandera, planchadora y rizadora en una 
casa pai-íicn[ar de corta familia: tiene buenas refe-
rencias. Calle de Bernaza 45. 
4-21 
A V I S O . 
Una señora peninsular desea colocarse de cocine-
ra, sabe su obligación tal como el caso requiere y es 
muy aseada: tiene quien responda por su conducta. 
Empedrado num. 59 informarán, 
14546 4_2i 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera do seis á seis: tiene Personas 
que garanticen su coinlucta. Sitios 34. 
14547 4.21 
DESEA COLOCARSE UN ASTATICO 
buen cocinero aseado y trabaj.vb.r. \>wn sta en casa 
particular ó estableciniietuo: im» 7idráu CHIIC de 
Dragones número 50. l lóó l 4 21 
SE O F E B C E 
una iuteligoute costurera, tanto en trajes do señoras 
como do niños; informarán en Estrellan. 163. 
14501 4-19 
T \ E S E A COLOCARSE ÜÑA J O V E N P E N I N 
JL^su'ar: es modista y peinadora: en casa particular 
que sea do moralidad y respeto. Oficios número 21. 
J45-9 4-21 
1000$ Y 300$ 
Los 1000$ se toman con hipoteca dando en garan-
tía una hipoteca de 7000$. Los 300$ se toman dando 
en garantía los alquileres de una casa quo rana 50$ 
Concordia 99 ó Muralla 64. 14540 4-21 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para una corta cocina en Villeiras 79 
14541 ^ ¿ l ' 
SE D E S E A 
alquilar nna buena casa para dos familias sin niños, 
altos y bfyos y demás comodidades, en punto céntri-
ce; dirigirse á H . S. Apartado 613. 
14484 4 19 
UN JOVEN CON B U E N A L E t R A Y ' C O Ñ T A : bilidad desea encontrar colocación, teniendo re-
p.omendac.ones: en la misma se solicitan criadai 
blancas y se facilitan criados y dependientes blancos 
y de color, grandes v chicos, varones y hembras 
Reina 28. Telefono 1577. 14549 4 21 
UNA J O V E N P E N 1 N S Ü L A R D É S E A C O L O carso do manejadora ó criada de mano, tiene 
quien responda por su conducta. San Lázaro 394. 
14548 4-21 
UNA S E Ñ O R A QUE T I E N E MUEBLES Y T O -do lo necesario para una casa de hué-ípedes, so-
licita una persona que pueda proporcionar una casa 
propia para el objeto y hagan sociedad; calle de la 
Obrapía n. 14'el portero impondrá. 
14508 4-19 
" T I O S S E Ñ O R A S P E N I N S U L A R E S DESEAN 
JL^colocarse una para criada de mano y la otra pa-
ra cocinera: tienen quien responda por su conducta 
informarán en el hotel Cabrera á todas hi ras. 
14581 4-21 
T y ' - B U A OOLOCARSE U N COÓINER"0~RE^ 
cien llegado do Puerto Principe, cocina á la es-
l i ó l a v á la criolla y entiende de repostería; tiene 
quien abone por su conducta: informarán Galiuno a! 
lado del númeio 24. 14573 4-21 
CR I A N D E R A : UNA SEÑORA G A L L E G A D E muy bneiray abundante leche y de irrepreusibU-
conducta, desea colocarse á leche entera en casa do 
familia decente, tiene personas respetables que abo-
non por su conducta; para mas pormenores calzada 
de Vives u. 174 informan, 15498 4-19 
ñ los hres. 
Un individuo de mediana edad con 8 años de ser-
vicios, 4 de Orden Púálico y 4 de Guardia Civil soli-
«ita destino de sereno por donde sea ó portero ei 
cualquier comorcío de responsabilidad: da.án razói 
Prado 74 D. Antonio Hurtado de Mendoza, celador 
especial do policía á las órdenes del Consulado Chi-
no. 14506 4-19 
AT E N C I O N — U N A SEÑORA ASTURIANA, aclimatada eu ol país, desea colocarse de criam 
dera á media leche, lo mismo le dá que sea en el a 
cómodo, como ella traer el niño para su morada, tie-
ne 19 días de parida, reúne condiciones buenas, y 
hay personas respetables que informen de su conduc-
ta. Dirigirse á la calle Ancha del Norte n, 52. 
14518 4-19 
Ü ; N A C R I A N D E R A PExVINSULAR D E TRES meses de parida, con buena y abundante lecho, desea colocarse para criar á loche entera y hasta 
para dos chiquitos si se presenta:tiene quien respon-
da de su conducta: informarán á todas horas eu Sol 
núm, 8, 14516 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven blanca de criada de mano 6 manejadora 
do niños. Aguacate 22. 11525 4-19 
SE SOLICITA A L D U E Ñ O D E UN SOLAR quo so halla situado en la calle de las Deüoias, entre 
las de Colina y Quiroga, en Jesús del Monte, en la 
manzana correepondiento á la calzada. Temente-
Rey 21 informarán. C 1874 30^19 nv 
S E S O L I C I T A 
una morena buena cocinera y quo sea muy aseada, 
con buenas referencias: en la mismo se venden nu 
peinador casi nuevo, un escaparcte, una camita y 
varios muebles. Amargura 90, 145( 2 4-19 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca ó de color, que duerma en el 
acomodo. Calle 2, esquina á 11, Vedado. 
44504 4 19 
S E N E C E S I T A 
una cocinera para el Vedado, calle 7? número 90. 
H4XI 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
de criandera á leche entera una joven de cinco me-
ses de parida, puea tiene una cria muy hermosa. I n -
formarán Industria 85, accesoria de la derecha. 
14485 4-19 
"pwESEA. COLOCARSE U N MATRIMONIA) po-
JL^ninsular, ella de costurera en una casa particu-
lar y él do portero ó criado de mano: tienen personas 
que los garonticen, la costurera sabo su obligooión: 
otra para colocarse, de modista. Zanja esquina á Es-
cobar n, 51, bodega. 14467 4-18 
S E S O L I C I T A 
una muchacha que sepa cocinar y que pueda dormir 
en la colocación y bien recomendada. Obispo 43. 
14468 4-18 
OJO. 
Se desea alquilar extramuros una espaciosa casa 
para una dilatada familia: dirigirse á Prado 53. 
14440 6-18 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R DESEA CO-locarse de criada do mano de una corta familia, 
entiéndase que no ha de dormir en la colocación; tie-
ne personas quo garanticen su honradez y moralidad. 
Luz 69. 11451 4-1S 
UN A S E Ñ O R A PROFESORA DESEA E N -contrar una casa para dar clases á niños do la 
enseñanza elemental y labores; no tiene inconve-
niente hacerse cargo del gobierno de la casa, si son 
niños huerfauo»; tiene personas respetables que la 
recomienden. Razón Luz 10, 
14465 4-18 
DOS CRIANDERAS P E N I N S U L A R E S CON buena y abundante leche y con muy poco tiempo 
d'i parida, una de 19 años de edad y la otra de 22, 
desean colocarse eu casas de moralidad: tienen las 
mejores referencias. Baños del Pasaje n. 2 esquina. 
14164 4-18 
¡DINERO! ¡DINEROI 
A l 9 por Ciento 
se dá con hipoteca en todas cantidades. Animas 77 ó 
Nep'uno 125, recibe aviso. 14463 4-18 
ÜN A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R COxV bue-na y abundante leche, desea colocarse para criar 
á leche entera, tiene personas quo la recomienden. 
También desea colocarse nna señora para manejado-
ra ó criada de mano, no está por mucho sueldo, pero 
no friega suelos y tiene quien responda por su con-
ducta, acostumbrada ¿ este país. Darán razón Cárcel 
núm, 11, 14480 4-18 
S E S O L I C I T A 
en Noptuno 82, tintorería, un medio operario do sas • 
trería ó aprendiz adelantado, prefiriéndolo que sepa 
algo de plancha, que sea peninsular, sepa leer y es-
cribir y tenga quien le recomionde. 14477 4-18 
C R I A D O . 
En la calle del Sol esquina á Habana, altos, se so-
licita un muchacho de 14 á 18 años, para criado de 
mano. 14442 6-18 
D ; carso un joven de criado de mano, de portero ú otra cosa análoga: sabo lectura, aritmética y escritu-
ra: útil para muchas cosas; tiene referencias; darán 
razón Prado n. 67, bafios. 14448 4-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que desee cumplir con su obligación. 
L u z n 43, 14169 4-18 
$5,000 y $3,000. 
Se paga el 12 por ciento. Los $5,000 se toman en 
hipoteca de una casa calle á ú Prado. Los $3.000 so-
bro una Neptuno con hipoteca. Muralla 64 ó Concor-
dia 99. 14461 4-18 
C í O A N D E R A . — D E S E A COLOCARSE ÜNA jOTPn recien llegada para criar á leche entera, 
la que tiene buena y abund inte; y una buena mane-
jadora también recien llegada: tiene quien las garan-
tice. Informarán Bernaza 36. 14463 4-18 
C(E S O L I C I T A UN M A T R I M O N I O PARA ES-
KJtar al cuidado do una casa en el Vedado, en la 
cual podrá vivir sin pagar alquiler. Sin buenos i n -
formos que no se presenten. Para más detalles, Jus-
tiz n. 1, Rabana. 14473 4-18 
CON RECOMENDACIONES F A C I L I T A M O S criados y dependientes, varones y hembras, blan-
cas y de color, de todas edades. Hay personal para 
ingenios y para el comercio, desde meritorios. Tam-
bién carpinteros, albañiles, mecánicos, etc. Coches 
de lujo, para mudadas, y de limpieza. Comisiones de 
todas clases. Reina n. 28. Telefono n. 1,577. 
14439 4-18 
S E S O L I C I T A 
un profesor que sea muy inteligente y práctico en 1os 
conocimientos uc la 1? Enseñanz* y tonga la edad de 
48 á 55 años, para servir en un Colegio inaiediato á 
esta capital. Muralla número 61, librería. 
14446 4-18 
S E S O L I C I T A 
al S-, D . Juan Martínez Evangelista, natural de Is -
las Canarias, Santa Cruz do Tenerife; para informes 
dirigirse á Zni neta 75, portería. Es para asunio do 
familia. 14416 4-17 
T T N PROFESOR CON T I T U L O PROFESIO 
VJ nal desea encontrar colocación en el campo. 
Aguacate número 55 informarán. 
14414 4-17 
En 
D mano peninsular, activa é inteligente: sabe coser 
y tiene personas quo abonen por ella. Informarán 
cal e de Corrales número 73, 
14412 4-17 
UN A P A B D A D E M O R A L I D A D Y BUENAS costumbres, solicita colocación de criada de ma-
no ó manejadora. Peñalver número 44 darán razón. 
14421 4-17 
S E S O L I C I T A 
una reeien llegada para 1<>8 quehaceres de una casa. 
Animas número 3, 14415 4-17 
D ESEA COLOCRRSE U N A P A R D A GEÑÍ? ral criada de mano, presentando buen i recomen 
dación: darán razón Picota número 76 
14566 4-21 
T T R A SEÑORA INGLESA S O L I C I T A UNA 
KJ casa respetable para cuidar un niño ó bien para 
oompafiar á una señora y sus quehaceres, Composte 
la 137, 14561 4-21 
S E S O L I C I T A 
una criada do mano quo sepa su obligación. Vedado 
B . 13. 14572 4-21 
f \ É S E A COLOCARSE ÜNA CRIANDERA 
X^peninsular recién llegada, con buena y abundan-
te lecha para criar á leche entera; tiene persona que 
garantice su conducta. Industria 62, altos informarán 
14569 4.21 
S E S O L I C I T A 
un Pdoto práctico de esto puerto al de Manatí y rran 
tos lutonnedios, para la goleta '•Mallorca." Informa-
rá su patrón á bordo. 
145*3 ñ2-20 d3-2l 
J - y N PANADERO DESEA U N A COLOCACION 
\ J eiJ i:igeiiio ó bodega do campo: dirigirse por es-
r . o ,wp. palabra, Obispen. 67, interior, Afrente de 
Maestro de azúcar 
Uno con bnenas referencias y muy práctico se 0-
frece á los señores hacendados en su profesión. H o -
tel Mascotte, plaza de Luz, preguntar por Mr. Hen-
ry Harper. 14413 6-17 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A D E 
Jomano que entienda de costura y una manejadora 
para una niña, ambas para trabajar en el Vedado: 
impondrán en la calle de Teniente-Rey n. 26, esqui-





U L E I C I (ouoncou 
Este V I N O es un verdadeio carcial, el V I -
G O R I Z A N T E más poderoso. RECONSTITU-
Y E N T E más rápido y el TONICO más enér-
gico del cuerpo humano y del cerebro. 
Siempre hace bien. Puede tomarse con toda 
confianza. Su efecto fortificante e« inmediato, 
rj'í R A la D E B I L I D A D NERVIOS X en 1o-
XJIJ í \ i i . ¿ag SU8 manifestaciones: melancolía, 
tristeza, depresión f ís ica y mental, p é r d i d a de 
la memoria, decaimiento, incapacidad para 
estudios y negocios, p é r d i d a de la energía y 
del vigor sexual, pérd idas seminales, 'flujo* 
crónicos (flores blancas1, pa r á l i s i s , vahídos, 
atrna nervios*, palpitocióti del corazón, neu-
ralgias, fa l ta da édnyve, trastornos en la 
menst ruac ión por dibi l idad general y esper-
7n o torrea. 
Es muy útil y benéfico su efecto en la tisis, 
bronquitis cróni^ ', cníUqueciraiento por falta 
de nutrición, vértigos, desmayos, estados dis-
pépticos crórjico.-., diarreas crónicas y siempre 
que esté Laucado hacer uso de un reconstitu-
yente rápido é inofensivo en sus efectos. 
POLÍ-DISESTIVA 
D E ÜL1ÍCI, QUIMICO. 
A BASE D E 
Pepsina, Papsyina, Pancrcatiaa, 
Maltina. 
Precio 9 0 centavos el frasco. 
Se vende por Sarrá, Lobé , John-
son, Castel ls y S a n Miguel 103 , 
Hiabana. 
alt 8-7 N C i 781 
SE C O M P E A N 
hilas, miel de abejas, cera blanca y cera amarilla: en 
la botica de San José, calle de Aguiar u. 106. Ha-
bana, 14500 4-19 
Este moderno preparado, Unico en su clase, 
reúne los FERMENTOS digestivos en canti-
dad precisa para la digestión completa del a l i -
mento diario y constituye el mejor remedio para 
las enfermedades del ESTOMAGO é I N T E S -
T I N A L E S . 
E l uso do esta excelente iireparación es indis-
pensable para la curación do Dispepsias, pérdida 
del apetito, digestiones lentas y penosas, gases, 
eruptos, ácidos, diarreas, gastritis, gastralgias, 
acedías, vómitos de las embarazadas y para las 
personas que padecen del estómago por defec-
tos de masticación de los alimentos á consecuen-
cia de mala dentadura y siempre que so hagan 
comidas abundantes: en esto caso la digestión se 
realizará rápida sin fatigar el estómago en tan 
pernicioso esfuerzo. 
Precio: 00 ceíitftros oro el frasco. 
De venta: S n la Habana, Sarrá, 
L o b é y botica San Cárlos , San 
Miguel 103. 
En 23 pesos oro, con fiador 
les sltrs de Empedrado 43 con agua y sumidero, no 
i C admiten niños hayl lavín. 
14428 4-17 
$3,000 
Se desea comprar sin intervención de corredor 6 de 
tercera persona una casa en esta ciudad, barrios del 
Angel. San Isidro, Colón ó San Lázaro. Teníento-
Eey 86. 14131 4 17 
C C M P K A 
una casa l i tre de gravámenes de $2,^00 á $'2.500 eu 
centenes. Informes Escobar número 8. 
M391 5 16 
" p E R D I D A S]E H A E X T R A V I A D O UNA pe-
JL rra de caza, nefira, con manchas blancas. Se su-
plica al que la haya encontrado ó sepi dónde está, 
avise á la calle de. la Fundición n. 5, pabellón, donde 
se gratificará. 14364 8-16 
Oficial sombrerero 
Se solicita uno que preste buenas garantías. 
Trianon, 3Ci Obispo, SOf 14436 4-17 
Tú 
UN J O V E N D E M O R A L I D A D QUE SABB cocinar, leer, escribir y contar con nociones de 
dibujo y pintura, desea encontrar ocupación con un 
caballero ó matrimonio, no teniendo inconveniente 
en viajar: informes los que se pidan. Luz 67, frente á 
Villegas. 14433 4-17 
I l l I L E B E S . 
CJe alquilan dos babitacicnes altas propias para ma 
fCUriraonios, cen asistencvi si 1 
nació 52. 
a desean en San I g -
i-VO 4-21 
En 7 feuteues y fiador 
se alquila l i casa calle de Tniila núm. 43, tieuesala, 
saleta, tres cua 1 tos 
A costa 02 está ia II ; 
J4555 
jos y uuo alto, agua de Vento. 
!4-22 
S E A L Q X I I L A I T 
unos lindos entresuelos, empapelados, con lindos p i -
sos y suelos, entrada independiante. San Ignacio 30, 
esquina á O'Reilly. En el cr.í',; de los bajos está la 
llave. 14554 8 -21 
se alquila la c 
día cuadra de 
zaguán,4 coa 
en la calzady 
quina. 
BIT 4 CEiNtTBNBS 
nsa Madrid -'ñ rn Jesús del Monte, me-
a ralz da,;c«íij portal, dos ventanas, 
»••- y demás oomodHades. Impondrán 
. 1ÜÍ): la llave eu la bodega de la es-
14571 4-21 
MAGXIFICO LOCAL 
para toda cla^e de astablecimieutos. Concordia es-
quina á San Nicolás. Informarán San Nicolás 52. 
14601 4-21 
S E A L Q U I L A 
en media onza, una bonita habitación alta, 6. la brisa 
á persona sola do moralidad. Luz 39. 
_H_P02 8-21 
OI e a i ff-.i 
fej^ú. 
petH 
iíü ]?• hermosa casa situada cu la calzada de 
de) Monte número 393, comp lesta de sala, 
nnrdor, teis espaciosos cuartos, patio y tras-
La lia vo en la misma calzada n. 382, y para 
iiif.-rmcs Dragones número 80, altos. 
11532 4-21 
o ¡.iquiUm 1<;.'< espaciases y ventilados altos com-
jJ^TffitfWfli d;; prJa, ties cuartos, comedor, cocina, a-
líua du Vento y azotea con ida con vista á la Bahía 
y Almacenes <\e San José. Desamparados 38, en la 
misma informarán. 14535 4-21 
Virtudes 1 esquina á Prado. 
Se slquüan hermosas habitaciones con vista á la 
calle, con asislencia ó sin elía: hay baño y dueha; 
también hay una sala para esciitorio. 
1 1588 4-21 
To let Sai th'e winter; a largo and handsome fur-nished room wit l i sorvife, gas, electric light, 
ruuniug water, coffeo in thc moruings, in an ame-
rican house. Prado 115. 14495 4-19 
Se alqui'a la casa Misión número 128, entre ludio y San Nicolás, en tres centenes: tiene sala, 2 cuar-
to.;, (ol primero con ventana . i la calle), comedor y 
demás servidumbre. Aguila núm. 121, bajos, está la 
llave é informarán. 14186 4-19 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas, con agua y azotea, calle de la 
Merced n. 58. Sólo se alquifan á dos señoras ó á un 
matrimonio sin niños. Los bajos los ocupan otro ma-
trimonio. "14487 8-19 
Se alquihi la casa Concordia número 88, toda de azotea, con dos ventanas, zaguán, sala, saleta, co-
medi r, pcliy cuartos bajos y un salón alto, patio, 
traspatio, ¡.gua de Vento y demás comodidades. La 
llave en la esquina. Informará D . J . Laurriota, café 
"Ambos Mundos." Obispo, entre Mercaderes y San 
Ignacio. 14488 4-19 
HERMOSA H A B I T A C I O N 
á la briso y con balcón á la calle se alquila á hom-
bres solos <5 á matr monios sin niños en la espléndida 
cnsa Arcar^usa 69; se da llavín y hay baño. 
11511 4-19 
S E A L Q U I L A 
la fresca y hermosa casa Inquisidor 35, con 251iabi-
taeionos, agua y demás comodidades; la llave aliado 
h impomioán Jesns del Monte 302 de tí a 11 de la ma-
ñana J4505 4-19 
2 H A B I T A C I O N E S B A J A S 
á centén y una alta en $6 á homlr es solo, limpiexa, 
gimnasio y baño gráris, entrada á todas horas. Com-
pórtela 111 y 1 !3 entre Sol y Muralla. 14530 4-19 
V E D A D O . 
Se alquila la hermosa casa Calzada 92 esquina á 
Paseo, tiene todas las comodidades para una exten-
sa familia. . 14512 4-19 
S E A L Q U I L A 
una habitación alta, espaciosa y ventilada, en casa 
de un matrimonio. Solo se admiten personas decen-
tes. Lealtad 77. 14496 4-19 
SE A L U i L A la casa calle de la Concordia n. 116, compuesta de sala, saleta, zaguán, cinco cuartos, 
su espaciosa cocina, gran patio con árboles frutales, 
toda de axotea y agua de Vento, La llave en el n ú -
mero 118, su dueño Peñalver n. 23, darán razón. 
11515 4-19 
para ticnd* una casa acabada de construir con ese 
objeto, sin pintar todavía, en el término municipal 
de Rancho Veloz, frente al crucero de los caminos de 
Alvartz v Cañas y á 50 raeiros de la nueva platafor-
ma del C u t r a l San Pedro, que tiene un tiro de 200 
carretas, y en una zona rica, abierta de nuevo al cul-
tivo, donde ya hay varias colonias en fomento; su si-
tuación especial excluye la competencia y asegura 
utilidad en el presente y un mairnííico porvenir. I n -
formarán en el estudio del Ldo. D . Anturo Rosa. 
Obispo 16. ahos. de do? á tres dé l a tarde. 
1448.! 6-19 
JTIn el Cerro í-e alquila !a casa calle de Ja Rosa n ú -Jjmero 11, cous'a do cinco cuartos bajos y uno al-
to, portul, sala, comedor, cochera, gran patio con á r -
boles fiutfdes, etc.: la llave está en la estación inme-
diata del ferrocarril de Marianao y tratarán de su a-
iuste en la calle de Zaragoza número 33. 
14478 4-18 
Buen punto, Compostela número S6, entro Sol y Muralla, uu piso muy fresco con cuatro habita-
ciones, agua, cocina, comedor y su gran sala con 
balcón á la calle: para informes en la misma. 
14470 4-18 
S E A L Q U I L A 
la casa calzada de San Lázaro n. 288, can tres cuar-
tos bajos y tres altos, buena sala y saleta y la es-
pléndida casa Aguacate 112; informan en la última 
de 8 á 11 y de 4 á 6. 14447 4-18 
Prado ntímero 18 
Se alquilan habitaciones altas á precios módicos 
sin niños. 14456 15-18 n 
Carlos I I I n. 6, entre Belascoain y Santiago.—Se alquila esta gran casa compuesta de sala, antesa-
la, 7 cuartos, comedor, inodoroB, baño en el piso 
principal, 2 cuartos en la azotea, cocina con ascensor 
y cochera, patio y 3 caballerizas en el bajo. La en-
trada del entresuelo es independiente de la del pr in-
cipal. Informan en la misma^ 14450 4-18 
UN JOVEN PENINSULAR R E C I E N L L E G A -do desea encontrar una buena familia para ser-
virles de cochero por ser esta BU profesión; pueden 
entenderse con el dueño de la casa Gloria Í25, á to-
dns horas; también hay en la misma casa un exce-
lente camarero. 14430 4-17 
S E S O L I C I T A 
unü, cocinera morena, joven y aseada para tres per-
sonas; ha de saber cocinar bien. Habana 65, al'os. 
14420 4-17 
Q E DESEA T O M A R E N A L Q U I L E R UNA 
Kjoasa de alto y oajo de alguna capacidad, situada 
en punto céntrico, propia para dos familias- Rectbe-
se aviso eu S m Rifael 61. 14425 5-17 
JALBC como Administrador ó Jefe de easa de calde 
ras, una persona perita, cou 20 años de práctica en 
ingenios, conocimientos químicos especiales y Labo-
ratorio propio. También una persona de garantía 
para Mayordomo ó Tenedor de libros. Dirección: C. 
B. Calle de San Mtguel n. 93, 6 en esta Redacción, 
14363 15-16 
FARMACEUTICOS. 
A l formacéutico que ofreció $1.290 oro por la far-
macia calzada de Jesús del Monte n. 64, se le avisa 
se presente. Si no lo efectúa para el 20 del acmal, 
queda nula dicha oferta y aeran admitido» otros com-
padores. 14334 10N15 
£ 1 E DESEA SABEt¿ E L PARADERO D E U N 
lOjoven de 15 á 16 años llamado Antonio Fernández 
hijo de María Fernández, natural de Rivadeo de Ga 
licia: quien lo solicita es su padrino que vive en la 
Flor Catalana del S u r g i d a BataT3íWl(í? Antonio 
CUARTOS HERMOSOS Y V E N T I L A D O S 
Se alquilan con ó sin comida y con la ventaja de 
que dan todos á la calle y á la brisa. Están dos cua-
dras de los baños de mar. Trocadero 83, esquina á 
Blanco. 14466 4-18 
S E A L Q U I L A 
en proporción los altos de la casa Gervasio 192, entre 
Estrella y Reina, con espaciosa sala, comedor y dos 
cuartos y por separado un cuarto bajo. 
14459 4-18 
En Amargura número 71, entre Aguacate y Vil le-gas, se alquilan juntas ó separadas, dos habita-
ciones bajas sin amueblar, con piso de mosáico y gas. 
Se da llavín y hay baño eu la casa. 
14472 4-18 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia decente dos habitaciones indepen-
tes, muy frescas, con ventanas á la brisa, en módico 
precio, á caballeros solos ó matrimonios sin niños. 
Obispo n. 76, altos. 14440 6-18 
Qanta Catalina esquina á Rosa, en el Tulipíiii so a-
iOrrienda un terreno á propósito para el cultivo de 
flores, plantas ú hortalizas y tiene buena casa, es 
una posesión muy bonita, bien situada, cercada y 
tiene agua en abundancia por ser atravesada al cen-
tro por la Zanja: impendran Pluma 4, Marianao. 
14432 4-17 
S E A L Q U I L A 
un lindo entrosuolo, estilo extranjero, con enirada 
independiente. San Ignacio 30; la llave eu el café. 
14424 4-17 
S E A L Q U I L A N 
en el mejor punto de l i Habana, Galiano 72, altos, 
esquina A San Miguel, dos espaciosas habitaciones. 
Se requiero que sean personas de moralidad. 
14429 4-17 
í j ln catorce centenes al mes fe alquila la bonita y 
.Ejcómoda casa de alto y bajo en la calle de las Da-
m-v n. 7*, os roda de azotea, con suelos de mármol 
y mof.aico. tiene agua de algibay de Vento, inodoros 
y M-rvir!umb:e compkta. La llave está en la casa del 
freiite n 61. Impondrán en los altos de la casa cMle 
de [Q'ReHly n. 88. 14379 6-16 
5 centenes al mes se alquila la bonita casa de 
f bajos eo la calle del Tulipán n. 5: la llave 
está en la bodega de la esquina á la calzada: impon-
drán en io* altos de la casa calle de O'ReiUy 38. 
J1S78 6-16 
S E A L Q U I L A N 
en una onza oro los altos Crespo y Bernal n. 15, con 
agua de Vento, entrada independiente; en la bodega 
impondrám 14426 4-17 
T7\n sei 
l l j iHo 
S E A L Q U I L A 
fronte á Belén, Compostela núm. 112, esquina á Luz. 
Para el día 19 de Diciembre próximo quedarán vacíos 
los hermosos altos de esta casa. Informarán cr. la Casa 
de Préstamos. 14320 8-15 
S| alquila la hí 
callo do la. Linea 
en la misma y en Reina 111. 
V E D A D O 
•moKa casa acabada di 'onstruir, 
squina á 6, por meses. luformarán 
14161 8-12 
Cíe alquila Ja casa San Nicolás numero 85, entre 
^jOragun^s y Zanja (punto el más c -ntrico), com-
puerta de hermosa s- )a. comedor, cuatro bnuitavio-
ues bajas y dos altas, buen paUo. cuaito do baño, &.. 
Está la llave é inforiasián á cn-lqnier hora cu la ca-
S B A L Q U I L A 
una hermosa y ventilada habitación con entra la in-
dependiente, á caba leros solos ó matrimonios sivi ni-
ños. Plazuela de Neptuno n. 16, frente del Parque. 
14209 S-)-¿ 
A íarnisíied room to let. 
33974 26-8 N 
YJKDADO 
Se alqnilnn las casas mimoros 46 y 48 de le 
cutre Baños v P impondrán Amargura 15 
- 13824 ' 15 5 
líuea 
T M F O R T A N T E . — L A S PERSONAS QUE DE • 
X^c f " emplear bien el dinero, que se dirijan á eate 
acreditadísimo centro, donde encontrarán fondas des-
de mil pesos á cuatro mil, café< y bodegas, casas más 
de 200, desde 1,000 á 50,000y 1ÍI¡C:H rústicas, tójy d i -
nero para hipotecas. Agencia El Negocio? Aguirxr 63, 
Teléfono 486. R. Gallego. 14533 4-21 
MXTZ B A R A T A 
se vende la casita calle de la Flor da n. 49, casi es-
quina á la calzeda de Vives, tiene sala, comedor y 
dos habitaciones, de azotea, casi nueva, sin grava-
men: para más informes en la misma su dueño. 
14597 4-21 
E N $ 2 5 0 ORO 
SE V E N D E UNA CARBONERIA CON B U E -
na Duwhantería,, paga poco alquiler y en uno de 
los mejores barrios de la Habana: en la misma se a-
rrfe'nda una estancia en el barrio de Arroyo Apolo, 
de caballería y cordeles, de inmejorables terrenos y 
friiíalos C.-mnostela 29. 14586 4-21 
$ 0.500 0 1 : 0 . 
Libros para su dueño se vende una espaciosa casa, 
agua redimida, sin gravámenes do ningunaa especie 
eu la calle de Compostela, buen punto, sin interven-
ción de corredor: San Nicolás 22 de 7 a 10 de la ma-
ñana. 14528 8-21 
Q E V E N D E EN $7,000 UNA GK AN CASA á una 
jocuadra de la iglesia del Monserr^te. Eu $5,000 nna 
idem Neptuno. Eo $13,000 nna gran casa de zaguán 
inmediata á Ja calzada de la Reina. En $8,000 una 
gran ciudadeh; entro Salud y Reina, que gana $102 
oro. En $2 000 una cu la calle de Puerta Cerrada. 
Concordia n. 87. 14539 4-21 
SE 1 E N D E UN BONITO Y B i l í " SITUADO café y billa'1 y ?c da en proporción por tener que 
auseníaffc su dueño para la Península: del precio y 
condiciones tratarán, es un negocio que conviene. 
Informarán en Aguila n. 25, D . Angel Lámelas ó en 
San Ignaftio número 124, á todas horas. 
14530 4-21 
S E V E N D E 
una farmacia situada en Quivicáu: informarán en la 
Droguería del Dr. Johnson, Obispo 53. 
C 1877 5-21 
Q E VENO O A D M I T E U N SOCIO PARA uno 
^jide lya mejores cafés de esta capital, pues sn dueño 
tiene taVas >.cupaciones y no puede atenderlo; en la 
mismaarr ienda un potrero de 70 caballerías, en 
Cárdenüs: informan en Amistad 36. 
14527 4-19 
F O N D A E N 1,000$ ORO. 
Vendemos una situada en punto céntrico, hace 30 
ó 35$ de diario, es muy aseada y posee otras venta-
josas condiciones. Cedemos un negocio fácil que de-
manda 100 ó 200$ pura establecerlo, es íiegocio co 
mercwl y deja 3 ó 4 pesos diarios de utilidad. J. Mar-
tínez y i lno . Aguacate 58, T. 590. 14520 4-19 
I| \N $3,000 ORO SIN R E B A J A N I N G U N A Y ÍJfcin ititervención de corredor, se vende una casa 
eu la calle de Trocadero, entro Aguila y Blanco, con 
sala, saleta, dos cuartos bajos y dos altos, agua de 
Vento, toda de azotea, acabada de reedificar, libre 
de gravamen y con buenos papeles" está alquilada en 
5 centenes. Impondrá su dueño. Damas 45. 
14503 4-19 
'muy baratas siete casitas y una esquina, la más 
cara es de $5000 y la más barata de $1100: informa-
rán Concordia 185, por la mañana y tarde; se toman 
$8000 al 9 por ciento anual con hipoteca de casas 
urbanas. 14474 4-18 
EN $8,500 Y RECONOCER $2,600 A L 5 POR 100, se vende una buena cnsa en la calle de San 
Ignacio, de zaguán y dos ventanas: otra próxima á 
Belén, espléndida, en $16,000: otra en Luz, con 16 
varas de frente por por 35 de fondo, gana $102, en 
$12,000: otra en San Miguel, con 4 cuartos bajos y 3 
altos, $6,500. Chacón u. 25, de diez á doce. 
14458 4-18 
VENTA D E CASAS: I N D U S T R I A n? 7, $2800. Angeles junto á Monte, gana $34, $2,600. Vives 
n? 68, $2,000. Puerta Cenada n0 59, $1,600. Chávez 
junto á Reina, $2,600. Vedado, moderna, gana $42 
50 cts., $4,000. Informarán Chacón n. 25, de 10 ál2. 
• • , 14457 4-18 
vende una fonda y restaurant en el punto de más 
comercio, con otro establecimiento anexo á la misma 
y jardines, surtido de vinos nacionales y extranjeros 
para un año, paga poco alquiler y se da barata, por-
que su dueño se retira; también se venden bodegas y 
cafés de todos precios; Tina hermosa casa de vecin-
dad á dos cuadras de la Plaza del Vapor con 18 ha-
bitaciones altas y bajas, libre de gravamen y pluma 
do agua. Informarán calle de la Salud esquina A 
Manrique, café. 14435 4-17 
FINCA RUSTICA 
Se traspasa el contrato de arrendamiento de una 
finca rústica de 14 caballerías de tierra. La mitad es-
tá sembrada de caña, en su mayor parte de primera 
clase, y se venden á la vez todos los animales, aperos 
y demás útiles que tiene la finca, la cual está cruzada 
por una vía férrea y dista de la Habana unas nueve 
leguas. Su actual arrendatario la cede por no enten-
der de agricultura, y está dispuesto á darlo todo con 
una rebaja de 20 por ciento sobre su actual valor. 
Para más pormenores dirigirse al Contador del 
D I A R I O D E L A M A R I N A , todos los días hábiles 
de 12 á 4. C 1858 4-18 
S E V E N D E 
la magnífica estancia de recreo y labor nombrada 
"Buron," antiguas canteras de Osman, compuesta de 
5 caballerías de tierra con magnífica casa de vivienda 
para una numerosa familia, muchos árboles frutales 
y buena y abundante aguada. Está situada en el tér-
mina do Arroyo Naranjo cerca de la calzada. Se ven-
de muy barata por no poderla asistir su dueño: Para 
informes Riela22, platería E l Dedal de Oro. 
14314 8-15 
G A N G A . 
En el Vedado se vendo casi por la mitad de su va -
lor una bonita casa con todas las comodidades, 6 se 
alquila; próxima á la Linea, calle 10, entre 9 y 11. 
Informarán en la bodega, número 9. 
14307 6-15 
DOS F I N C A S E N L A CALZ/VDA D E G U I -nes, á 3 leguas de la Habano; han formado una 
sola y se arriendan ó venden junta.--. 6 separada». Una 
con 8 caballerías de tierra, casa (KÍ vivienda, muchas 
palmas, dividida en cuartones y maguílico pozo, etc., 
y la otra de nna caballería, cou magnílica casa de 
manipostería, á 20 varas do la calzada y capaz para 
una larga familia, con árboles frutales, pozo, etc. I m -
pondrán en la Habana Amargura 47, altos, ó en Gua-
nabacoa, Cerería 33. 14288 8-14 
Casa calle 11 entre 8 y 10, se vende. De mampos-
tería y azotea y te]\s. Siete cuartos, dos gabinetes, 
sala, recibidor, saleta de comer, buena cocina, des-
pensa, gran baño, abundancia de agua, inodoro, ca-
balleriza, cochera, buen jardín interior, surtidor y 
algunos árboles frutales. Seguridad de alquiler por 
seis meses, si el comprador así lo desea. Informes en 
la misma. 14233 15-14 
S E V E N D E 
la casa calle de la Esperanza n, 126, de mampostería 
y tabla, en mil pesos oro hbres para la dueña. Su 
dueña D? Regla, Maloja 79. 14223 8-14 
A LOS D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A Y T E N E -dores de fincas próximas á la capital, se vende un 
esoegulo utimero de vacas, todos los útiles de una 
vaquería incluso un especial carro de conducción y 
tambiéa un despacho que es de importancia y de las 
mejores condiciones, todo en precio módico. Esco-
bar 150. 14524 4-19 
S E V E N D E 
una paroif de nerros P^ok. legítimos, 60 <lan muf 
Ĵ ratog; Trillo , U L l i ¡ 6-18 
Eílracto Mío Se Brea DiaMa 
De U L K I C I , Químico . 
Con patente de invención tle los Estados 
Unidos 6 lagiaterra. 
Es el U N I C O producto de esta clase que e-
xiste y en el que en MENOR volumen encierra 
TODOS los principios curativos balaámicoa de 
la BREA D E PINO, purificada por la D I A L I -
SIS de los principios impuros y dafiinos que 
contiene la brea cruda, de ahí la razonable pre-
ferencia que ha merecido del CUERPO M E -
D I C O , no tan solo por su científica prepara-
ción, sino por los brillantes resultados obtenidos 
con el uso de tan precioso remedio. 
Un frasco de Brea Dialisada equivale á seis 
do cualquiera de los otros preparados de brea 
por la cantidad de princiqios mediciusles que 
tiene. 
E l Extracto Finido de Brea Dialisada 
D E U L R I C I , 
cura toda clase de catarros de los P U L M O -
NES, BRONQUIOS, G A R G A N T A , V I A S 
U R I N A R I A S é INTESTINOS, A R E N I L L A , 
CATARRO de la V E G I G A , F L U J O S CRO-
NICOS, B L E N O R R A G I A , GRIPPE, TOS 
aguda 6 crónica, esto es en cuanto á su acción 
balsámica. 
Respecto & sus propiedades antisépticas, cura 
toda clase de afección herpétlca do la pie!, A ¡a 
cual contribuye la saludable acción depurativa 
que ejerce sobre la sangre y los humores. 
Precio en la Habana: 65 CENTAVOS E L 
FRASCO. 
De venta en las Droguerías do Sarrá, Lobé, 
Jobuson, Castells y en su depósito: Boficn de 
SAN CARLOS, San Miguel 103. Habana, 
60 caballos 
Se venden 50 caballos inmejorables, da raza ingle-
sa y andaluza, aclimatados. So toman reees á piso en 
ua gran potrero; se venden dos faetones. Paradero 
del Cerro ó Pedroso número 2, Eítanillo. 
14460 4-18 
U N A M U L A 
nueva, do siete cuartas y maestra, propia para cual-
quier trabajo, se vende baratísima por no necesitarla 
sn dueño. E n Guanabacoa, Real número 74. 
14417 4-17 
T 3 A JAROS.—SE V E N D E N 300 CANARIOS 
J . cantadores, 200 pichones, y tengo belgas y osco-
c.-ses y jilgueros pisadores y varios pájaros diferentes 
y todos son criollos y criaders, usada toda muy bara-
tos: Empedrado n. 37 entre Habana y Compostela. 
¡4025 15-9N 
l i l i 
Q E V E N D E U N M I L O R D FRANCES, N U E -
£Jvo> ocabado de recibir, cómodo, sólido y prepara-
do para pBreja y para un caballo. Muy apropósito 
para una familia de buen gusto. Teniente Rey 54, 
talabartería La Antigua Fama, puede verse á todas 
horas. 11559 8-í!l 
ATENCION. 
Se vende nna duquesa, un mib.rd fabricante Cour-
tillier, en perfecto estado, propios para particulares, 
además cuatro caballos de 7 cuartas. Belascoabi 46 
entre Zanja y San Jo íé . 14592 4-21 
B E V E N D E 
una magnífica duquesa vestida de nuevo, un docar 
francés muv barato y un faetón. San Rafael 137. 
14568 5-21 
Y TRONCOS FRANCESES. 
Llamamos la atención á nuestros consumidores y 
al público en general sobre el brü 'ante f urtido de es-
tos arreos que acabamos de recibir de París, cuyos 
precios son infinitamente mas reduci los que los co-
nocidos hasta hoy. M . G. Valles y C?. Teniente-Rey 
n. 25. 14513 26N-19 
Carruajes flamantes 
Un faetón Príncipe Alberto. Una jardinera pro-
pia para manejar á cordones. Dos victorias y un 
milord grande, para el campo. Tres duquesas ele-
gantísimas. Cuatro milores chicos y medianos. Han 
rodado muy poco, sus vestiduras están como nuevas 
y las pinturas y barnices se encuentran en flamante 
estado. Estos carruajes son del íabricante Brewster 
SÍ C9, de New York, que nunca tienen averías natu-
rales. Se venden ó cambian Salud 17. 
14445 4-18 
S E V E N D E 
un magnificó carro de 4 ruedas, nuevo y marcado: 
también se vende una buena muia maestra, todo j u n -
to ó separado. Informarán Tejadillo y Villegas, café. 
14441 " 4-18 
un coche cupé. Darán razón liaban v n. 58. 
1435S 8 Ifl 
S E V E N D B 
an precioso faetón nuevo, acabado de construir y 
vestir y de elegante forma; informarán en Aram buró 
número 8, donde puede verse, ferretería. 
14170 8-12 
SE V E N D E U N A C A N T I N A , UN MOSTRA-dor, una nevera, dos lámparas y varios objetos pa-
ra un café, todo nuevo y barato, junto ó separado: se 
alquila una accesoria eu O'Farril en $8-50 cts. oro y 
un solar en Regla con tres cuartos en $5 plata. A -
guacate 12. 14587 ÍZ.2L_ 
EN L A C A L L E D E T E N E R I F E NOMEÍ¿OT8 se vende nna máquina de cojer de Weed. 
14580 4-21 
Se vende un piano usado muy barato, 
con excelentes voces. 
SALUD h \ í). 
LAFISÍCLl MODEiWA. 
14483 4a-18 4(1-19 
B I L L A R . 
Se dáuno en arrendamiento, está en el puuto más 
céntrico de esta ciudad, local nuevo espacioso, buen 
a'r.mbrado y muy fresco. Impondrán San Miguel y 
Aguila, barbería. 14514 la-20 3d-19 
J O Y E R I A 1? M U E B L E R I A 
San Miguel número 62. 
E L CAMBIO vende muy buenas juegos de cuarto de 
nogal y fresno, juegos de sa'a de todas clases de 30 á 
170$; esenparates con y sin lunas, de varias formas, 
de 10 á 17' -$; peinadores, vestidores y medio vesti-
dores de 25 á 8:$; lavabos depósitos do nogal y fres-
no y caoba de 30 á 85$; camas dehierro de 8 á 30$; 
lámparas de cristal fino de 8 á 37$; cucuyeras y liras 
de cristal; un piaaino Boisclot, 150$; un piano 50$; 
espejos largos y de madallon de 5 á 87$; sillones de 
todas clases, canastilleros de 26 á 70$; r.ua gran ni-
na con cuatro santos, máquinas de coser. 5, 12 y 17$ 
aparadores de 10 á 26$; jaireros de 5 á 24$; mesas co-
rrederas desde 5 á 25$; camas de nogal á 90$. dos 
guarda-comidas forma de escaparates á 20$; carpe -
tas de hombres j'Sras.; bastoneras de fresno y no-
gal, mesas de noche y palanganeros: para concluir, 
hay nn completo surtido tanto da muebles nuevos 
como usados, todos muy baratos, precios en oro. 
En juegos hay un completo surtido y se dan muy 
a BE OOMPKAN Y CAMBIAN 
M U E B L E S Y PRENDAS D E ORO Y B R I -
L L A N T E S . 
SAN MIGUEL N. 62. 
JJ517 4-19 
SE ra V E N D E UNA CAMA D E H I E R R O C A M E - en $9; una idem persona 7; una camita de niño 
una cuna 6; una nevera 10; una mesita de centro 
Luis X V 4; mi espejo medio óvalo grande 20; un co-
checito de niño para paseo 6. San Nicolás 225. 
14476 4 18 
Un mggHííieo piano do Plejel 
se da barato, de medio uso y de sonoras voces. Se 
afinan pianos. Concordia 141 entre Gervasio y Be-
lascoain. 14454 4-18 
U N G - A V E A U . 
Se vende un piano de pooo uso y de armoniosas 
voces, por ausentarse su dueño. Salud 105, entre 
Gervasio y Chávez. 14455 4-18 
P A R I S T V I E N A 
le dieron los primeros premios á los afamados pianos 
de "Bemarecgy" que so dan baratos al contado y á 
plazos ébn $17 mensuales en 100 Galiano 106. So al-
quilan pianos, 14453 4-18 
LA E S T R E L L A D E ORO, de Pardo y Fernán-dez, Compostela 46.—Vendemos grandes juegos 
de sala á $20, otros magníficos 150, de comedor 30, 
esplendidos 200$, de cuarto 50, mejores 400. En jo -
yas gran surtido: compramos oro y brillantes. 
13n87 26-7N 
tramos P O R T A T I L de BASS y 12 fragatas V I A es-
trecha. San Lázaro 19 i . 1594 4-21 
A QUINARIA,—SE V E N D E U N A M A Q U I -
,ua do grnn potencia para elevar sgua á una al-
tura de 20 metros, se alimenta con gas, pero puede 
arreglarse para su uso con diferentes clases de c»m-
bustibics, se da muy barata; informarán Aguiar 60, 
de 12 á 4 de la tarde, 14497 4-19 
De cuerdas oblicuas. 
Un magnífico piano do Pleyel de medio uso, y olro 
de Boissclot Fils de Marsella, baratos eu 106 Galia-
no 106. Se alquilan pianos. 14452 4-18 
BI B L I O T E C A S D E GUSTO F A C I L E S D E conducir donde se quiera; se realizan muy bara-
tas, las hay de color de cedro y de nogal; hay per-
sianas, mamparas, bancos cou pies de hierro y un 
banco propio para mecánico ú hojalatero. Sol u. 60, 
entre Habana y Compostela, 14138 4-17 
S E V E N D E N 
varios muebles de uso: hay escaparates, camas y otros 
vários muebles. Soledad y Pocito, bodega. 
11380 6-16 
3k *̂SB: 
En la mueblería E L CRISTO, Villegas 89, hay 50 
docenas do sillas amarillas y negras, eu buen estado, 
á 50 centavos cada una 6 sea $6 docena. También 
hay 30 docouas do sillas de Viena, tamaüo chico, en 
perfecto estado^ á $ ' cada una ó sea á $12 docena. 
Adon-ás hay muebles de todas clases sumamente 
baratísimos, vista hace fé. 
Constautemente tenemos dispuestas siempre 2,000 
docenas de sillas nuevas para alquilar para bailes, 
funciones v reuniones, á precios baratísimos. 
14366 15-16 N 
S E V E N D E N 
dos vidrieras propias para cualquiera clase de esta 
blecimiento. nuevas y muy baratas. O'Reilly esquina 
á Viliegas, La Imperial, peletería. 14289 13-14 
3 J B 3 "v^iÑriDii i isr 
E N PRECIO MODICO 
una vidriera central, á la calle, de 64 pulgadas de an-
cho, dos cristales grandes, reflejo y demás comple-
mento: dos vidrieras laterales propias para muestra-
rios; cinco estantes vidrieras de á dos hejas, con ga-
vetas y meseta; tres mesas mostradores con dos cajo-
nes; dos mamparas; uu aparador cou tres mármoles; 
una mesa, tamaño regular, de dos hojas y corredera; 
nn tinajero de cedre con mármol; una mesa de cedro, 
chica, de dos hojas y un espejo cuerpo entero. Todo 
en perfecto estado. Informes Obispo 20 y 35. 
14088 10-10 
MUEBLES D E R E L A N C E Y CAMAS D E hie-rro de todos tamaños, so venden baratísimas 
Compostela 124 entre Jesús Matía y Merced, 
13958 16-8N 
A l m a c é n de pianes de T . J . Curtís , 
ASUSTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gavean, etc., qne 
se venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay nn gran surtido de pianos usados, garanti-
zados, al alcance de todas las fortunas. Ss compran, 
cambian, alquilan y componen (16 ÍOílaS clases. Tele-
VENTA l i P O S T M E . 
Se vende en Jovellanos un magnífico alambique 
que su dueño no puede atender. Tiene soberbios de-
pósitos para ochocientos bocoyes de miel y doscien-
tas pipas de aguardiente. Sus bocoyes y pipas sou 
suficientes, por su número, para un gran despacho. 
El aparato elabora cuatro pipas en doce horas y con 
poco costo en los platos llegará á fabricar ocho en el 
mismo tiompo. 
La venta se hace barata, al contado ó á plazos, 
siempre que á estos últimos las garantice cosa ó per-
.soua que sea á satiífaccióu. 
Para informes dirigirse á Mariano Fondeyila, Jo-
vellanos. C—1871 -.-19 
Hacendados é Industriales. 
Calderas para generar vapor, de todas clases. Bom-
'•••¿s de vacío y rechazo, bombas para alimentar c»l-
doraá de Davids«n, máquinas de vapor horixoutales 
y verticales, herramientas y toda clase de maquinaria. 
Pedir precios A Amat y C?, Comerciantes é importa-
dores do maquinaria y efectos de agricultura. Te-
niente Key 21. Apartado 346. Teléfono 245. Habana. 
C 1773 alt 1-N 
LOCOMOTORA. SE V E N D E UNA N U E V A en módico precio para vía de 30 pulgadas de an-
cho, propia para el servicio de un batey de ingenio ó 
de una colonia, informarán los Sres. Krujewski <S¿. 
Pesant. Aguiar 93. Apartado 890. 
14)27 8-17 
ti 
Se vende una máquina sis-
tema novísimo, para hacer to-
da clase de agua de Seltz, l i -
monada gaseosa, beMdas a-
ohampsnadas, etc., etc., con 
todos sus accesorios. Informan 
San Ignacio 38, Hatana 
C 1857 0 ' 4-18 
y Oomp. 
Comisionistas, Mercaderes 22. 
Tenemos mostruarios de prendería fina de oro y 
enchapada de 18 kilates. Ferretería, maquinaria en 
general y las últimas ¡¡ovedades en fuegos artificiales. 
Nos hacemos cargo de toda clase de comisiones para 
los Estados Unidos, que serviremos con puntualidad 
y equidad. 13990 26-8 nv 
T k R É N S A PARA EMPACAR HENO. POR NO 
J l necesitarla su dueño se vende uua nueva y en 
perfecto estado en cinco onzas oro. Para más porme-
nores dirigirse á los Sres. Eguillor, Lezama y Cp 
Tioniente-Rey nú 6. 14304 6-Í5 
Í8Í Í 
de Eucalitus compuesto. 
Infalible para la curación cierta de todas 
las enfermedades de los bronquios y pul-
mones. El asina ó ahogo, catarros, tos, tos-
forina, bronquitis, tisis, etc., comprobado 
su éxito por reputadoR profesores quo lo re-
comiendan Millares de enfermos arranca-
dos de las garras de la muerte. Unico quo 
cura. Probadlo, el quo no lo baga es que 
perdió la esperanza de curarse, y esta nun-
ca debe perderse. Probadlo y veréis. 
Be venta en droguerías y l>o>icaa. 
C1828 alt 10 U N 
•íldoras Tónico Genitales 
W 
E l línicív remedio hasta el día conocido 
pará ta complf-ta curación do la 
I M P O T E K T O I A . 
Espcrmatorrca, debilidad general por los excesos, 
el trabajo 6 la edad, siendo también de resnltados 
positivos para la csterilida i de la mujer, so siendo 
motivada por lesiones orgánicas. 
Estas MILAGROSAS y piSLftBBES P I L D O -
RAS cuentan más do 25 años de éxito y son el asom-
bro de los enfermos que las usan para su curación. 
De ventn A dos pesos oro la caja en las principales 
farmacias dé la Isla y ea la do Sarrá, Teniente Rey 
n. 41, Habana, quien las manda por correo á todas 
partes, previo euvío de su importo. 
G 1752 alt 4 -7N 
¡ a r z r r m 
A to'ics éji general conviene el preparado del Dr. 
GONZALEZ, que se llama 
CARNE, HIERRO Y VI1T0, 
con tal quo tengan tcmperauiento linfttico y sean 
débiles. 
A esas seiioritas que no quieren tomar vino de nin-
guna cl&ae, porque se ;e« va á la ' ahczi,, y que sue-
len estar pálidas é inapetenteí; A esas jóvenes espiri-
tuales y románticas, pero faltas do salud, les reco-
mienda el Dr . González el preparado que so llama 
CARITE, HIERRO Y VINO 
y que solamente cuesta el pomo 
MEDIO PESO PLATA. 
Tomando dos cucharadas en cada comida, no se 
sube á la cabeza, sino que se queda en el estómago, 
para ir al torrente circulatorio y dar fuerza y vigor A 
todo el organhmo. Muchas mcgillas rosadas y carus 
alegres no reconocen otra causa que el V I N O TO-
NICO D E L DR. G O N Z A L E Z . 
Con respecto á las casadas, ya muchas respeSables 
matronas «aben perfectamente que la anemia, la ex-
tenuación, los desarreglos menstruales, etc., «e cu-
ran con el mejor de los reconstituyentes, que so l la -
ma 
CARNE, HIERRO Y VINO 
del Dr. Oonzáíez, 
de venta en la Habana, en la BOTICA D E "SAN 
JOSE", calle de Aguiar número 106. 
Muchas casadas emplean este preparado ai;teE, en 
el parto y después del parto, porque la experiencia 
les ha demostrado que con dicho vino salen mejor de 
ese d,"uro trance. Para las casadas no hay mejor v i -
no reconstituyente que el del Dr. González. Algunas 
lo toman A pasto. 
¡Ah! ¿y para las viudas? Para esas desgraciadas 
que han pasado por el dolor de perder á los dulnes 
compañeros do su vida, y que faltas do sombra 
protectora se marchitan y enferman, les recomienda 
el Dr. González que empleen á las comidas el prepa-
rado que se llama 
CARNE, HIERRO Y VINO 
de venta en la botica do 
B - A - I N " I J O B I H J 
C A L L E D E AGUIAR NUMEIIO 106. 
C 1843 13-15 N 
P A P E L D E L I B E O S V I E J O S 
vende una partida en Obispo 86 librería. 
145S5 4-20 
de Pedro Maseda. 
104 0 - H B m ] L i r 104. 
Este antiguo establecimiento, dedicado exclusiva-
mente á los objetos religiosos, recuerda á sus cons-
tantes favorecedores que encontrarán siempre un 
gran surtido de todos los articulo» necesarios para el 
culto divino. 
Con motivo de haberse establecí lo en esta Isla la 
divoción H1 ROSARIO PERPETUO, esta casa tie-
ne á disposición de todas las porsonas, E L C I R I O 
O V E L A B E N D I T A D E L ROSARIO. 
Dicen sus fundadores:—jQué se debe pensar del 
Cirio del Rosario? Que este Cirio no es necesarin; 
pero que es muy ventajoso para la fe divina. Se 
puede considerar este Cirio como una protección 
contra el rayo. Una familia arrodillada al pie del 
crueiíijo con el Cirio encendido durante la tem-
pestad, no temen jamás los esfuerzos de la tormen-
ta. Numerosrs moradas ha» sido salvadas, y el pe-
ligro ha sido íilejado de ellas. Queridos asociados, 
si teueis uu Cirio del Rosario, encenderlo durante 
vuestra hora de oración. Si tenéis una hora de no-
che os librará del sueño: de día os inspirará san-
tas resoluciones. E l Cirio represen'a A Jesucristo, 
que San Juan llama la verdadera luz del mundo, y 
nos recuerda que debemos, como Jesucristo, brillar 
por nuestras bnenas obras. Cuantos asociados han 
alcanzado {¡racias haciendo su hora de oración á 
la luz de su Cirio del Rosario. Sus corazones Lan 
sido ilumijie.des con las lucos del cielo; han conocido 
mejor sus deberes; han discernido mejor las tcntacio-
nea y los medios de vencerlas. La Iglesia acous; ja A 
los líeles la devoción del Cirio del Rosario. E l Sobe-
rano Pontífice concede indulgencia plensria á todns 
los que á la hora do la muerto tengan en la mano el 
Cirio del Rosario. 
_ Por MI forma y su tamafio, es distinto A todos los 
cirios y velas comunes y conocidas. 
Lo encontrarán los quo lo desden, en la calle de 
Depósito de armas, cartuchos, <fc, de las principa-
les fábricas nacionales y extranjeras. 
Unico receptor en esta Isla de las armas de D 
Bernabé Villabella de Eibar (España). 
Obrapía 17, altos. Habana. 
14158 26-11N 
I I T P H P S I l 
I i; I fcn iíbá'S i i l a mas admirr.cU. Las (íemaa cansan mientras que la ¡' Rosa UUnoa " do 
ATSINSOK es sietnpre fr-.-ica y áulco. 
ATivíHSON'S 
A G U A de G O I . O H I A 
Eeuombradíi desde uos Fiiflos, ha dado 
lugar t canticUd de imitaciones sin v.üor. 
No emplead mas que la de .\TKI.\SOX que 
es la mas ílna. 
Se hallan en todas partes. 
y. &. s . .aTKSsysosr, 
24, Oíd Bond Street, LonclroB. 
AVISO! Verdaderas solsÁiente con el rótnlo 
aiuí y amarillo escudo y l» niarc» 
de fabrica, una "Rosa blanca" 
con ia dirícninn completa. 
C 1859 4-18 
OJO.—SE V E N D E T O D A L A M A D E R A D E uu almacén, propia para fabricar, y sobre veinte 
á veinte y cinco mil tejas francesas. Informarán en 
la calzada do Cristina número 14. 
14368 8-15 
A LOS PROPIETARIOS Y MAESTROS D E obras. Se vende uua escalera completamente 
nueva con su barandaje de hierro pasamanos y cu-
bierta para uu piso de 5^ varas de altura; puede ver-
so Empedrado 75, informará en la misma el encar-
gado. 1Í388 8-16 
EL m m m & m ¡ M m & 
representa exactamente el liicrro con-
tenido en la economía.,Expcntnentaao 
por los principales médicos del mundo, 
pasa inmediatamente en la sangre, no 
ocasiona cslreñimienlo, no fatiga el 
estómago, no ennegrece los dientes. 
Tdmensa veinte gotas en cada comida. 
Exíjase la verdadera Marca. 
De Venta en toaos las Pharmacias. 
Por Eayor: -40 442, Ene Saiat-Lazaro, PARIS. 
s otro m s o i m 
D e p ó s i t o s oxx las principales F a r m a c i a s de las A m é r i c a s . 
R I C A en CAFE1N A.. T E O S R O M I N A . C U R T I E N T E y E N C A R N A D O da KOLA 
E l i x i r , V i n o y G r a n u l a d o 
Extractos nuldoa, Fasti l laa, Pildoras, Esenc ia de Kola tostad» 
7 Ó f f / C 0 S £ t E ! ¡ C i R L 8 i u . n i f i P . E G E f t S R ñ D O R E S 
U n i r o s productos expórlnaont; dos con éxito on los hospitales: de París, desde 1884 por k» 
5. S. Dociores : DÜJÁRÍÍIN-BSAUMBTZ, HucirAni), DTJRIAN, K A L L E Z , MONNET, etc., en U 
A n e m i a , Convnlef.eT.cins,. todaa las F i e b r e s , S i s e n t c r i a , DiabetOi 
J l l l í u m i n e r i a , JPosfiJtvií-^u, can^nojo físico 6 intelectual. 
J* jUerialla* ile. Jiftmrc — « ^fc?. <i i . /n — « JWTert. fin Oto — S Ifiplontnt de JRTonor. 
P a r i a , 38. rae Coqulllifere, TARMACIA &cl ;AKCO THAiMCIA. — En JCa. Jlahatio. r ÓOSÉ SARRA. 
DESCONFÍESE DE L A S F A L S I F I C A C I O N E S 
m e s S u a i r e s y O o n c e n t r a d o s t 
S U R T I DOS EN TODOS O L O R E S 
de t . L S a S A H r * 
Invsntordei Prolncto V E R D A D E R O 
1 i ' , 2 ^ Í - a . ' C Í © e l e l a . >. '» 
HAXLA. KN' T O D A S T, • « 
í scretíltado <OH 
: í e l o 1 e i x?. e , 3F* a 
ÍS'Á <. Úii C O N F I A N Z A 
Ü F ^ e o r í B L l o s O O J O S L I I O S 
Empleado con el mayor éx i to en lan Cu^draR roaloo da SS . MüS. el Imperador del Brasil, el Rey I 
de Bolgica, el Rey do Ion Pal^es-Bajon y el Roy üa Sajonia. i 
M m a s M t i B g é - 3 5 d n o s ás ( E x i t o 
n i O a f i e l a , c í o . l é e l o 
Solo este precioso T ó p i c o reem-
plaza al C a u t e r i o , y cura radical-
mente y en pocos d ías las Civiwra» 
recién t e s y a n t l g u a s . l a s l . í a i a d n u ' a s , 
Ssgruiaces, A l c a n c e s , tfOColUi'Sas, 
ü l i f a t e s , E s p a r a v a n e s . íSobrcs imef ios , í ' i o -
?5i Jedad e I n f a r í o » en l&s piernas de ios jóvenes 
" caballos, etc., sin ocasionar l i aüa n i caída de 
aun durante el tratamiento.r 
}ep5sUo en P a r í s : Farmacia 0 -^?^r3E 
S X I T I f L T V .A . lál 
Los extraordinarios resultados que' 
ha obloulcto eu ias diversas Afee» I 
c i ó n o s i i ; Pecfco, los Catarros, 
S í r o í K j u i í i s r-2al «io Garganta, | 
O f t a l m í a , e l e , no admiten competencia. 
L a c u r a se hace á la mano en 3 m i n u t o » , ' 
sin dolor y sin cortar ni afeitar el velo. 
calle St-Honoró, 2 7 5 , y en todas las Farmacui. 
TESORO DE LAS MADRES 
Providenoia do los Kii.os 
V E R D A D E R O S 
v im 
rRO-!VIAG!N ETICOS 
ir* la. Z>eziticiozi fie los N i ñ o s . 
! Jes únicos qup preservan vePíaderamaiitQ 
occi, ayiH.ijido al iiiismo tiempo la Dentioicn. 
ucvrcá íijs tí 
« Corce l ñ u de c o n í & s t n r £ 
d i r é a m i s lectora.* que p a e d 
e s t á conocido en Francia COJS: 
eú efleacidad h a v a l i d o a t.-t: 
desprende por po r y tvn« sea, j 
rodean l a s m^ndibiJia" una. 
n i v y sa ludable en e l inon7.e.> 
enfennedade 
i I.a Jeunu ií 
la .ÍAi-lD, ptofesar de lugiene y d 
n ti-; Purip, rededor del periútli 
LXi &.KEo i l O T E H : 
a n niinifíz-o do pi-cffixzitas que m o h a n siefe- c": • i . ¡r.'a?, 
xi t i s a r coiz t o d a c o n ü a n z a el C O X X A K íi'O'irSíJ, aue 
l o ? damas p a í s e s , desdo znas ele 2S5 a ñ o s , y cao ¿or 
o r los m a y o r e s e log ios . L a elc«l.riclda<i quo áo m se 
•lea esbre x a / j i e l d e l r d i i o y l a s fíbres nervicsaK quo 
•¿t f x c i t & c i c n que n o puede s e r evidentemsote sino 
3 l a c l en t i c i cn , p a r a e v i t a r l a s convu ls io i i s r . » 
(Perióiiicñ X a Jeune jVLére, año ue i>s7rj). 
EXÍJASE QUK CAiíA OAJA LLBVE LA MARCA BE FABniCA ARBIHA Y LA FIIIMA : 
F í O Y E R , P h a r m a c í f t n , 2 2 5 . R u é Sa in t -M- 'M-t ln , P A R I S . — Depósito en todas Faraacií 
esoi 
reme-| 
dio por excelencia del ciolor y del insomnio, cualquiera 
que sea la causa : R E U M A , J A Q U E C A , N E U R A L G I A , FATIGA 
D E L G E K E B R O , IRRITACIÓN N E R V I O S A , T O S , ASMA, BRON-
Q U I T I S , G T U P P E . I N F L U E N Z A , CtC 
El JARABE de FOLLET procura un sueño pro-
fundo análogo al sueno normal: su empleo no | 
jCf^s^Ts expone a ninguno de los inconvenientes 
del ópio ó de la morfina. i 
o El J A R A B E de F O L L E T es la | 
mejor forma de administración del 
doral; su conservación es perícetay, 
asi aconsejado, no irrita en lo mas 
minimo el estómago. » 
- „ (Formulario ría Tcropcütica.) \ 
J í M U > - ^ « i S j a » . V E N T A K N T O D A S L A S y A K M Á C I A S I 
PARIS.Casa L. FRERE, A. Cbamplgny y C. S'. lü. f. h tú 1 
GRAN PREMIO EXPOSICION UNIVERSAL PARIS 1889 
ia mas alta recompensa otorgada á ta Perfumería 
•¡£33 infalible contra las películas y 
caída de los cabellos. 
8 7 , B o u l e v a r d d e S t r & s b o u r g , 3 7 
<? s o 
A R A 
JAQÜIOAS • O O M A . • 
^ ^ ^ ^ DENTARIOS, MUSCULARES, 
\ UTEFUMOS, NEURALGICOS. 
El mas actloo, el mas ¿nofensluo y el mas poderoso medicamento 
3 
W a l t a í l e Wnevaas, U f e í s p e p s i u s , A n e m i a , 
C a l e m t i t r í i s , etc. 
& ><• > 
íAiu?, aa, m» pmuify ^ ^ ^ ^ * r ' i $ c o $ ^ Sois ? en toda* lao Tarm*eiS9« 
